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On Fnith. 
<* Faith' Thou tir-t of gift*divine! 
With all thy twilight rad i.a no- -bine, 
Fjton my *oul: ilium my mind 
Th *ugh -till my und'r*tanding'« blind. 
1. t rn thr mg'i K *-««n’- nii»t de«rry 
Th* f.nry II ill of mystery. 
Who. on a thn»ne raaie«tlc »it«. 
Ite-M t with hi* rogly phii jwrit*. 
With vari«tii-• nigmaiii* *»lgti« 
Traced. a- if w* r« in magi* line*. 
Though all around h* r -hin*- the light 
'N :*h >r aim *»t «1 izzlins hriglit. 
!! r fi t in *rlaU n *er ap|*oar*. 
For «i\t-r it 1 veil -h war-. 
ill. -oni* thing tell- u- -he i- fair. 
Thai nothing 1* id i* hi>M n there. 
And that her > iurin- fchc’ll only hide. 
Till I>c»th ha- draw n her veil arid**; 
Vii*l that -!i ’!! hnr-t w:»h -|»h ndor bright. 
I’pon our then un hm l. tl right. 
Fii»fj*. 
— •- 
Th? Ballad of Judas Iscanot 
From >aint Paul'- M »g ./in* for iVbruaiT. 
Tw.»% th* of I- ari**t 
l-iv in the I i- M of P. >.!. 
Twa- ’.In » *ul o! dud i- l-« .iriot 
ll« -id lh* h m|> -UhmI. 
RU..1 «• ft.. i.I.* 
And Ida* k* r « as tli -k> 
BUt k. hiMt-k >% r< tie hri’k* i) < loud*. 
Th«/ the ml in dun v\. ut !»\ 
Tw *s tin- bud) ft .liida* 1 *canot 
"traiurl* «1 and *1 ad uv tb**r» 
Twa, tu* soul t Juda- Iscariot 
la«*k<l on it iu d span 
Hi. hfvatb of th* w uld uni'* and went 
Lik* .* *i k man', in ret; 
». •; b% •!r *n tli* vc -rid'* « >•’* 
1 li*- *1- w Pi. h»I and *.- «t 
rben tie- sou! **f Juil.i* 1-* a riot 
Did in ik* a g> li’lt m ill— 
1 ... -iirv d !» ii* tin- soil. 
M) »!• ,ii ai.d «i aud !**n* 
‘I w ill hurt *1 « p b n ath tht .oil 
Ij •! mortals l.fob tb* r> «»n. 
iti lw'b* nth " .1 and ra*« n * ome 
1 be I* h1‘ w id I. n 
1 r»* n< **f tb* fi* Id ar» -harp a* steel. 
\o*l lunl ali«l » old <t*«l W ot 
U*<i I luu 1* af U1) h«d> III ||.r 
l la. li i bud a »p* 
1 w a- tli- s.,a} ; Judo* Isranot, 
>•* gl ill! all ! w i. I aud grav. 
tais* «i lb*- i. aj> •! Juda* |s»am>t. 
An I»arr;*»: aw a\ 
knd a, he bar- it fr -in tb* fir Id 
li. !* il ii W a. id a* t. 
Ill I til* is or > tes th wit Inn tb* »w 
Haiti* d ai 'ud Ilk*' dl 
i« tli* .• *ui f Jiida* lsran<>t 
* arr:*-d it* l*.a-1 w ith j .tin, 
h- d !o a»• i.. tik- a lauthorn’s nc, 
Uj*u *l an 1 'but again. 
|:i I 1: W •* 1 *» !. iTi l !..llf ho seem* d 
Lilted n t !.■ 1<! w tn*l; 
[ d d u/. turn, fji * Mil) hand, 
'Lr pushing from b h lud. 
Ii* first J '.a * that be am* unto 
it w a» tli* open w rid. 
•stLii'a1 antriSjt'wrU ct-wnu. 
Su n« \t place that he ratnr unto 
It w a* a stagnant po*d. 
,ud w u< .* h (hr* w tl*e body in 
It fioat* <1 light a* w «oi. 
[* dr* W th* b*aiv on Ills hack. 
And it w as dripptti* chill. 
.i I in* :»• v: tti.ng 11* -ain* unto 
Was aero*. Upon a lull. 
k ■ r »•' i,. »ii a w in l> hill. 
An I a ron • ither side 
’hr* sg. i- !,.d* that m ung tlu-reon 
Who nad b a ru ifl* d. 
in ! --ii the mid i!*- »*, bar sat 
A white dove slumhenug 
•mi it «at iu the duu light. 
W ith It, b« ad b n* ath its wing 
in 1 und ru* ath th* ui dJle crn%« 
A grave Vawtvd wi 1* an*I vast, 
lut th *'jUi *t Judi- Is. ,iriot 
>tuvrr'd ami glided pad. 
bi ftirtli planr he came unto 
D me tie- Bri.* of 
knd Uac mat VurreuU rushing down 
Were kep, aud >wdt, ami red. 
I* darvd not Mag the body iu 
For fear of face* dim. 
knd anus were waved in the wdd water 
To thru** U bak to turn. 
Twaa the «oui of Judoa Iscariot 
Turned from th*- Brig of Dr* ad. 
kud th* dr* adful foaun ol the wiki water 
llad •piaettod Kite water red. 
por d«y< aud night* be wandered on 
L't*ou au open plain, 
knu the day- went by like blinding mist. 
And lb*- night** hke rushing ram. 
por dare and night* he wandered on, 
AU thro* the wood of woe; 
ind the mghts went bv like moaning wind, 
Aud the day* like drifting mow. 
Tww the soul of Judaa lacariot 
< suu* with a weary face, 
Hour, aloo*-. and all atone, 
A lour m a lonely place) 
I* wandered be wandered wed, 
Aud h*-ard no human sound; 
■'or mouth* and year*, iu grief and tear*, 
Uc wandered round aud round. 
[•'or month* and year*, in grief aud tear*, 
He walked the silent night *. 
rh*-n the soul of Juda* Iscariot 
perceived a far off light. 
\ far off light that went and came. 
Small u tlie glow -worm’* eV. 
rhat came aud went like the lighthouse gleam 
Uu a black night at sea. 
THva* th*- *oul of Judvs Iscariot 
t rawl*d to the di-tant gleam ; 
And the rain came dawn, and the rain wa* blown 
Against him with a scream. 
For day* and night* he wandered on, 
Push'd on by hands behind : 
And the days vreut by like black, black rain. 
And the uight* like rushing wind. 
Twaa the *oul of Juda* Iscariot. 
:vrange, and sad. aud tall. 
Stood all aiowe at d**i*d of night 
Before a lighted hall. 
And the world without wa* white with mow, 
Aud hi* foot-marks black and damp. 
Aud the gho*t of the silvern moon aroae. 
Holding her yellow lamp. 
And the icicle* were on the eaer*, 
Aud the wall* were d«*ep with white. 
Pass'd on the window light. 
The shadows of tile wedding guesta 
Uni -trsngely coin*- and go. 
And the bodv of Judaa Iscariot 
Lay stretch'd along the snow. 
The body of Judas I-cariot 
Lay stretch'd along the anow; 
’Twaathe soul of Judas Iacariot 
Kan swiftly to and fro. 
To and fro. and up and down. 
He ran -o swiftly there. 
A« round and round the frozen Pole 
Glideth the lean white bear. 
'Twaa the Bridegroom sat at the fable-head 
And the light burn bright and clear; 
••Oh. who l« that." the Bridegroom aaid. 
••Whose weary feet I hear?" 
Twa. onr look'd from the lighted hall, 
.And answered soft and low, 
••It is a w olf runs up and down 
With a black track in the snow.” 
The Bridegroom In his robe of white 
Sat at the table head, 
••Oh who is that who moans without?" 
The blessed Bridegroom said. 
Twa« one looked from the lighted hall. 
And answered fierce and low, 
-Tis the soul of Judas lscanet 
Gliding to and fro." 
Twaa the soul of Judas Iscariot 
Uhl hush itself snd stand, 
And saw the Bridegroom * the door 
With a light to hi. baud. 
The Bridegroom stood in the open door, 
Andbewasclad in white. 
And far within the Lord's Supper 
Was spread so brand and bright. 
The Brhlngl ran iWtsfMr eyes agd look’d, 
And hiaface «U bright to see, 
“What do* thou hers st the lord’s Suppar 
m* m 
*Twas lh«* soul of Juda- Iscariot 
Mo**! bbui, and .ad. and bare, 
**I list* wandered many night, and day*: 
There i* no light claewherr.” 
T« j* the wedding guests cried out w ithin. 
And their eye* wi n- fi*tve and bright— 
oijrgt the »oul of Judas I*« ariot 
\wa% into the night !*’ 
Th« Bridegroom stood in the on* n d«»or, 
\nd h«- naviil hand* .till and slow. 
And the third tune that he waved hi. hand* 
The air w a- thick with .now 
And of \ery flake of falling mow, 
It* f<>rv it toil* hed the ground. 
Tin re tun a d .\. and tliou-in<l d<>\* * 
Mad -ncet and gentle sound. 
*Twa. the ImmIy *.f Juda* Iscariot 
I loat. d away full fleet. 
An I the wings of the d<»vcs that hare It off 
" ere Ilk* it* yy hiding-die*-1. 
F"*' tl*‘ Bridegroom stood at the opeu door \ n*l l* -1 k*»uM. “iiiiling *\vet t; 
I " »- the “i*u! **f Jiida* I*, ariot 
M«de in. altd fell at hi- feet. 
Tie II**ly .upper i* spread within. 
\ imI the many candle* shine, 
\nd I Ii.iye waited long for fit*, 
lb tor* l |K»un-.| tin- w ,nr ••• 
Tb* -u|*|*er yy ine i, poured at U*t. 
The lights burn bright and fair. 
I*« ariot yy .»%h* tie Bridegroom** feet. 
And dries them with hi* hair. 
iHisffllaiuous. 
vX Vv 
A H:gh Calling. 
It YY;1S <l*IH‘ U YY ay YYjHi |olli£ .IjJO. 
t • * * v tTiillh nt t**« k ;t up. s.i J il was dan- 
-« nniH. and pul a stop to it. ihap* 
T "as daiio, roll*, and p» riiaps oo\eiu- 
« lit yy as light to put a stop to it. Kill 
i didu t like it then, for it yyus in\ 
l»ua*l. and meant five pounds a yy. k 
',,v •«••'* »*«**" H " .1* III \ 
in »*l»h*i«»n ** • * uiiiol. 
1 don’t look like it now, for v«m *»»•» 
I ve made rt- h!i. ami am « lo*e on fi11\ 
lull lifte« ii oi twenty \enr« air*». when 
I III inv f! -Iiiii^*, I end I ha\ » 
**h-e\u y..u «*u< li figure and sueli inns- 
< a ft a* y'Mi woij,dn t s,-e c\ t*f v da\ 
Me and mv liiolliei wt re a re;*tll. 
|»air. ju^t tin* naine licjalit. a ml 4 o i. 
hllU ai.k It wan tut of ;':||umo|) ; 
hnl it look w« »n* lc In 11 \ in t In- lulls, and 
• mu mauaj* said it won I Ik* utter 
inadnc'* to announce i.uindvi a* 
iienjauiiu and 1 noma* lIitciiciiH, *ont* 
||*( .| to Ik- in Inut* l. tt.-rs ail over L mi 
don, la* 1 m u > I*i oi eia au \ and 
!l.c |k-o|iIc came to see u* li oil) all 
|»ai t*. 
\N e weie engaged. \oii *«•«•. at tin- 
Koval ( mlu11 (.taidcn*. and did the 
liaja/e w oi k No", 1 dare *a\, \.ii- 
II liiid |n*-iit v »«f jk■ 11|ile win w ;.i 
sav it wu# k .o(*u |oti*g Ifore; imt 
**411*1 'ou l>i lu \e tin in. 1 in the man 
"ho lu\ei;Wd III- trajx Zc —at lca*t. 
1 tl»i boy t .*.1 i.i v. uU lit .v... 
1 was a Uo*..... Hie swing (jlli 
“.’J .v it,-**, out of “‘UtllCl's clothes 
..in*, ami rubbed till it luck all lo Inis 
and let Tun down so beat v that he 
pot out li.s shoulder. 
You sec it was from experimenting 
oil that swing, hanging by m> legs, by 
one band, by two hands, and upside 
down that 1 soweu the seeds of all 
these wonderful trap.Zo exploits Ui.il 
hare, as we say in the b^l, “thrilled [ 
expectant au. lienee* in every uerveaud 
libre of their frames.” 
loin tinned very sulky ttlVr lie put 
Ids shoulder out, aud he wouldn't tri 
am more links, till he grew jealous of 
seeing me get so handy at them (he 
w as a tp.ee. li how. was Ton. and nev- 
er colli 1 bear lor me to be ahead of 
|,iin. even in taking medicine.) a .1 
then he set to when 1 wasn't by, and 
wo'k.sl so haul tl at he got to sl.oileu 
the lope, and to hang by one foot 
ouitC clever. 1 hadn't known any- 
thing about it. he'd been so that I war 
quite took aback one dav when, after 
tiguiing about in uiy boyish faslnou up- 
on the r.qs he snukered at me a bit, 
ami then, to my great uslouishmenl. 
•(letdown.' lie says; and then lie sets 
to. does all I have done In-fore, ami a 
great ileal more, too, till he ends by 
hanging by one leg. when, erssU ! the 
rtqie suap|x-d, aud down came |>oor 
Torn on his head nml shoulder with a 
most terrible bang. 
L p got Tom, aud flew at me like a 
tiger, because 1 was laughing—and 1 
put it lo \uu, could 1 help it?—aud 
then we had a regular stand up fight, 
which was not ended until our Mary- 
charged down on us with a clothes 
prop, and caught Torn by the throat 
with (he big prong, so as she held him 
against the wall 'till he promised he 
wouldn't fight any more. Torn didn’t 
kc. p his promise, for he was a terrible 
boy for fighting, and many’s the up- 
and-down set-to we have had together. 
Woe betide any bov though, who 
touched me ! It didn’t matter how lug 
In- was, Tom always took mv part, aud 
thrashed him. 
From doing things on the rope, we 
look lo tumbling a liltlcon the ground, 
ty iug ourselves ill knots, walking on 
our hands ; and I shall never forget the 
dav that 1 first threw a somersault 
without touching the ground with my 
hands. That day was a maik.-d one 
for me ; first lwcm.se of the pride I fell 
as I ran in the field and spun over: 
second, la-cause To n was so jealous 
that he took a run and a jump, and 
came down on his hack, making it so 
stiff and bad that he couldn’t move 
liar-IIv for a week. 
At last, having done all this for our 
own amusement as boys, we hail to give 
up. for limes got very bad at home. 
Pour father, who bad only been a jour- 
neyman painter, fell ill and died ; and 
mother moved to London, where, after 
a deal of trying, we boys got a job 
here and a job there, at rough painting, 
for. from helping father at home, we 
were both pretty handy with a brush. 
Times, however, were very hard with 
us. when one day we beard of a chance. 
The Royal Conduit Gardens were l>e- 
ing done up in a hurry, the lessee hav- 
ing taken them, as it were, at the 
eleventh hour; and being at a high 
rent, of course he wanted to get them 
open as soon as possible. Redecora- 
tion was the order of the day. and ev- 
ery man who could handle a brush was 
taken on, paiuters being scarce iu the 
spring. 
Well, we went, and were soon busy 
at work, painting arliors ami arches, 
and touching up orchestra and artific- 
ial sky, till the gardens were opened, 
when the manager, who was a very civil 
fellow, gave Tom and your humble ser- 
vant a ticket for the opening day. 
That was a treat for ua, for we were 
la good spirits, having a few shillings 
in onr pockets. Wc .saw the theatri- 
cal*. heard the music, looked at this. 
looked at that, and were thoroughly 
enjoying ourselves, until we joined the 
circle about \t+ witness the perform- 
ance of the Tantipalniti family and 
there wc stood for some time seeing 
them walk on tln ir hands, tie them- * 
selves in knots, and do n few citim*v i 
somersaults. Then Tom look -d at me, j 
and I looked .it him. and wc went away 
laughing together at what we had seen. ! 
•W liv.’ said Toni, at last, stopping 
short, ami gi\ing himself a tremendous 
slap on the thigh, -if I eouldu t do that 
fly-ovi-r Iwttcr Ilian any one there I'd 
eat tin Iswits.' 
•It was poor, wasn't it"’ t sai l. 
'1’oor !’ echoed Tom ; ‘it was shame 
fill.' 
We walked home that night in si- 
lonce ; but no sooner were wc in our ! 
room than Torn whips otf bis coat an I 
waistcoat, and kicks away Ins b.sits. 
and then goes through Ii-iifa dozen of 
onr old trii ks—-rather stilly, but better 
th in anything nr had seen. 
‘Have a try. old boy,' In? said; and 
I had a try. and the next day wc near- 
ly li ightened our landlady to death, 
ami sent her otl searching for help to 
cut Fom down, because in' had hong 
himself from a hook in tin- ceiling 
Fin-y got used to our antics at list, ami 
took no notice of ns, as we tri.-.l hard 
to get off that stiffness, for the same 
id* a bad struck us imtb, licit wc had 
letter take to tumbling than paint and 
stai vc. 
It strike* nto,' sai.l Tom.‘that if we 
got a r»»j>** ami some cross bars fixed 
we can rather astonish some of them 
ail Vhow. We’ll sec.’ 
I rjuitc agreed with Tom ; and a; 
short time after, as bol l a-* In ass. we 
applied to tin* manager of the t» miens 
l*»r an engagement. ( )l course |»r 
wanted to sn- wliat we e..n|d do ; s • a 
e*tuple of ropes were fitt«*«i up «»\< the 
“tage of the little halt, a liar was tied 
across hke a swing; and on it we set 
t •. turning over. Irtaging l»y hands and 
t<»< s and hat ks of hea Is. and p-ax iug 
»mh daring pranks that u. hro.igh' 
down tin* lions.* — that is t • sax. the 
h s-o«* and Ins friends app'.au l»* I ton I- 
iv ; and I m-vei 0 ’t so happy i.i mv 
life as when h engage l us uu the spot 
at a salary. 
For the whole of that season we 
were as successful as could I*. :i id 
through constant praotiee we got t * h 
veiy liandv. an l did our tucks in a 
wax w hich the newspapers called grace- 
fill ; hut. as a til itter■ ».f <o:i-e. there 
were soon a host of imitators, and at 
the In-ginning of tin* next season, p, » 
manager linked us if we couldn't intro- 
dure s UU- thing. 
‘It must lie something wonderfully 
exciting. You know .’ he said. **ir else 
it won t take. ‘Y»»u’d think that was 
strung enough for thorn.' lie contiuu d. 
pointing to a balloon ; ‘hut. !»»r liiess 
\<*i. thrtx don't c.ue n ox for balloons. 
<•>> think it ov.r. For mx pa t. I 
thought of promising a tr ipe/.• at tie- 
top of the highest * iff »ld po!«*s xve 
can got. 
I started a hit as lie said that ; and 
just then th li.all'Min i-.m* and went 
away swiftly and ligfitlx ox*cr tin* ti e. > 
while I watched it thoughtfully, for' 
I had got an idea into mx hea I. 
File next morning 1 talked it over 
with Tom. who agreed to it i;. a min- 
ute ; and we shook hands oxer it slow 
lx. for our minds were made up. 
When the manager engaged us first, 
hr* said our names wouldn’t do a hit 
l he Tantipahiitis* name he sai l. was 
by rights Bodge. The coiise«jueni j 
was, (as 1 have said.) we went in for 
Fienc h ; ho the announcement of the 
(hand Trapeze Act* or ‘Lc* Feres 
Proveneau’ was advertised all oxer 
L< union. 
llow well I remeriiher that hrigfit 
June day, when, going forward in our 
grand dresses, all tights, satin, lull*, 
and spangles, xve were greeted with a 
roar of applause, and saw that the gar 
don Was cram.ued with people, in the 
middle of whom vas tin.* great hallo mi 
ready filled, and swinging about as it 
tugged at its ropes, 
‘How ilo you feel, Tom?* I said, 
looking at him. 
‘Brave ns a lion, my boy.' he sax s 
stoutly. ‘It s no more than doing it 
twenty feet high.' 
‘True,’ I said; and it is as easv to 
be drowned in sixty as in mix hundred 
feet of xvater.' 
The next minute xve xve re holding 
the trapeze burn close to the balloon, 
waiting the signal lor it to rise; and 
now. for the first time 1 felt a sensa- 
oiou of fear, and I'll tell xou what it 
gave to me—the people, instead of 
cheering us as s<*oti as we began to 
rise, kept perfectly silent, and that 
seemed to go l ight through m ; for 
advertised to do was to perform our 
rope and liar tricks right under the 
liailoou. twenty feet below the car. 
and that without anything to save us 
it' we should make a slip. 
There was no time for fear though ; 
and the next minute we were doing it 
all us coollv as could t>e, as we rose 
to tiftv, a hundred, a thousun I feet in 
the air, and floated out of sight. I 
I don’t recall that 1 was so very 
glad to gel up into the car. for the ex- 
citement kept me from being afraid ; 
I remember thinking, though, that 
Tom looked rather pale; then we 
wrapper! tip well, and enjoyed our 
first hour's ride till we came down 
righ’ away in Kent. 
We kept that on, time after time, 
and people came to see us in inobs. 
The manager said it was the greatest 
take lie had ever had ; and I must say 
in- behaved to ns handsomely, wliat 
w ith raising our wages and making us 
presents. But I did not feel easy in 
my own mind, for the idea was me 
own invention, and I thought I ought 
not to have exposed poor Tom to dan- 
ger likewise ; but all the same—I dar- 
vd not aay a woid, for if I had. I kuew 
how jealous he would have turned di 
recti v. 
I should think we had done this 
about a month ; and all through that 
month there was ringing in my ears 
the words of a woman who said out 
loud on the second time we went up: I 
•Ah / they 'll do that once too often.’ 
Suppose, I thought to mysell, we do 
it once too often ! But tueu there came 
tha thought of Uw money, and that 
drove away a grout d> al of timidity. 
as 1 told in\s.»|f tliat a inm m ghl plav 
such antics forlrs whole life a 1 never 
tall. \\\ 11, as I said, we ha l tmen d >- 
ing it ahmt a in until, when one even* 
ing*we took our places as usual. It 
was an e\tru night, and tin* largest 
balloon was to ascend ; o n rope, too, 
".•is •* he lengthened to thirtv feet, 
and at that distance below the car. we 
were to swing about as usual. Y«» 
linv sav we ought to have been used 
to it h\ this time; there are things 
tHough which von never get used t-». 
trv how you will : an i this was one of 
them. 
The hands were playing a wav their 
best ; tin* people were eagerly looking 
at the half a dozen leronauts who w er 
to ascend ; tin* manager of he balloon i 
was tileri* ; the .signal was given and 
tin* pe*»pV got in. I lieu the balloon 
was allowed to rise s » high that our ^ 
trapeze swung clear, when i hung from 
it b\ my legs, holding a cross-bar in 
m\ hinds over which l »m threw his 
i-gs. and hang ins head downwards; 
and then away we went, up through 
the sol'l evening air, so slow I v that 
loins hands touch'd the top of one of 
the clm-irecs us lie waved about a c m 
pie of ll igs. 
Our custom was to iimg quite still : 
till we wen* up l H) or 000 feet, and 
lhei. to begi'i our iwmiag ami lw is! mg ; 
iml we did so now, when loin pitched 
aw.i\ the ll.igs. and we went through 
mi t icks, iisi g high r and higher, j 
" 11ll the f lees ot the dense crowd get j 
I 1 III V •, l 1 1 f » f. .1 (111.. 1 1 
tin* strains »|* the b.ml grow ing fainter 1 
md fainter, ti l all below was ipiict 
in; ngle>1 m a limn. 
e »ii!\ had one more trick to do. 
mi tli.il was to cast loose the bar, 
m l each man sw ug by his own lope, 
l lia 1 lo seiie.l m\ en I. the perspna- 
i »n streamiog down the while, and 
I’o n lu I don© the s mi *, wli n swing 
ng roun tow aids ni'witia hmilce 
flirt© faee.be exr'aiined, *Be.l, old 
inn. I’m going to fall.' 
It’s no Use ; l e iMu’t t !| yo*i w lilt 
I f It Hieu. if I ha l tried ever so li nd, 
mi's that in half a S'-nm I I saw Toni 
vmg a ii"i i1 i'e ci u>hed corpse far be- 
> all tell *>• paral v /.ed that I 
Jiouglit I nhoul l have t*» let go m\ 
»wu and fdll inv self. I could net. 
'i ugh. ami li l, fdr in a flush I had 
»i\ ni in\ self a j : h f »r war 1 an l thrown 
n\ -elfagai st l in. tl ngmg inv legs 
->iinl hini and holding him tightly: 
md then, tiled, as I was, | felt that I 
l double weight to sustain, f >r 1 uni's 
ope was swinging to and Iro, an I as 
u\ egs ebing around 1.1-, li»i\. ii s 
iaw* laiiueoT “* ‘" l 1 knew he must 
11 .w I managed to hohl on 1 can’t 
el; now. for though weak with all 1 
id done, l managed to give a hoars 
ay for Help, and the next moment i 
leai i a cr. ot hoir-'i from the busn.« t 
work car. T leu l fell th1* rope begin 
0 j- v as 111 ■ > began to haul Us up. 
m l I managed to sluie* out, “No 
e >.' f -r if th •> had h he I aav mger 
de v m ist liavej 'ik d poo. fotn UOm 
ny hold. 
I often as'v myself whetUer it was 
rdf t;» lion or ouiy a f>w s. eoicU be j 
• mv I saw a big rope lowcied with a 
> g inning no »s •. and lln :i I’m* a mis- 
’y notion of having set niv teeth fast ! 
>'i the rope, as I felt a >1:ea>lful weight, 
is ot lead, dragging at me. Tie n I 
fe!t th d it was all over, an l I k lew 
it. I h I b.*en h" death ofjvoor 1’ »:n, 
tbr he had se»*:n> d to fall, as l felt tin* 
,pe bv which 1 hungjeik again vio- 
lently. I saw theiaitb below lik a 
map. and tiiu golden clou Is up above 
Ll»e great net covered ball, and th n a 
luist Hwam before mv eyes, m l all 
teemed black and thick as nigiu. 
When I earn© to. I was lying on inv 
buck m tin* car. with a fiif.it |*ourii»'j 
n.mdv between inv bpc. M. first 
words vv re gasped out in .. husky tone, 
foi i di 1 not know w lie re I was; and 
iheii l remembered bursting out into 
pule a shi iek. as 1 cried: ‘Where’s 
1 oin ! 
dleie. o'.d m■in/ ii sail, f >r th *y 
11ad manage*l Lo drag us both into the 
ar, and lor the nextlioui we eat there 
shivering, saturate 1 with cold per.spua- 
Lt*>ii ; even the men in tlie car being 
silent, unnerved, as i suppose, bv our 
nai row escape. 
Tom wanted to g » again, but I 
wouldn't let him. *1 di l uol tremble,' 
lie said ; ‘it w as only a s»t Men lit of 
jjid liness through being unwed.* 
I went up. though, muiv times at- 
L*awards alone, on horses and on bulls ; 
md I meant to have had a ear of liv- 
ing swans for a grand hit, when g »v- 
er ii men t stenped hi. and put a stop to 
it ; and. as 1 said before, very so t v I 
was, for it was my living. 
Michigan University female Sopho- 
........ «r..<i<l.1i>ikL i .... I.'.....it I.v 
blindfolding aniltlion ki-s:rtg them. The 
smacks nl capital punishment. 
A I|0II-|M‘C»0<I Imslimiil, wini had mat* 
ricd liU wile becau sc she was handsome, 
declared «lint A tiling of ocauls is a 
jaw forever.” 
Hooth's terms are very simple and 
criupreheiitivc; one-half li e gross n- 
ceipls. Hi strict econoiuv lie rontrives 
lo earn a precarious subsistence ou 
uliout fco.UUO a week. 
Tlie Kalamazoo Telegraph remarks 
that: •Then- isn't so many prolonged 
controls m the front ga'c a- to whether 
he should come in or she should Slat out. 
a- there was ‘when the -tar» shed their 
gentle light,iov \ what time the summer 
roses ’gall to lade.' 
A Kentucky precinct ha- some hard 
ca-es—an ol I farmer and a set of young 
let low- to whom me eight h c mini uidiuent 
presents no terror. Old Had was fond 
of coon, the Inn nf stealing from him. 
The old man having ea pi tiled one. and 
knowing ii was a "gonecoon" if left out 
of doors, killed a luvnrite cat ol a neigh 
bor’s and cutting its head oil and remov- 
ing its jacket, lie hung it ivdiets: it could 
lie readily stolen. The next morning 
while he was httsilv at Work, the hoys 
approached and romnieueed twitting 
the old man with the Ions of his coou. 
lie assured 'hem that it tasted "lust 
rate.'' 
"Hut Dad, you know you had no 
coon.” 
“Ueckon I did,” was Dad's quiet re- 
1‘1 v. 
‘‘Hut tee eat him,” asserted the boys. 
“Yas, all lint me head!' said Dad 
with a sii twinkle in his eve as he pull- 
ed from Itis pocket me head of the eat. 
It is not safe to say ‘‘coop” in tbal 
part of Kantoaky. 
Revisions uf the Bible. 
A most important w uk lecentlv be* 
cun in Kn-rland in iow t«* I»t* taken up 
and as«i-.; It is i.vimhi o| 
our Itihh*. Known tin* world oxer as 
tlie ‘King .lames’ edition. An impor- 
tant meeting was In ld in New V »r\ 
l liuis lav night and notion was tak n 
to assist in the work. \V\* append a 
portion of the Committee's report. 
Alterations will arise from either of 
two causes. Fuller the copy of the 
Hebrew or Greek text translated from 
was faulty, or else the translation it- 
self was faulty. Changes of much im 
portance could bo made without im- 
pairing our general version. In the 
epistle to the Kpiiesiaus doubts Had 
arisen, from the a ft s dice ot the umiuI 
salutations, whether it was reallv the 
WiiikofSt. Paul In several maun 
scripts the word Kphesus had read Lao- 
dicca. or Colossi, but the discovery of 
the Ninaitie manuscript had settled the 
<|iiestiou, because :i blank was found 
in tin* first vers where the word Fphe- 
mis stands in our trails.aliou, proving 
It. to have been a circular letter, tin 
blank to be tided in according to which 
congregation it was s ut. In the same 
book, chapter v., verso D (*Kor the 
fruit of the spirit is in ail godliness, 
righteousness and truth*) the word 
••spirit** should read ••light." Ih this 
h inge tlie whole context is illumina- 
ted and made to shine in all its grace- 
ful beauty. In 1 Timoth. vi : o. the 
expression that “gain is g<>dt»m ss" 
should read “godliness w gain ." Not 
even a miser would pretend that the 
first is eorre t. Further on it suvs 
I'he love of money is t!ie ro it ot all 
evil. If it is tin* root there could he 
no other radix. It should appear, 
F >ve of vn-mey is a loot of all evil.’ 
In tin* Gospels the oft used, ‘strain at 
a guilt and swallow a cam d" is evi- 
dently a misprint in the early Kngiisii 
editions. v> lien ll is re l siuiii out 
a glint and swallow a came I’ tin* per- 
fection of the tigine is seen. I*. St. 
Luk ".s account of tlie passion of our 
Lord, wheir it -> avs. *n dmi ig worthv 
of death has been d me inbo h.m.' the 
-ubstitute of •bv' lot ‘unto’ i- more 
logical and correct. In St John. 
*( >n* t<*ld .III I one -Icpini d -il'll.d 
lead ‘one ll wk an I one shepherd,‘ a 
chang-* vvbi e.u i*-v vv .-Jer, kindlier 
-oti**e than the words nf the present ver- 
sion. The Anglican <’.»tirch wa- lint 
an ogai mg anything in e*»uiui'*ueing t i.i- 
vvork.und the be*t uioni ot th.it vv a- 
di.il America vva- iuvh**d lo co-»»j.< tie. 
Dr. •S-hafl anuoiiurcd (hat m Am li- 
eail coiilinittee had hern f M ill' I ve-lci- 
dav to cnrrv on the revision Phe work 
v\ ill lake -even rears, file Lugli-h r»*v t-* 
er> Will k*ii«1 over liieir ►heel», ila* Ainei i- 
tie in. .v»* lie c »‘iU pn*t ion •»» me iV> i-n.»u 
a j >int e •inn.lttCC VV ill pa-- upon till* per- 
fected W<»I k 
IWsMAKCK os thk Amkuk v\ Ca-k.— 
It is a little singular that the cable has 
never made any allusion r » the v.*rv 
r« in likable observations delivered b\ 
Prince Hismarck on the Ameriean 
••ease." in a conversation on the 1 >th 
of February, with one of the represen- 
tatives of the city of Hamburg in tin* 
German Parliament, an account ol 
which was pnbii-hed in the Kieieu 
1 i i/ettc. U fereucc having been made 
!«> the • xcilcmetiL ;n Lngland over the 
Treatv of Washington, the Dcnulv 
from llouiburg asked the I'unce if 
war was likely to result betvveeu the 
two goverumouts. ••Oh.no." replied 
Uisinan k. “never fi-ar ; there will be 
no war and vvlicn the Deputy tlien 
cal let 1 his att *nti m l*> tin* angry ami 
defiant Lone of the l ngli# pr»*s in 
refervm e to tin* American interpreta- 
tion of tin* Tn- Itv of Washington and 
the claim of the United Mates for in 
direct damages, IUsuiauiv vv cut ou to 
say : 
•‘ There is no need for you uj be -o 
greatly a!aiiu -«l oil that account. i 
have necessarily been obliged to devote 
much attention to the* subject, and I 
have no hesitation in sav ing i.ow tin t 
Lngland is again clearly in the wrong, 
is it was during the American war, 
from which tlu*se claims of the Unit*, d 
States have arisen. It seems to me 
all nations have an interest in putting 
down such practice* it# those for which 
the United State# demand an uidemui- 
tv. Light or ten years ago I made no 
secret of my Conviction that the Lug- 
lisli Government would eventually have 
to pay very dearly for its singular con- 
duct during tin* American war. and. I 
believe, I repeatedly communicated 
my views on tin* subject to Mr. Wright, 
the American Minister, as well as to 
j the representative of tin* Knglish Gov- 
ernment. And, when I rea«l tlie texi 
; of the Treaty of Wa hington. I though) 
that Lngland would have to pay a very 
j heavy bill, but that, nevertheless, -In 
j would he thankful to extricate hertell 
i even at such a price from an exceed- 
ingly unpleasant, not to say danger 
Bismarck then observed that it " a* 
manifestly better for a Power wit! 
I plenty of money at its command l< 
j sacrifice a great deal of it than tr 
j plunge into a terrible war for an unjusi 
j cause, and, therefore he thought tlial 
the English public would soon solid 
down to the same conclusion, ltis 
march's newspa|>er organ, also, a few 
davs after this interview, expressoi 
confidence in a pacific termination o 
the Alabama controversy, adding : '\V< 
consider the English view utterly un 
tenable ;nnd, because it is anjnstifiuhif 
t and untenable, we think it is a fore 
gone conclusion that the English Gov- 
ernment will not persist in it.’—This 
testimony from a perfectly indrpenden 
and. so fur us we know, unbinsei 
source, and certainly from one of tin 
most competent judges of public atfair 
now living, is a powerful rcinforeeaseu 
of the American side of the pending 
controversy. 
Love's Labor Los-—Mr. Connolly 
search for his ‘friends. 
Think ofit! The (Juliloriiiansuie lux 
listing in strawberries anncreain. 
A demure looking chap bailed a chai 
coal peddler with the query, '[lure yo 
got charcoal in your Wasou‘Yes, si 
said the expectant driver, slopping li 
horses. ‘That's right,' observed the di 
inure looking cliup, with an approvin 
•i,<l; ‘alwavs tell the truth, and peopl 
will respect you!’ And lie hurried c 
| much to die regret of the peddler, wl 
i who was getting oat ot the wagon t 
look for a brisk. 
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How the Account wa« Squared. 
The innafi Timm prints the 1*1- 
1 whig from its F it (nfiilnito*': 
me il l ile nn incident «>i iravel 
t li!if • ciMPud xv lien | wa*n frisk x xming 
mi in xvilli fondue®* for x ting Indies’ 
*oriefv. f'ndersfand me. I Imve no dis- 
fa*fc for voting ladies' roc* jet v now. hut 
fliev don't 'pern to hanker so much for 
mine as they did, sax* tweiitv vea « ago. 
This i- natural enough; I don’t blame 
hem—onlv the- d m r know whnf fhev 
are missing. A friend and mx«elf got 
*n lioard ifie expre«« train one afternoon 
lo ma e a short I rip. The car we on- 
red was lull. Onlv one vacant seat ill 
Net. and that was a long'd le of a vet v 
'•harming xoung ladv. Friend and I 
each made a dash for tlie verv de<drnh!c 
vacant ‘•eat If isn't a fair thing to do, 
i- a general thing, fo trip a friend but 
it xv i< ill .xvable »nder fhe circumstances 
and I gave him just the slightest trip in 
the xvord. just enough to enable me to 
jet toe start of him and obtain the cov- 
ered “eat. Mv friend took a -eat on the 
Wood box, and looked disco "Solute 
'•noii'h. 1 think I added to his disc »in• 
t »rt b\ certain trinruphan. winks, nods, 
and motions in which I in 'tilged. Thu 
von g ladv was attractive, and some 
ea«u\i remarks were dropped on ono 
side or the older*—voting f.ilk* will drop 
x remark ooc:i-ionnll\ a d are more 
remix lo pick if up again than old one* 
-nlTonlcd an opportunity toglideca ilv 
and pleasant !v into roitvcr«nfion. She 
xv a* wit* y and Rprightlv. and I grew un- 
usually brilliant ; that is, to the best of 
mv rceolhvliou at this somewhat remote 
dax Mv friend oh-c \ mg this looked 
madder t an ever At length we reached 
-ration where fhe train sfop|icd a mo- 
flUMif \t I i* «* 11 t •» 111 I!.» I ftirt tas 
; box xml nuhcd i»nf on the platform — 
SuddiMilv lie returned. hikI com ng 
quicklv t<> me seized me l»v the collar 
and said in a tone heard all through the 
car.* *Q liek now; got right of! he»e — 
Y mi c hi get a job hero juM a* we | a* 
not. They tell me there I* mill one 
Ihoem iker in the place, and lot* 
nt work 
So take your kir end yet off before the 
Irani starts u*e ot looking am fur- 
ther fur work- Tramping all around 
| the country t »r a job of *iioeinaking 
j won’t p iv. Take work where you find 
it. Th at * m\ mort 1|eaimoat forced 
me «»ut • M tliese.it with hi* vehemence, 
and it I hadn't made a vigorous reaiat- 
III' e le* would have had me out on the 
platform. The voting 1 rI gave me one 
•.»k ol supreme ki-gu-it — a tramping 
lour. *h«M-makei ! -- >1*4*11 directed hoi* 
gaze our ot the window, and kept it 
there for tie* rein •iuder of the jouruev. 
Mi friend rein Minted ll»o wood-tx»x. ami 
iiultilged in Midi a series of fiendish 
grin* and malignant chuckles as would 
have justified me in hurling him from 
tt*o car. only l was too stupefied by the 
pun'cealing to proceed nga nsi him — 
'V lieu 1 left ihec.ai the young lad* look- 
ed to see it 1 hadn't loigoMeu mv ‘kir,’ 
and l :111 -at Mi.-.I !»♦• thought t t»a«4 got 
off to *ki«‘\ r »r a j »b us taev sav iq 
shocMiiaker pm lance. 
Diim.omio IIeuk \Nl> Kt.sEWHEl E— 
rife tljsiMls^iou on the Alabama claim-, 
*'id the t itauzv muddle, seem vorv 
le.nlv to hive established hi the Kur<»- 
peui III: ml two filing*, both ot Wuijh 
weiv some*viiat doiihllul befuiv. Tho 
iir-ii- licit Aniei ic a has a iuce ot diplo- 
ma’- in rvu * sense w<»rlli\ the na e; 
id ii»e sec md dial diploin uic »hffl al- 
lies ami n golmiioiiH which occur ill 
Ameriea awuk ti the prohuindeM mter- 
esi ami di-fin banco in Kuroi»e. It is 
true that 'he Kondoi, Sj»ec utorpelulX‘ i- 
I* -aid. «> 111 v tlu* nifhvdu'. apropos «»f 
«lie ( a tar i/. * ti a i : if l he Uni ted Slate* 
were in Kurope. all tlm* would he itn 
; 11. u taut ; hut as it is, it is on I> liiiei *-t mg 
Hut that is the opinion ol one imliviuu- 
tl « gnu — po-sibl;. ot one inimiduul 
un rej* ; ami if d*cs ».* hold title «*f he 
uinjoiit* <»t ouc diplomatic matter*. The 
A( l.iul ic Ocean and «uir grand rugved 
roast-line do not slmi ns out from the 
arena ot hnmpcaii polities, in these 
j ic. • when distance i* regarded witlfut- 
t«*• contempt, and when u niilc i* sjmn* 
ued in si vt a set uni-. The almost ova r- 
wheimiug weight of the American umi- 
tiueiit ami tin* new Million nourished by 
it* product* alreudv strongly k*Ji uj“*u 
ho Kuiope iii equilibrium—.m artificial 
balance which p»*olc-*i«Mi;»i sfate-uieii 
{ ami intlitni*\ fcirivcra have taken centu- 
| ies to create, a ml‘which has ut last re- 
Ivcived 
a vital shock i'lu; telegraph, the 
tremendous productive industry and li.e 
deleiisivv povvej of our eoiiniry hare 
given tisa voire in coni incnt.nl politics 
| especially, and in hoM* ol the whole 
woild to a eei'iiitu extent. Speculation 
ujh»i» occurrenees here runs high i • all 
Kui ope.hi comer*. and I he various oeign* 
hoi -go* ei iiineuts ol the Continent exci 
ci-e f he nne cai e in choosing a diplo- 
mat tor Washington u- for any capital 
where Nlaeliiavelisin lias been familiarly 
practiced fora trio ol centuries. Since 
•foilit Hull began to di*cu** anew the an- 
noying subject ol ilircc and ‘indirect 
claim-, he lia- never failed to give dto 
inu-t ie-jM'CtI'iiI tribute to the diplomacy 
manifest» «| by ll.o*e to whom the inter- 
est* of iIm* United Sta e* in thi* imin»r* 
t int fjues ion were committed. ‘Caleb 
Uiisliiiig V cute ne-*,’ a nil hue 11 ul literal i\ e 
ti*»t im tonal*, are uni lacking; nor ai« 
j they uttered vviili any of tlie old *aiiie 
w nidi t he Knglifch nice disdainfully loved 
I to apply to u*. 
Odds and Ends. 
In I£:>citt«» (litre i-a hotel called the 
| Hoggin House- 
Motto for sewing-machines—At vob 
| sew s > shall voil rii>. 
j A new v ersion ol anold verse—Loathe 
h poor Indian ! 
What soit o an ascent is a descent? — 
j A trip up, tor it brings you do« n. 
Whiskey is said to be a horn of plenty, 
! because it will corn you copii nsly. 
Weights that are dark—giving seven- 
teen hundred pounds of coal for a ton. 
| (*hs mono pole pooh-poohs at com- 
plaints, out it don't buy jl-at lux.—N V. 
I Post. 
Kate Sianlcv. said to be the lisndsom- 
| e-t actress living, lias »tiled from Eng- 
I land for America. 
A St. Louis woman, six feel (a 1. mar 
j ril'd a mail of four feel lour, lie hat % 
j high opinion of her. 
Kusties in Pel mil are a I lured by a sign 
1 ! whii-h nails: Efiy coins for dinner 
j and a lunch for your dog.” 
Miss Evans, tlie author of “St. Elmo,” 
i« t * write tlie biography of Alexander 
II. Stephens. Poor maul 
5 The World thinks the word “ovated” 
not a bail one, considering the egga-laay 
j so often designed to describe. 
Jenkyns descrilies the recent rustle of 
the ladies’ garments to be very musical. 
Tied was probably because iliere were 
i go many fluting* alioutlliem. 
g Woman's IJightist* must he wroug, 
If in lloly Writ we trust. 
Man, wtiile roll* the earth along. 
Be the master ever must. 
a Man. creation’* monarch, more* 
o lu the Maker * image wrought, 
_ 
(The lEllsmurty.Amrririn. 
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F.wer Hours and Loss Work. 
One ol the prominent topic** of ilivu*. 
►inn. and one sooner or taler that will en. 
h r into our politic*. 1* that e tablUhin” 
lc-s number than ten hours for a te-ral 
d.»\**work. F<»r ottf ue cannot seethe 
justice ol a m«*\ •*n**M»t of th** kind. Ten 
limn * arc a mu.iII iminbor enottjrh for 
davs work, at ordinary kind* ol I »hoi; and 
a t) person well e:iou.»!i to enrage for dai- 
ty labor, can work tin- nuni'-wr of hours, 
w itliout any injury to hV health. 
The l*hy*ieian. If he U -killful and has 
obtained a fUr practice has to work w ith 
his brains uml his hands, at h a*t fifteen 
hours out ol the twenty four. The Lawyer, 
for a portion of the time, knows no e:ui !•» 
his wrork. from early m**rti to dewv eve. 
Jo the merchant tha’ succeeds in b»i*i- 
ness ha- to ri*c early and *it up late to at- 
tend to the detail* ol hi* bu*im-*. IV 
lumbtrman that operates ia our forest* 
and ^ivo* employment to hundred* •( men. 
and lai rc numbers of trains. \r«»rks more 
_ »i it,.., ...... t.a ...i 
for in addition to the labor of hl« hands in j 
various ways, then* are the anxieties, the 1 
cur*, and the perplexities of the wind*- ; 
business attending ii|>on ami ham-ins j 
him 
Take ahip-building for another Instance. | 
Twenty-lite years ago *0**1 carjwnter* f 
vvere hiied at light or nine -hilling* pet I 
dux. ami bounded, ami the*** mechanic*. 
:in*i none better ever worked anywhere 
or at any trade. n«od to work from m ven 
to seven foi a day- work ; or a* a w ag said 1 
worked **three tide- l*»t a da> l'lieae 
men were a* Intelligeut and a* healthy a- 
mechanic* of thi* day. We would not 
:«dv > -a e n re >ir»i to rhe-e di«eanied cus- 
toms, but we d-» ln-ist that ten b«»urs of 
labor. i- none too much t *t u days work 
a a. u **: a i> bu-ine—■ it i- none ton much 
lur the plivnicnl Mem. and it i* none to.- 
mm*h f**r the want* and need*of ih.* world. 
L>‘*<v i« a bles-1ng t«» man rather than :* 
cur-e. h id the only |e»iut al*»nt t tha" 
..■ l- the p. uttftltMl of Utt. i' that tile 
.fid Miniature -b ill not lie jmiI t*. 
lahn t«>o early, in factories and at other 
» \ .ting work. After thi* |**iut l* «<*tth-d 
w )t\ not l« t the employer and the employ 
• d .u.ike t heir own bargains, a-to |*r.- ami 
t;i« u u’e r Ii * in* |h it shall l»c deem* -l 
a dix* work* Labor i- master \ef. au«1 
e he f.*t cent uric* in thi- new e.inntn 
» to get 
par: e- ba-ed on tin idea ot making igh' 
ot -iX Him.: *» a leg il dux work, i- an « ft«»r: 
that w id il ne: her lat**i**r* m»r those 
u-injj labor ati\ good 
I• ti i- ben nrgu. d that more time i- 
needed for strd. a d the culivatkm <d the 
mi»al. a tlierrf.ie mote hours *>l»**«i 1« 1 lw- 
ta >eii fr-uu whit i- now devoted to tuanii- 
lab«*r. hut will the-e span* h«»n• « |*e thus 
u-e»I* There i- no -m h thing in thi- coun- 
try :e* eotnpul -orv education f*r even the 
\ rug. aud ot cour-e u«> nay to e.-ui|H-l 
a la is to study, il the k|i|ttime w ill !»«• 
► jm*111 a* too much i- already. In loatii g. 
in d<> tig nothing for tli-tu* Ive- then 
nothing will be gat ed. \\> cannot 1» gi— 
late to a* to make men and women, ii take* 
something else to do thi*. An exchange 
jt ib not beat thing1*—that i». the t ihign 
which we call best. that makes men; u i» 
not the pleasant thing*; it i* not the calm 
experience* of life; it i- life's rug get! vx- 
p< rlenc«*s. it* tempest. its trial*. The dis- 
cipline of life is here good and there evil, 
here trouble amt then* joy. here rodeo*--* 
and there smoothness, one working with 
the ocher; aud the alternation* of rlieone 
and the other which nee*** * it nt#* adapta- 
tions eo:i-litute that part «»f (‘duration 
w hich makes u iua*i a man. iu distinction 
from an animal, which ha* no education, 
i he successful man invariably hear-the 
mark of the dru.slsi w hi h he ha- hail to 
undergo on his brow. 
A D.8Cu«Bion. 
A d:scns*!on took place in the Methodist 
Me. tir.ghou-e ou Monday « veiling betw*# n 
Her. Mr. Fie lx her. at one time a l'n-uli :g 
Enter iu Eastern Mai e, aud Mr. Edward 
1‘alimr. i he proposition f.r <M-ra-«iou 
at agreed upon, was thus »ta*t*d I>.> the 
-pints of the d.-ad give u- reliable infoi- 
mutiou. through mediums?" 
t he disputant* to admit the divine au- 
thority of tJ.c hihle and its truthfulness 
E rh dtoputtnt to occupy teiTtuinjtc-. at d 
alternate. 
Mr Palmer who took the arflouative s 
a small slza-d man. of aif exceedingly tier- 
tou* temperament, wrha mind, n »f rafu- 
rslli logical, hot evidently under the guid- 
ance of a lively imagination. Mr Flet« her 
i* an aged gentleman, a hard matter of fact 
person. keen and -harp turougii long coo- 
tat e tth the world. 1 he discussion. th« re- 
lore. Mswr ihc rule** laid down, with two 
person* so unlike in their make up. w a.* 
!«■ t so intere*«4jig a* it otberw iw would 
have been. T!u-p ^position was n«*t broad 
< mmgh for l*c soaring fancy of the afflr- 
maUif. ciMi ihr reply of Mm* negative w-- 
confined mostly t«» r minding Mr P tinier, 
that he had not touched the point in dis- 
pute. 
Mr. iiurnbam t *ok the floor after the 
conclusion of the d.scflssion and rpoke for 
ton muutes. giving his experience. a..<! 
w hat he knows of Spiritualiai*. making a 
\ny happy s}*eech. In all the di*cus-it»ti, 
no tact, no one communication from the 
-pint iai d « as given the audience, so that 
it could make up its mind whether (her** is 
ai.y reliable Intrffcgtfn. e gi%en u*. through 
in* diutfci-. by the sprits of departed friends. 
'ITiis wastl u- point that t»*e audience set* in- 
eti to iia\e met to h* ar examined, and yet, 
with a house fall of people auxioas to know 
the truth, the opp rtuulfy was -uff.ml to 
pass, witliout hnprovetmeu?. tiiat I*, so far 
as demons rating the truthfulness of Spir- 
itualism is concerned, ft is a rare thing 
•o find a speaker that takes a strictly logi- 1 
csI vu w of a question, and rarer »tdl to 
find one. with a n.imJ »o drilled that it wilj 
exclude all extraneous matter while exam 
mg it in an oral dehaiie. 
Hew Hampshire Election. 
W> gave lit our telegraph column U«t 
week er.oitirh rauwna to »liow how ttiia 
election had reaulted. Witliout goinir into 
detail*, or getting out any big roosters, we 
give the toilowtne autmuare of the general 
result. 
lteturns from *11 but tw o (owns in »w 
Hampshire give * vote ol 7G-U66. Mr. 
Straw lias 38.701. Mr. Heaton 36.861. Mr. 
Cooper 551. Mr. Blaekmer 441. Total op 
position 17.354. Mr Straw'*majority 1348 
Alter deducting the opposition nmj-.rirv of 
last year hi two towns not report**, (Mg). 
Straw's majority will be 1160. A dozen 
scattering votes ma, appear in the returns 
not now reported. The council is com- 
posed of four Keptiblicans and oiu opposi- 
tion—tbe senate of eight Uepubiicaus and 
rour oppuaitiona; while of the Ma members 
of the bouse 114 an Bepubilcan#. 144 Dem- 
>crat« and seven labor reform and temper- 
nice. n»«Liwg atvy-thn* Bepubilcan ma- 
arity. 
—Bindumoft ia to have a paid Are depart 
sent bareaftar. ttoT «*“>« *• that 
Jl® MMMhp • 
Democracy Triumphant 
in Sullivan !! 
The Debut of tne Democratic Board of 
Selectmen. 
A Republican Mnran Rea nlta nt !>■>■ 
rratlc Hair!?? 
Those who have contentplated the eight* 
cen tear* of |>er»evevtag hot fruitless H 
^»rt* w hich CVdmiibua devoted to Id* gigmn- 
! *»«' tiitrrjuhr. mu*t ha\e tome faint teali- 
ratinu of hi* feeling* on the morning of 
the twelfth of Octolier. ll?d. when he lie 
held in the clear light of day the limpid 
rivulet* and exuberant foliage of the beati- 
tlful Inland offeiiattahiimi. t olunihu* mu*t 
ha*e tell, a* he ga/ed on the aceue. that 
this gloroti* coii*utiititaf ton of Id* labor* 
form*da new eta in the history «l man* 
Wind. Ill* hind had torn away the veil 
wh rh had shrouded the in' rterimi* w *Me 
ol w at«*m Itefw een him and hi* native shore* ; 
and thus a New \\ 01 Id would Ik* disclosed 
to the a*tonishedet e* of Kurope. h a* it a » 
wonder then, that on leaching the shore 
he kneeled and ki-sed the ground? 
The above ha* lM*en w ritten on y a* an 
illustration of what i* to follow. 
Tor two decade* tl*e UfHunMif party in 
i Sullivan hate labored a*-iduou*lr for polif 
irnl Mscendancv in tow n nftair*; but each 
| mceeeding year only d<v>ino| them fofre«h 
I di*;«p|M>infroent. It is true that, now and 
| then. *»Hiie of their it mu hers, through the 
| aid of lh-publican voter, would step into 
office; bur «»t» ill#* ••lexeiitli of M*rcu |«i*t 
pi«t. a lull b.*ard «*f I >«ui'vcrati« *elerfn»ei» 
ua* r)« tnl by Dnuorrmlr vote*. When 
tlii- tnet anttoun#'«*<Hu the M *#lcra!ot. 
» 
art Initiation* loml and prolonged 
d»i| tl»e homines* of the meeting for some 
minute*; and It is said—tve «!•» not vouch 
fer tin* truth of the a«-rrtioiv—that th« 
whole party, tinder lh#* bidcrdiip of tlie 
iVmocratlc triumvirate, celebrated thr 
event for *lx ronaectifive night*, with 
“bonfires ami illumination*." 
"I'll#* honorable l*«*.ml had not beeu in of* 
floe nion than tliree day*, when bu*ine** 
in a letnotr tpiaitei of the town required 
it attention. The tunrtiouarifi we>«* jtibil- 
ant. What .1 halo of glon would alteml 
that fir*t official art! One of tbeir uuusbri 
w.i- -rle«te«| t#» adju-t the uiuuii ipal diffi 
eiilty The favoi« d on**, pi oud of 1 he honor 
• onferred him. a* well in* might be. 
• on in* neighbor, i apt. >aui, au«l 
hired in- h«»r-e to perform the trip. 
fapt. >4111* horse had a tow u-wide re- 
n*»wu t«»r steady habit* a id hot sely tiliir- < 
Hr had never b#-n» known to hit#-, kick, 
•by. Itjilk. run away or <lo any a* t un- 
worihi of a model hors#*. In run duty 
*•1 lde he had pro\«-«| liim-rlf a- faithful «• 
“hid lia\. Any «*htid I'vuM drive 
him < apt. Saiu 1- a stauinh Ht-pobli# «u. 
•«nd lit- h**r-e had imbdwd hi* principle*. 
Onr offi at Irieud %*t\ pr«»|M*r.\ invitr<| 
l*i* wif«* to .irc<wi|'4iiv him. and %hrtte witti 
him ti»e pleasure* an I honor- ot the oera 
-ioti. ri>r\ rea<*hed th* ir «lcstiiiati<»n in 
■ afr'.V. iili- |m*I|<M!U|» Imisiiic** yvm- -vt- 
,-factorilv di*|Hiv#*d #*t. t.leefulh thrv 
-tai!«-#l homeward; hut the horse had had 
ample time for reflection, and r.-friction 
had been hi* only fond. Iris indignation 
fi d t»e<-*i wrought up to *urh a pitch, tliat 
he w ns finally resolved to *uhiai! n#» longer 
to Democratic Pile. He took the hit l»e- 
t #vc# n hi- teeth, and ran aw a) at the t«*p of 
1* speed. In comparison tt»e faiiKHi* race 
«*f John t.Hpiii w 1* hut a -nail pare Our 
friend in hi- almost vit|w»r-human endeav- 
or* to rhe* k the fearful velocity of the 
infuriated animal, had broken one of the 
rein*. Tree*, fence*, rock* h«*u-*-* ai>«fl 
iignis j*re ar .lifhQ*. 'Arr'Tdny 
dw elt in dim eonfu-ion ~ Idiey 
“Flit before the mind 
A* Clt the snow-flakes in a winter's storm. 
Seen rather than dialuijnii*bed." 
As a la*t resort (he driver, or. rather, the 
driver, withtlie remaining rein, shears his 
horse out against the fence and atop* him 
without further damages. 
The l*#r*e. apparently satisfied with hi* 
part of the proceeding*, take* the riders 
home in safety; hut ex|>rricnc« ha* taught 
• mr friend that rral glory fall* far short of 
anticipated glory Mintnscarr. 
The City Election. 
The annual riceiiJit of the City occur* 
on Motuli.v next. Mien* seems to be a 
general feeling t«» reflect May«»r |Vc|c. 
uotw ilhslaudmg what he ha* said in the 
paper and out of »t against being a can- 
didate again. Mayor lVek ha* giv. n a* 
general aati*faction as any one could, am! 
his experience i* worth something to the 
city. We hope he will yield hi* own 
wiahes. and consent to be Mator for an- 
other year. 
Voter* will notice in our adverti«ing 
columns the warrant for the several Ward 
meeting*. 
The Evening Post. 
Tliii old and able Journal rises to «xplai:i 
j »:* position, particularly a. regard. 0\r 
j present many new departures In politic,.— 
1 After fay in* tliat it i, djiiy a,hed on wlairlt 
j ‘idc it aland, in till, control, or a hat c.n- 
| didate, it will Mipport in November. j>oc* 
on to explain tbu, : 
Tin, ia uot a |>arti.au journal. It owe-, no 
alliance to any party manager, or political 
1< sdvr. It baa alwray. rarrtully refrain-d from 
•llupurtin; or nominating any ui.-u a, ita can- 
didates until political parti... bad I.tu organ- ized. with tbeir principle, .tctiie-d and tbeir 
candidate, agreed upon. The Evening l‘o.t iia, I bell In all rao, thrown It* luduruce ui 
boor of that 1 .arty whose auccra., on tlie 
w hoie. prumiaed to contribute to tin- T rminpti of the political principle, which «cein to u* 
•ound. U e do cot propose to chaugc our art- 
tied jioliry in tbi. matter now t'ntll party 
line, an drawn and Uuai nomination, mad. we 
.hall hold oil reel ica free to criticise with entire 
ne1cp< D>lcn.e the proceeding, ol ail party had- 
er. and taction,. and to do what we can to In- 
duce them to adopt true principle* u, u*eir platform, and to uomiuate true men for lie-ir 
atchdate*. We aliall ••repreaent” a. an "or- 
xau." uo pvtv. no lartion. no candidate, but 
wb. n the i*au- la Imam draw u between <>p 1 k>—* 
lux i.nie*. one of Whh h mu.t control the ro\- 
eruiuent for four year, to com. wr .halt then 
•upport. with aU our ability, that |*rty wbou 
.uoceaa .ball aeem to u, to prumiae U-.t fur the 
country. 
uur rewlera know well by what atandard we 
•hall jud/r them. We beiieye it e.arnti.1 to 
the .afety of our inatitution, that the recent 
amendment* to the Conatitution aball be ac- 
cepted by the aba. country a* a final aettle- 
incut of the queationa growi^x out of .layer?. 
We therefore hold that it w ould he danreroua 
to |«i the control of the ftoaernment Tu the 
handa of the ijrmasiwuea who matured the New York ticket of Ku-Klux and repudiation 
to iw^y. The Urnorratk' leader, may have re- lented. but they mu.t ham time to .boat work, 
meet for repentance before they can t* truated 
with power. And the Evcniu* I'oat cannot 
aupport any part? or factloa which mean, to 
five the aruiy and the treasury into the hand, 
of rebel aympathizera or of men who would 
di.boror our eredit. Anin. amonx the quea- 
tion* of the paat which ft duarace.our countrr 
uot to hate aettled is that of nnireraaJ amoea- 
ty : and w e eaa accept no platform which tol- 
eratea aav further t^Herinx with the moat 
neceatary and prraainff act of statesman-hip. 
.Meanwhile h anuouncea ita priuripla* .* 
» e repeat It, weaet up our • laniard of pria- riple* for the canvaaa. keforni la the civil aer- 
vmc. reform in the tax law*, reform in the cur- 
rency. reform in the repeal of all proarription. reform in an end of controversy upon the righta of all citixena and upon difference* tnat have 
paaaed away. To thila (tandard we invite all 
partita and all citixena to come; and juat aa Ur 
and aa king a* they arc faithful to it thrv will 
And Ihemaelvaa atanding aide by aide by iia, de- 
voting ail our rnerpea to the eame cauae. 
The Hocgv op IferyapTinvu Look- 
I*o Ur.—The Evening Port toy*; 
The dignity of the prevent aevelo.i baa 
been altogether in favor of the Houae. 1 
which baa attended ataydily and ouietlr hi , 
btitineM. while the nugogt hguafora have 
bean aartettm* atlnar l»«,ao many 
ltoy2kM^«nhsMMwi^r«k*Mh|b 1/ 
Letter from Washington 
Wa?IIIX«*TOW, t). C.. Mar. 16th. 187i. 
Weaiher-*Tfca Uw street*-New 
RawHrfrr el r to «hr Juno. 
nr Kabuaj- •rbMtlir*. Sr., 
It neither rain*, snow* nor hail*;—nor i* 
it fair weather. The cloud* art lowering 
and the atmosphere. although moderating. 
I* damp aud chilly. It it thought, how ever, 
that w arm weather Is near al hand. Far- 
mer* In the Immediate vicinity of Washing- 
ton an* making arrangement• to at noev be- 
gin their spring 
IV Hoard of Public Work*, anticipating 
a moderately fair winter, laid their plan* 
lo the fall for a rigorous winter* work on 
the street*: contract* were therefore given 
to pave street*, build sewer*, repair water 
main*. Ac.. Ac., and the contractor* mak- 
at once all due preparation* commenced 
operation*. Street* wrre dug «p. hut the ! 
•everest w inter ever known in thi* latitude, j 
•et in and the work wa* necessarily stop- 
ped; the result of which I* that there i* 
hardly a -tree! in Washington, w ith the cx- 
ception of Pennsylvania Avenue, that i- 
not hi a wretched condition. The work al- 
ready commenced w ill Involve the expend- 
iture. it i« estimated, of two or three mill- 
mil* of dollar* to complete and the inves- 
tigation now going on in the District Com- 
mittco of the House of the charge* of cor- 
ruption in the Hoard of Public Work* will. 
*« it i* feared, tend to retard the comple- 
tion of the work when the weather doe* bc- 
come settled. 
The result of the New Hampshire election 
on Tuesday is now Iteiuz commented upon 
in the political circle* of thi* el’y 'Hie 
new «pa|»er office*, and office* of new-pa|H 
men have been thronged ever since to learn 
the lat»*t new* from the Key Stone, not 
Mat*- to the Presidential election next No- 
vembef. 
The most sanguine republicans here 
dared n«n rs|ect men a iiHarv after know 
lug the di&adv ant age* the Republican parti 
latevred under in the contest Hie Demo- 
crat* w ho hat e Inrtorr been «a juhiriit over 
the ho|w* of a retention o| p*»wcr hi th»* 
(•ratiite State, are now chop-fallen. Their 
l»*t and only hope i- g«*uc. and their oppo- 
sition to the great principle* of the N it initi- 
al Republican part*. mu-t hereafter b 
made in some other way than under thrii 
old party organization. Ihit whatever 
form it as-ninn * masked or unmasked. the 
country know* its history, and shattered 
and torn it will hr driven, if need !»•-. into 
the la-t ditch. 
Probably never in the lii«t«»M of this 
(» tverument has the “oiita” e\er» »-••«! icli 
artfulness in disclosing 11 *«* legitimate v«»n- 
tideritial secret* of the in-" than »- now 
ledng nrni»nl. ami never l»a- tin* result- 
of siirh efforts l**«»n no futile a* at j resent 
At the commencement id the investigation 
of the \ew l vik t *U-toill |l«»u»e r« nit in it t v* 
it w a* made manliest that whatever irregu- 
larity s in the t ii-tom I i1 *M -c, tie P:**«ident 
kill * mailing ; but to the «outiar\ lie bad. 
knowing that the t tiftlom H‘»u-e w i- con- 
sidered through all admini-ti at i-mrupt. 
made — |h cia 1 effort to ptto u; f: aud- 
Would tfl it wccould have lew mote -u« h 
iuvesiigaiiott- to live cats'sit o| entire ex- 
onaration of all charges prrferve«l against 
it by the opposition part * 
1 he uiaior tv amt luiuoritv report- of the 
commit let on h u-k lux outage-, rrceuliv 
auhnntted to t oiigre»» di-< io-e two proou* 
unit texture* that « aiuiot tail to inipre-* 
lhr«ll-Ci* <-s till tlie |e »pu ai mind, Vi/ the 
fiendish b ol a |e»rtion ot the vv»utl»- 
et n I senior ra< > and flie almo-t total /m 
pisriff ot those of the North. Their bru- 
tality is already c-tabl shed bv the m.tt-in- 
l) report, in the nutiilrer of murder* ami 
depravity, by their eff >rt« to ronee*| 3IHJ 
palliate tiie crimes <»f their southern breilt- 
rea. 
Bath these reports taken together indi- 
cate the frarftil moral condition of the 
leader* of modem lb roorracy. and cannot 
fail to a«toui*h and mortify mankind gen- 
erally at the de|Kh of infamy reached by 
this once |»owerful and re-|veetable p.u|y. 
The time occupied by the Senate in dis- 
cussing the advisability of being informed, 
at no little t xpruse, the number recom- 
mended to clerkship* by Senators, i- a.»r*e 
than lost, ami a mailer we nearly all think 
here, i* of very little interest to the coun- 
try Senator Conk hug. doubtless, was 
mo cd in the first place to introduce In* 
resolution simply to vindicate himself, and 
to show to w hat extent Senator Trumbull 
had made use ot a privilege he now wishes 
to abol'th. 
It )% now no longer a "(>ecala‘ion a* to 
the amount of Dr. Collin* (ex*Pension 
ag»-ut for D. <\.) defalcation. Oeliftal 
Rather ord. the Third Auditor, has con- 
cluded the •udrtiug l*i* account- and find* 
that it will require tttl.OQO to make hi* dr. 
ficiency goad. The D >cli»r »* out of town, 
111* houtUnien will I>e called upon immedi- 
ately to make good hi- deficiency. 
Kx-t ollector Murphy, of New York. 
audrx-CougreMaMiaA.il. I.tfflin. naval 
ageut there, have arrived in town in obe- 
dience to a summon* to appear Ik-fore the 
Custain House Committee and t*U what 
they know of the New York < MMoni 
House frauds. So uttiuerou- arc tiie in- 
vestigating committees in Washington 
now. that they are hard to keep the rttu 
Of. The hotel* are fa*t being fill..I up 
with witnesses §U*|»ettded here fioiu a 
distance. If these committees make re- 
ports. atid long di*cit-<ioii‘ follow there 
will be but little time to attend properly t.» 
other urgent and important mea-iire- be- 
fore CongreM. 
The Mormon Committee of Utah con. 
•titutioual Convention, has ju-t arrived, 
and will. In a day or two. submit toCou- j 
grew- their propose-! (Constitution. The 
Mormon- have a great many warm sympa- 
thizer- here, and their influence ha* done 
much tow ard •oflftiiug the tone of Con- 
gre** and the preaa against the Aelf-con- 
stituted authoritiea of Mormondon. 
LIFE, j 
-——- 
Eastern Rkil roads. 
Another ro»d Ulkrd of would bo t grrai holp to Waahinjrtou and Ilin-oii countir. from 
Kansor to Buck-port. and ibrnco to KINworth 
ami along tbr rank- of ttir wa toCalai.. On thi. 
route there ia a ureal amount of water iwwer wbi< h would doubtle.. be improved if there 
were railroad accommodation. There I,a, I 
been talk ofa road from Caiaia to ( a.tine. But ! 
Kcr. E. A- IIe1ms*rsli*upcii difscussey In 
the Fret Prtt$. •• Bail way* In Ea.u-rn 
Maine" and In tlae article we And the above 
paragraph. It seems to lit that either the 
writer, or the compositor has made a as-- 1 
rious mistake both in the distance and iu 
i be cost of coottfacting a road from Cas- 
io* to Baagor via Muekaport. It U not 
135 miles lisa Castilla to Bangor, only 
lbout 40. if anything, less than 40 miles.— 
Even if it is US mile*, if built on the nar- 
ww gpugeplan.lt will not cost Ave millions * 
tf dollars, but ft film per mile, lea* c 
baa half that sum. It Is estimated that a 
«ad with a three foot gauge cau be built „ 
■rftpDMMfermBe. t 
* he Tax‘s and the Revenue. 
«* call attention of our reader* to the 
remark* of Senator Sherman tn the Senate 
on Friday l:»*t. It i* a %«»rv *ati*fi»ctorv 
exhibit of tin* national liuanee* and of 
n hat ha* been and in being done by the 
administration toward* lightening the 
taxe*. and al*o paying otTthe national: 
debt. This a*atement i* *«> flattering, that 1 
any |»er*an. no matter what hi* politic* 
may be. ahottld he proud of hi* «-oattfiv 
and of it* ability to cope with not only a 
giganlie rebellion. but the harder problem 
of paying it* war debt : 
1 lie tariff hill w «« taken np. Mr. Sher- 
man addi'e»*ed the s»»,nni«' in explanation. 
Mr. sherm in lid fin* taxe- *lrr»dv i- 
peali d \ irlded Si id ***** OtUt. and mir ret e- 
nne* still largely *\«-eed* mu rx|»ciiditiit e% 
Ihc t:i\e« that reoiaiu yield Inrgelr more 
than tl»e *ame tax* * in femu r \ ear*, and 
more than «.1» estimated hr the nio*f san- 
guine pc|*on». I i»e nf the 
roii'iir\ h i* l irgoly increased. ami industry 
in atim'st rv r\ department ha* liecti ne- 
livelv emp o* cd The c«i:isiiui|»fioi| nf ot»r 
|MH*ple. w liieh under mir *t stem nf taxa- 
tion i« chiefly the bi*i*of taxation, ha* l»y 
the pto-peritv »»f our industry Im*cii large! 
Inerea-ed At the *mie li ue nor national 
cx|»ettdittm« are dhttiti *hing. and our 
limiiicial coodillou Improving in evert 
particular. Ur are *)><*!\ hut •urelv. 
tt It limit routine’ ion or expansion h> the 
increasing ri*e* in mir p.ijier linmry. ap- 
proaching the -pc ie standard I lie inter 
r-f of mir dehf is «|*dv dttniuMtitt.; hv the 
pat meet ot t lie fwihpc deltf and reduction 
*f the rate nf interest on that w hh h r»- 
titaiti* All these tuvnrahle circiunstancs 
enable u* to approach a tmthcr icd ii ci 
•f tax " tli more *v«tt*nt and information 
than formerly an I I tru*t with a *in>*ei 
de* rr In make the led ii«m j .n -h a \\ »v 
a• to t ie :.l III.- I ir-r-. !. etief to out 
p* np|e Hie nillt «Il|e*t ion* ate l|o»l lunch 
and what tax.tlgllf to he trpcaled. 
file time ha« itntt .irnvtil wIm-ii no ran 
•afely reduce the revenue* to harelt enou *» 
I" pat the iApta nf the gnterumenr 
economic div adiiiii>i*f<*trd I he iutere-t 
*f the poh’ic d hf am| *iich ad li'ional ■ «. 
It mat *eem g.wrl t tn npp|y nj| ftu* 
piiiici|»nl c\|iei»dif lire* du i>g t Ii.» |n*t f|.- 
il tear, ending dun* .i t. 1S71 iiieiudi. *g 
iiit• test, tt *s Si'd'i 177 IS1* ; In In- ai 
tent ti«ea! tear, .partly e-timi'ed 
I'M 'hi Pj; fur Hu* next tl*» <1 x**ir 
■listed ) 9.73 OiH 77.199. I b**-e «ntn* « \ 
hided)** *inkio/ funds ami all fI»«• pi\- 
• *»•*i»t■* •*■! f!•«* ptmip.tl «>t the debt. In 
•*t i«*eeipt« of flu* /n\i*rtim< 11f f t tin* i-' 
rt»nl x»-.tr rnifiii/ June .1 ». 1^71. '' < •• 
•Wl 1I2J ‘JH !*!•: I -r lh«* ntitiMif !l**\il x e 
(r»;iiiiAliii 9-1 IMMMSkt I lie a- ’u »l • iii 
|i!ii« texeuMe t**i lm x»*jxi et.dm/ June .1* 
1" 71 'x * — M91 I p» 7$*».‘»4 ; for fie riiif* 
ll-ral y«**r y• • rtIv e-d at*-*! $71 794 991 
•i'. for t||. »r \f fl» il xeir <•*?hii*t*d 
9'j 97 I 22 I’he 11*i•'-lion .ti !*«•- Ii. -% f »• 
the e-iini.ite- • *1 *\j>emliiurr \x ill f** »• * 
• t ea**exl by additional appropt ia: io"« b\ 
< on/re-* 
I lie #**f im.i’f* of the Secret.tiy of ! 
1 n a-iiry * oiitenijdafe* a redm tio f i*.. 
expenditure* !■•: the u* \f I o a! x«*i’ « 
< •ntpar* d xx itli thi- x # ir of tix »*r $11.«*»» 
• xs) hi a- nn;»d xx *li lad xc.w of ox rt 
|Vtf flu- is « \|»|.*i liu.i 
III »|ie fr*»ill e-tiol ale- o! t‘if |> 
•noon |».iid on IkmhU and the prrtiimm ■■■ 
d tired on /obi. xx bieli balance .-a* b **lli 
n»e e-rblMti ire b.wd Upon tie* aj*pl<* 
p» »!ion* nun.• »-d !»x * \i-tin 1. x I h 
.»?» and *»n_-ht to In- d tiiim•ha**I in sexei » 
itu|N>rtant *n am be- of the pubic «o*r%ue 
I be alMdl'ioti «.f t be f» auk in/ pri% i|r_<- 
redit*- ti«»n -f public pi todn/. riducllo 
Inferi.al rex*-’*»:«* m*i x n c. a do*e M-ruti 
of the |k« ■••* o !a car* fill lund.ifio >>' 
the u*|»r"j. *!•[>•• for publif bu .i- I 
/eu* I a I eut! in/ ofT of e\|iemit tires f it 
Urnx ii! of tin- x\.i I t |» .\ x 
tliexxar xx till'd enable u* !•» t«(walo(b*; 
tav* xx ithonf 'njury to ntibM -• x •• 
| In •i-foiil trxrntii-x -in**i* 1 ***.7 *lio\x 
aim d lueie i-f of ftlt* mi no a» ! \.* 
d o m/ ti».it |h*iI>m| duties vx • r«-p**at*-d 
xx h ll x i. bled *.'<> «**i Il i* appal rot 
Ibat en-'oiii* duties for t|»»* • inr*- .* \> .u 
a I l tr je?i* «• \ **e«l la*>t X ear. nidtbcie 
to* at'p.'irent r*-a-oii Ibat the in* rex*«*• ml! 
.. t. uii«* ii in/ I ip 11 e \ t t»* il xt 
I « ]*' t u-t OHM !' Olll .1 x 1 ! *s 7 I 
t*« M arrli 1 1 **7.' xx» v $ ! lb. 7„* I <» m \t 
t be •ante rat** t b** t • I a l* tie ti d 
t«** »r rod.mu in * \> «■-- <«| tii«- « %tuiiate of 
• -• *■'«-» re? arx of do | i< .imh |n< ini**i 
n it rrxrmie f *r flu* n**\t ti > al xi »r i« 
tuialed at $110 .VkHiO) Tbi** iU-. u..[ i.i. 
[ «'ltx*le the r«--iduiu of liteonte tax for 7l 
XX hictx Will liuik*' ?*o<| U»o vnrbirx '•» r** 
tnuate of UlJ*i fitAi UUO. The pro*** e«|a ul 
llir «ale- «>l public land*, etc »* -tuiialrd 
at ff'Jt .000 0T>V in-xkin/a total of ffJ7i l*X).- 
U00. or ffl I 000 (ify) n e\re«* of d»e >* er. 
try of die Oeaxiirx *s e-tiumte. ami a 
burnt red Uidlioli* in rxn •• of fir eMiiiixt- 
• d « xpciwlitur* s. Applxliiff ff-'M) OOd.iiiiO 
to the reduction of tin* public debt, .md 
there is still a Mirplus «.f 0t>J (M», xvhic!i 
“bonId In* the i'nit of «.ur rexremie rx 
duct ion at fhi« -e-*lon 
rhe fear dial hi/li (hit hrs *amihl |c««cu 
«'i»r fort i/n « oitiiuer* e i* met by it- ttcaxly 
/row Ui. T1»e imports m ‘tri xx err $11.1.001 
lift; m *70. 9109.(JOi 1TJ; in *71 i.'d$*- 
W|. *rhe Increase in internal roinmrri-e 
XX aa much jrreati r than tlir l«»rri/o. ami it 
is now rditnafexl at $4 000.000.000 | be 
fallin/ off in nor merchant marine on the 
ocean is caused by -tihstittidoti of iron for 
xroodeu xr*-s«cl and for Interim! commerce 
railroad* arc rapidlv ‘akin/ the place of 
xvater iiavi/ntiou. If lorei/u built xe««rU 
xxere adniitltnl !*• Auoricau ^e/i*.fr* both 
for Internal ami cxtci ual romuicrce at a 
rm«oiiab e rate of dntx thi- xv .iibl not on 
lx ciH oiirafe Imildiu/of American Iron 
I ships, but would M-cur* healthy com|»eti. 
Cion in our internal ami C**a-tin/ ti.ule. 
noxx' absolutely protected by our navi/a- 
| ti »n laxx «. 
I am prepared tw say. without co.nmir- 
tiu/ any *»«n* rU»- tl|at xxe can ami ou/h' 
f*nxx to r< f>»*al all infernal tux***, except «*u 
xx fii-Tcv. tohac. o an«l Ixeer. ami to cohmiii. 
date and “imp'ify them Hie income ta\ 
• xnire- widi lh»* #*ollrcti«ui of tin* tax of 
1*71. xx hiclt on |*er-oual imxmn *. i- a--* -- 
•*xl dill in/ lids uiuiilh. 
Instead of rej>e dill/ the dulies on -alt. 
tea and coflee, the committee pro|K*-e a 
lar/e reduction on diem U *• re*Jui-e t|»«. 
dudes o liiuitier. ri* **. bad and »pfh«*raiii- 
« !# -. Tin* raw product- of ititltutty «mi 
xxhjch nr* -<mt dudes are v\ e--ne. 'ye 
lar/elv add t*» tin* free list, and piopo-e a 
reduction «*ffeti p.-r evil, of duties on um-t 
taxibh* ami met illic fabib-s. The n-due. 
tioii pr«»|>o- d i- 822 .VJ7.3JO/Jti. but xve 
iu iy fail ly auticipat** die li'p-riiliijf of ex- 
l*eu-e- and -neb an Increase of hupoi lution 
a- \xil! reduce lo-- to tbr revenue to 9J1 
OOd.OUO. 
Mr. Scott followed iu siip|nirt of Id* 
amendment offered ye-ierday to make tea 
aud coffee free. 
Sumner and the Cincinnati Conrention. 
'Hit- Kveiiiii^ /’••»< In t|ii< 
tention *ny*. 
I llU li. yi'ion of Mr. Siiunu-r. not only In 
(*ivn hi. iiifluenct* to the Cincinnati ninyc- 
iiicnt. but l» lake an active part in <lirc< i- 
inS ii. mat snereiorc lie aeeepted a- proof I of w lial tlie Evening iW hat urfnl-th.it 
the Cincinnati Lou rent inu I* designed h> it* true triends simply for coiisultaroii, ai.d : 
not to argamae a canvass in npjxi-itiou to the Republiesu party. All the \Va-hin>- 
tou faction* will undoubtedly In- preseubil I 
there, and a free and full exchange of I 
views will be made. Republicans cannot 
be expected to array themselves ag.iiu-t the national Republican platform ,„„7i t|a. r 
know what that pi itfonn will lie; and t|lr 
democrat* who desire reloriu will not con- 
sent to follow- blindly a movement which 
may he turned to the heuellt ofilu- greedy tuonopoli-ta who besiege everv legislative laxly, and evert paitv eonveutsini. with 
their eorrupt lobbies. Alter that conven- 
tion, each member of it mav go bis w iy uncommitted, b.ttci qualified to influence Ins own party, or to enter into a new re- 
foini party if. later in the canvass. It shall Ik found in ce—ary. 
"• Iru-t that the Cincinnati meeting trill 
)e the most influential popular garlirriug »f the year; ami that it will be able lo 
iroclaiiu the true principles of a great im*. Itical reform with a weight ul lute Mgenee, inthortty ami |M>pular eyiiipnlhv. such n* 
mist determiuu for good Uie course an 
■ml of the national canvas., and sicure 
rue progress III the Republican party 
State Items. 
—Tlie Maine Central Railroad ha* con* 
ractrd to take a v ry large quantity of 
orn ft on* Belfast to Bangor. 
—The Augusta Journal ha* heard it Intl- 
tated that lion. Warren Johnson is soon 
■ •*—-1-‘-7*1 Jatmaj. 
4 , 
—A VC ill ago IVqIiicmIiv, I lie IVnoh'eot 
river to Ihingoi, was entirely free from 
lee. I»e'fa«t harbor remain* nooh*trneleiT.' 
—The |>otato trade has been thill lately 
at ltetfa*t. owing to the weather. The 
price paid to the farmer* 1* forty cent* a 
httsliel. 
—Thomas llovey. Kaip. ins tilled the 
oBlee off itjr* b*tk nf Hallowed for fifteen 
cn i-e. ntire r** it *. Ifeli as in*t Item sne- 
eetsltslh* l»r. .1 Q. .v. Hawe*. 
—At the animal city -t-W.I meeting at j 
Ilelfa't. 'Vetlne*ilai. it was y otetl to nltnl. 
i'li the m levt in the grade anti merge 
it in the High Si hool. 
— \n tihI latlv. i■ ve.it* of age, hv the 
name of Power*, of llo ',*|iort. fell on the 
hr W tahie si lay. and broke lor leg near 
the ankle. 
ll.ii«oi i\..* bragging a V u dai * ago 
that 'I1** Kel.ogg. «ho. a* the Whig in 
(otiieit If* leader*. It S' lie* er lieeli in 
'laine. e *« to give aeoneeit down III e. 
Inn they found it roitlda t lie made to pat 
ami gave it up. 
— Itn. 'hbiv at !'* town m etaig vntnl 
to ha*•' a railroad Iraek hnmetliatelv mr- 
vei etl (tom II to'hliay to ioti*r-ia t tin- Knox 
l.ineoln It tilriiftil. 
Gonoral Nows. 
_ 
| ifi* .V It pnMio. our of iIh* in *s! f.i 
j *»n I lir^. wf rllpp* fsiiips of her • ’.w 
| n ,* " n W**<1 on lhr 4*Ii in-t « ft tht* Ii. 
I imi.1i* N !nW* hin•* I! \r« York I*' .I 
| «a!|. Wfl« l-lirnt to »h<* dMci'a • i!^*- iu,l 
\i :t. In l-nmAjf! r««l«tc*U to 
ami ’li.* iiiim'i. v rtf 
; «-.I f.*»lll four lu fill. i :»** «» .tr*! i:i;t:I lit 
I *V.|%| I'^ton .-111',* Uf. 1 * **> \ ci. a f.Ut l.r 
9lh of tSi- 'i»(.i. !i\, * Ii( ii”. ir.iiS 
| V\| lpvi' I IS-vw 111 <• to i'j.-.i'Iv n-t;i«'*s 
I 1 .«* I'll » hi | (J I, >.| 
*•" Ii ,1. «f tl,i* K.- •** > ktutUli't, h.i, 
— '''I I >U)i, J.1V (■ "li.l fruui III** 
I* .1. .1. V "f ll »:■ i.- I; I; 
Ifi ttlnlri ti’iin ii|* tn.*N « 
I' N ll*. .. i,, 
I i.:»* IV "I* ..•••. | l.|l ■. .. ..| 
I'i I " 'I I I I- ill ), |. U I, 
Ml|*» *»f 11*151 4.J it I 1>! to |» •' |«‘.lr!l«'l 
.1 rl *«■ .ii* I-i « % sli»* cm mill■ » l»r.in. ii- 
• *'l.l!!> t V. « I,. 1*!,J 
n II"I vmii|M»«itii.ti \> 
!’• ? 11»•* iii -• j-!« -i*: .»£ Ir iturc' n,i« 
cfl *!t III Ill III 'll of | hr I'I IV on| 
till.* h,... Ii i*i * I tl iiioiif 4I t«i tlieii |iiojj- 
r* .»* '■> » / ; w b 'i'll uij: i In 
I IM<) X'; •' It '* «I *«1 1|M( U||!*|» 
! « hunt 1 ii" il.in i^ lb- t#t *, while a 
UUiiiIm r m1 t*tlivft « nu Willi tu 1 blit uiio 
mi < H i- ir li ij. t!i t: flu>» b 
» i:i; i^ n ii> * .in ill. V :»%c t.1 lu 
j »*\ uc I.. * I14 lit. .it t« I u *.' *»m n^t 
I lu> 1" z* i*i i <1 i *|*'iiz iJ» 
'*•*{:»• I.i u * 4 l- i*.*i .in* it .i 
; **• '• *.»1. 1 ■* *» Ui til.' lif.f (1 i.itNlt *•«. | | 
III*.* .* tU.ftl -I i .4* *' Iirill. *v 
inv>.ij*r uc .1 ».I.- i ii ( » ir rMHi neu*- 
• I 11S far \ «»* ...k r.npitv mi 
I It t.l V I'I •< ll ,ll|«| •'** I Kl »ft' pit— 
'It J •' Z Ill'll* H • |f IP I I'.nCt 
'i •**» in* v eiitrn** **ii t ?tl-»• 
Special Notices. 
I *»• IC.tiii. 'h I’aiia hilling 
'i \ ; 1 < < *i i.. 
“It Works Like a Charm." 
-.*... ... ... 
»*• •'•"* »* s. '•< M ■; T hr1 
J* 1 v M <„* <1 urea \r.t *i Ur Me1. (S ;v »| -M t.li, ,, 
U 
I K g » ■ i. n 
c >» 
ICcsnr hn h ii.ng IJif II J r* !.»uvnr«. 
»h- .r»* IS: H a 34 a < U I .. .. I) 
*w 
r Ik. •n-viu l*» Um un.n l of i. (wn* l*,*r 
UV-ir -h' .1 ifn tuy rwfc.tUve t. 
— •I lho*g4 like «*- kU.a -_ai. *1 krlxhl m 
'** »* it*‘I u..lhinjr C4« rum om I "-but *h«n 
••• at Ml h *«! ll i.'lk* • i> uc tl-HM.'a 
-•*Hll«* Vaflc OH. SrUtfully He *4 
•nit ruri llwtr O**' » «• *ul rh-rnt «*. *y the tMil Mc wtMilly ithe -ll (h t k'»»*l o. t,, £ •ui ••! thetn •** *i. | Uy.r rraukiv oh a tir. „n | ,JV 
II h Tl* hr 4 rh.fu '* 
•#-' •11 to l>rujcxi.t«. (lrr.luuh u>JU o.Yr« 
■ #~ll i* put U|i i-» »h **r tuo Ami ,le* 1 Trial 
" v 
~ ilr.l.aui h w am| l.»rg. K > t< Uiltlr* 
W *(. ItKNNK, S ,le Tr-.^r rl»r x \1 inuft Inter. 
I*in»rihiu. 
lieoJiao ta Jw|>i 
MIT( UCLOH » aum DTK. 
Tt.o ti t*e I* liar Ihc th* kr.i In like oorl.l 
— pet (M ti 11 t: >*lr«. rtli »fc*U-n iw*Iai»4.»h.-m 
no .lien|.|H«ia(n>ent; ry*!yc«tnu« i, •, ,j,.4 
•rrvr*4" in" *"*“*"*• " a. :mi .-•^i.»r*. Ilu- l*.e »,.•>! O. laMMrAiatrlj a m : ,1 H k •t.ui.kl UniA,i. •• «*. .*• hair lean. 1 ,M‘ •*l,*lt». tiae* hmI CMtlaiu a |*.»r|ir.*-o let 
a t.i 'hjar.o i. .tupwtoi | *v,i,l .*! .. 
lAtlory, hflCkKr \ V 
Twonty-Eit; :t Yours' Practice. 
Ill Uie (i64ltH«Ml ol iNiratW m, i,i» ni la » rtuaiea 
»*• i-b r.l Hi; liO'.V *i ia4 head ul al ,.a> .kuU, 
• >ktng«H«h |.raciico • AjH-^ail/. am 1 eu.b,.* 
tun » /a v oile, a a, rm \r 4.1 j.cruio..*ut <nrr 
« llif A,»f.tr i.r- ..f Snpprt sit* .yn<| a|| ,*t 
1/ «#rt.4* /^./«ao/., fr-.ia ir( 7mr r/ia*r 
\ I «*iU*r for 4 It xm HiUtl « g |. Old. \„# 
x •“ •.I r *tn:».ki UiMtuy. 
N II -i: »t 1 .tiruolte. I » UlOta Sc«trl« f li t« 
«.»,»in <i |.;r li tint, ut 
llM.'on, biljr. 1«71._« j rr 
SXJIM DISEASED 
I 1. ■-,.»,* 1li.ii m.ikm., im i'r, 
r«‘J S’bT. ••• n-. n“h tiTk' 4. ..> ,, 
,Ko,r Moth I'nli'tiiA, frrrklr*. \ V1.' 1 '* '•"tut ■ * ii I \.m» ni., 
I*..* r,- n.*.l> f.ir Hr. ,ll, .... * 
*7'*..J 11 rrrry l> '•••'''*•' »*h*uu .*r r.: 
'.ill *i t 
Sfb) ^bbcrtisfiiifiite. 
_2_ I 
——— ■ 
— 
Notice. 
V »l II in ** ... "< |Mit 
Ito) |* i’cii .'M ,y U * 1 *! f‘ ,lorc OI 
N \*IVKS \ 
■% »». WMtV'K I 
ni'S:»<••>•—*«*.. ; 
... 
*' Me rale. j Kaftt Sallivan. Il.ircb, Id. 4n |3 j 
List of Letters. 
ly-Uera remaining in the Kll.worth Poet Of- i Bet- for the »vck eliding March, loth, 1.72: 
niai.<l. ll. Henry II. Purlin,8. \V. < »,lagan, Humphr y Sadler, JuMina. 
I.V nd1'".?' H<T/ J fjjtlphen, A. M. Mm i French,llcnry II. Turner. Su.an Jordan. K. M. Torix-y, Abby M. 
ivrwn. calling for th* above, will plea.* ..ay advertised. D. McFarland, P. M. 
Caucus. 
TIIK Republican* of ,he ruy ot F. II. worth a.e 
, 
"«** I" lla.imrk llall. on ,v.i- 
ut liy luejlj. ..l ,a,J oVI .rk |i. I Hal* a eaa.n.lata lur >ia ar i» hr .upi.'.nrd ii, at 
II ay. <|.<I al.o lo .lo .ay other bu.iaea. Uial 
|Tcp*rJjr route b lore I hr uu? tii** 
I »l Thmwss. 1 
j i». lioi'Kibe, s .y* y 
•» ♦ OdOuUU, > FJNworih. March Id. ifTS 
Hancock Fire it Marine Insurance Co. 
Tu.\,“ n"‘" 5? " **:" MoAhohler. oi lb* llanouck Fire A Mamie 1 i.ona-io* oil.,,.. 
it .1 the oflba of lr.ni u ti>u'ell ,... ue.tl,. Hie ! in d.y of M .rch WJi at i „Vl.k P M in* •h .ice of Director. a„,| lor the lrauia. Iw.i of aav I Mb. r hu.ni. .. that hi ,y leg ||. cine berore it 
.. 
Aii.cc A lawaLL, Chairman. 
B.Dwor h. Mart'll *i j , j 
Piano Tuning Notice. 
ur. b. J. Wheel.la-t at ihe lira of p ,uen A 
»lie* .iaa. Bill I* ill M..Turin u.i „r b fore a,,,?! 
Stb, lor lb# purpose of Tuning aud repa hum 'lat.o. Drg.aa. .ml Mel Miaous. r .mig 
Older, can ba leli v b Mr. baa. A. Dyer All 
■orh u.rramied to give tadafaetioa ar ma ebarga , nil n mhMi n 
ftUgvwtk. Mink WL lvii 
f, 
Ezekiel47>h Chapter, j 
14th Verse. 
"Hv the river* u|**>n the Innk* thereof «diatl grow 
all tiee* for weal « l»o«e |«*»f-hail not f.ole. anil the 
f. uit thereof -hull be for imat. «•*( the leaf ’hereof 
tor medicine Otn great HHtTWi ha* nt *de a 
l»mn-i ti (or tt»» cure oi di-e.fo* of man ami b «*t 
fet thonaaiMl upon ihotl-and* are overtaken with 
atnknr**, without -u-piei<»<i that i« rait-ed by mer- j 
cut oi othei elite te |tui<OM that .ire «o freely 
tl*e-i in m.mv nuMlirmt'i nntl remedb* *(the urea- ! 
eiH tl.i v 
8 CROFULA,' 
Scrofulous Humors. 
It Vi t.iTixr wil! r Ibve i»ain, rleaaee, purity 
a''o leu v -urh tlurtuf", rwort-.g ih < patent I 1 
I* • h heath ..tier lit i g dtfle.vid phi»citn« 
m.» rnn*.lie- * title ring o»r tear-, it i« not con- 
ltt*i» p»o*.f. it >>u we ufferer. put it in* 
Cttrvil t Why i- tin- n edlrtnv perfuming *m ii 
fn- it ii”.'*? It W *- -ii flit* Ii «*.*•!. in I In* i n- 
I ti * fint ! It .»« iii.lv In* nil..| iIn* (... .I 
tu fi-r Tl>e g’l-at «ottro«* of ilim a-e orig* 
'u.tti- in it. i*>< d, nd u Hitiiiclno Itini 4*mm* rot 
ait'Ir. ll* it) o.> it in |iinifi mot n n«>v >ti*. lm- 
:>r>\ j I I II I. II o ■ pul.'te atl.nl .il. Win n the h •* * « "in* h lr»* i>■ I ►! guent. min It*.in 
c :«i ..I HiMiiivr *n till, ale, uni t n| \e ct**\ 
-ui i* •. *«r ir**m it v oii.er can »lu* \ tu 
tli>t •* lii in i'« l.v IiIimmI, ir « tf tio< pnti-il 
hi. t.-. > iti*e the *intn •• h. m gu .iie ihe Ituw.-;-* ! 
ml no}, .rt ii I'-io* •>* ig...|.i • |h i.i.e In toy T .»• 
t n ui the puti iniorl n m || m |i>c 
1,1 1 " l" 1 tl’4t h» r* mr •- »up|> ft ht 
tii V «-,* 1 ■»*•" hi l*» n ate no. |. ,.f •. in re sue- 
1 ■*” "l •'»••• •*•. ii'itti in me r<«| me* 11- 
'MttriM romp. «. d «.t .....t., b irk* 
-I'd i.« ||»« it I- p **..«, 11 It [K*. .Mill i- pt. |. c.|\ 
> to g ve 4.1 ... I ■** .Milt ill V.uFII K 
•' ...i me*I W •: del III « !| I|. .r ti m« 
« i» u->.(>%•- Ii.iii litth-d, a- will Ut by a •* •• Ho tuatiy itili.ii»U'al< film 
1\ l .h M 1 *hom HUM K. | 
A Living Witness ! 
■ It lie l «>m »*. ! 
ft .I. | *7,| ^ 
M Ii > * v O* -«4 I » o -1, — \ 111 g m- .11 injr 
■ f * ff. t**.» I.* lo* <1 •>! V10 IIP. I hi. 
in .• ■ 1 "l none m -te *> t >f < *r In in v .*n | 
»(H > ed win* ■vtn’uia '•ill Kh*uni f.» 
»*• !• .1 ... lilt- III .«*d Ill I'l.lg II ,| 
p. ». .«*.no.\ *''•»*• b *1 tMiimi'.g »ut in .:, 1 
'• « Id 1 HO, a*‘d p I'll I III 1. )**lul ,* «. Ipli. I, 
v 1 mo-*- ti 'i "i f* h; .1 ne m■ I 
tr ti«*.| onro NT- i. il* C .»iT|p :t|.,|» I I 
It'.v. ft l-tttlM ui.-I ut m> d»**'.»-. n 
•e •' *1* I •« to re*. I ..«I in i-e »„• i 
f 1 •* ere i*l 1 r>mim* it In 1 -1 n..||>ti«g 
[•...* 1. Ie in. t» fl 1 
I ....* I.'IM Ii V '.I » 
1 g l„. It f .1 .. 1, ir-. It.. I \ 
.. ...da -vi.- b »e | 1. ; 
.... 11 if ... Ill If I ,.,v 
g I n d • »•*. taken in .. t 
I ♦ 1 til it It n .4* .1; MU •:I -1* M ... I 
I* I I e old in I mm 
'■ *•• ■ 1 .*, >1. li -l ,.| ,%p. »! 
1 
t. .*1 >e » o.d! tn IH hut |... d dll 01 g ih. ! 
•*u 'it. m*l nr c"utn.w> d >.»* n. v li'Un ; 
V 
i» Ik .1 ill mi. *ll* I rilw «*i> 
» ■> u I lUYTUh I *• n *t wnr, 
».\.|» « l-l I he |n 4 > « * 1 M II* ol Ihl- 
.1 \ *m ri’it; *i**l#r «i «• I n mu 
5*ii-: «|i « ••in >i(i'l tv *v imr I" it) ii 
i. t m ii i«*••• > .ml iIi41 jii l« iri 
■ .. .1 1 l-l. i». g a it !«•*. *iwl il 
’.I 4 i* I a tli. 
!i»«".»•*•, >i*l ll *. nn |lir 'Mc> H 
W ii ■ .in* Mil til«. in** nlw imr il 
I (I 
I »• nt. •'! *1 iu> »•*». I ii i'ij •• vrrr 
! ■ * m- «i m V * i.. I v hi* 
» •!»••■*!, .-I <* •;! i! * ,i i•» h t|>t>T In 
1 k 4 M.IID If- 41 it «l t>»y 
ill*. 11 rv *| eel fli!! t. 
tl HIM ii 
Mr \ >£ int-n In l.ir rmj* •» w It* lw»a 
il r • t- ■ * * iti ■! M.iujr 
ran f.ur'i |..i il.r »<.-.y*« «t Ut iUPul- 
Everyone Speaks Favorably. 
I * -1 %t .1 I Aua .1. I*.') 
> 1 »• I I* Irmiti Pil 
a ?• .1 ».• fr> rhiMho ■ 1 4 -• :i m utuiiih 
» -< » .. limM llu I W »| t» Mir I » it 
ll... .* in -. ... ti. m iiui h nh no *!• 
'I I If:..I \ h.MIM r Uk. 'S 
■ 4 •’ I I nin .t ir1 err I h-“ l«i >1 ir*« tl 
* Ml lh 1 .il I* a « a > miu^i in ;■ ■ "Ikrr hn 
1 .i I tl t,ikru lu« Ihl 4 toll '»• 
"I 1 M * 11 ■ 4 .11 11 IV i* i.«»l litre n 
i-i m fh il «4»*«o «ti»* *iu »• i*i »« 
i^ 1 ..tv re* »tu<i»*ltd#. I it t«» H'O 
» m y»l< t«*r«M 
I :• g mi I ft. 
\ .*U }. P •* *11 Kit MAS 
Would not be Without 
For ten times its cost ! 
I r1 |* r. rroel I nn til n*e 
|, in » Mil! Il'K •• 
I 
,i .! ■«* lor ffii •• u• i/ ih- If-a'lh Imt 
pM 
r, .. *| 'toiil I "Mt *-• h mi’ f .r inn 
►:!•*%■ i\ r11 i»K s 
ril'n rn I ii- \ Ii ane« I o 
V.» IJ '«• tin I Hi. It >•*-» 'I »•« 
A SAV ' CS BANK 
FOB T«: insTLKS ! • 
HORSE OWNERS AND THE PUBLIC 
GENERALLY. 
lh# •ube^fi* #r hta h-k.e*l ihf * (Vf on W»c 
‘*l»e*-», ore A U*»»r below ■» ,t II \ DUTTON 
W ere 
HARNESSES. 
Trunks & Collars 
OF tnrj KIND wiU 6* MANUFACTURED, 
CARRIAGES 
lmr*l u ft •««*! *1 jrle w ut» ten lhu-( it 
UEtMlX VHLk ItltKA A full 
u#**#*im.»»i uf U»*-< > •■«* u*ual 
I, I..U. -1 u * Il 
MIOP wilt U: louuit ai THi-* FLACK. 
Horse Collars 
Will Ik* fFl vl<* in nr4r* |nit * 
PCRKKCT PIT WARRAfTKD 
a* I Mtu toiitlm from litw rat 
pcuntctf iminf the hear? freight 
• 'in* **f •' tlrurnle Lai I cam 
•to Kl'kTICR «u me tieav * iwmi on 
UNION RIVER. 
I w tl! W ARHA.IT my 
in ill'* Ink v a aoi><•*!*i atioul 
•Icr the Vea« i.-miuI ii at) 
nifii' i«rvlie>lon |.» ilui'.jc ihe 
c«*l!ar 4ul will |iir« .|#.j to 
he il ihe g iihr»l •hoiil lrr* and 
un k oi * iwfM in a verj aaort 
time. 
TIRE AND YIO\EV 
wi!‘ I.® bj- jrt* I** ir* • cell 
A#-. aiticuUr .*ttrMil ti firm to lep.ilnof h.ir- 
re—r* ai.i| trunk*. 
Sfy motto i* QUICK SALK* *■ < •luei! Pnortri. 
H<*m<-rnbi-r Uie i»l -ce. 
i.i *vorth.iru join nm. 
S i 111 n < * Goods ! ! i 
lu*i icct-uci u Urgr 4**r>rtuieut of Spnur 
»u.r*ol •
JET & SHELL JEWELRY, 
— al*o an i.tcrtmul ct Hit U letiiait.... 
JDLES HUGUENIN WATCHES 
in c#in SILVER HUNTING CASES. 
Thc-f %t niches have been torn by turtle* in iIn Cify .t \ ei.itv .iUil *r« pmu >uii«n b\ them lo Ik- > .lur .ble ft correct il nr-kcepci 
,^ nf lt>r ,,rtt Minu/arturrn. •<■//. I hi: PLA TED WALE ,fr,„. 
/. I DIE'.’ SIIOPPIXG d TP. 4 V. 
nn~J:"-W BA(iS- /lets? 1 OChE I It OOKS £ POK IEMOXXA1ES 
of 6quality. 
Best Italian Tielin & Gnitar Strints. 
— bust gt-.ti.iTT or..,, 
AWEBIlkl * CHilim 
SCISSORS 4 SHEARS, 
l.*»IUt. ihtr I Inri of pot.,1. bmuIIj I,*, in , V tier ?iote. 
itcSSInX!? u>:mt Er-i«M — »«*W 
Diamond Glass Spectacles & • 
eve classes. ! b 
Hc.nlt. a lai(> rarltij ol oth.r kind* in ■ 
JOLO. SILVER. PLATED. 
STEEL. RUBBER & 8HELL 
vba ana. 
WA»c«w, cmcs. l! 
**’•*• *** m a la,.km... nnnat aim 
Old Mirer taken I. eickanee Mr ter ortan . «. ode .a our H.e.py yyJSJSd r.?^ * 
f***** f l /c 
•? / * 
HALF A Million DELIGHTED READERS 
•CJMIPHIK MATS POPrf.Alt ftflftR*. the 'Hot 
ty IHraple** ami *•» itt'c l*ru*l> 'Kories'* far raun^ 
people, will letolre to learn that 
ANOTHER 8REAT TRIUMPH 
hn» been nefcievett by 
SOPHIE WAV'S 
grown up" «tory 
* hi.* If in-1 we Pin -1 > ulct volume, cloth. $*.*). 
jii“» i-*'ie *. whl. hluA nlrea.lv lia.l a veiyla.fr ; •ale ami w eh i« winning g »l<i«*n opinion* iioiu 
Ui« critic* oi the pre.a* 
Do not fail to read it ! 
AH lh,» temle i»c«*. earnest »e*r, nn>l j *11 itj 
whhh rhararicrire her n lituiiia l*»r \oung Km, 
»ml hi. Ii ritii-p* them • la* a eager*)* -might b> 
parent* n* rhihtrv.i, nhotiml in ii,i» «t«tr> lor oi l- 
er ir.i'lro. 
“Itright mm sttnhe.mi. iifltnral am l.fe itaelf. tin j preset,.|>ng n« real gmxliie**. ami anntra-v u* the 
person | ogeel o| pure sprint waterBoston 
I'rans ipt. 
•'Tin* K»..h t* ma le tip o* w t|o?e<r-me. eomnton- 
place t-Wiiern-tire.. »o i.trmiugiv toM Ilia' Iroin 
li •» »•* lt-t the inter*.t never le.*eii*."- Hearth 
ami ll'.ine 
\l» the yo-iitg fi'l* of our aenuamt am •• pro- 
II flu me splemlMl.**— |‘..i i.-tml Iran.nipt ■Tin lH*et«i*M Ihinght. .loul • be ,la-*.-.l n n|, 
*'*rh .H,A* ;|« \|r. ttenl rvlfc»”ai..| 
VIlM Ah till*. -‘I Ittle W IIIM1II," Mild higti |.iai,r 
a# »t mar -r» in. w e f. e* inettoe.l t«. -uv It i* .pi ,i 
to rilhei »l 'll*. Stone* ttiemio-.n >1 —t.i.x ko I,It 
crary *\ orM. 
! “OUR HELEN,” 
•#*’* T'l hy all iSook*» II. r. ai *1 N#-w»i!raler* I 
a»»«l «i'„i l>y inuli. past pan). lecrtpl o| price 
• I Vi 
I.KK A allf |* \KI», I’nhllshei». 119 Washington 1 
9* reel. Ito-t-Mi «* 11 
WILBORS 
COD LIYi£.^ OIL 
AND L.IME3. 
Tbe great papula, it v ol tl * a tie ml rtie.vhni* 
pr* para I mn i- ah> »■ w f: ib m i- inu.ie 
*» -I h In Inn cure of rollift,. « ol«l*. \.'tuna- 
It •Ml.'liiii*. n h'<v|mi( I wiu1!*. n rniuluu* H« 
iii»«r« uni till l,w i«u>n|ili\f Hv it haa u 
.u|M‘iior il "j ml. I.n u on*- nrgln t the rlt j 
*, III J..ll». Ill IlM I-f. rtlioi Mil Mg* Ml lw l||. a' 
Il Uivl v» ! :• t) W i-’| all* VlMlr -ill « ■ •lull* ..| lb* 
• if 1*1" « or H.iimi M iiiui.H inr« *1 niv 1* 
V It vt It llilK. (.Iwmi't. V*». I nu t M'I*|-I 
llo.i s.iM b> all « v li 
BnA'JMMiiwa 
uMO mo Bu vi K J 
MCNOCO B TM| MOST M 
CMINCNT PHYSICIANS U 
IH H€W CHC*CANO fOH I.V 
THf I.A8T 4A i|*HS 
NOTHING BETTER U 
CUTllB BRO? L CO. EH 
[Bold be the Oni-nuttM
to n 
“nil) lit'mill I'll ilii > on 
DR. LANGLEY'S 
HOOT nu II i: It It BITTER*. 
Thi« mr.lirrir <« without he pw**ih'lllt> ol a 
■ lotiiit, Ui«t »i'm bff«t rente 11 kii'iam t »r the I ■ 
h»wl' g III*! ill kla<tft*t illwtie* I ,.l |r-'i.,n 
... ti »I v <.m|i!iinl I'llr-. II* 
1 •* if Item. Iljr |d{*,lh I Ml tine. * r-<lul«. 'll 
Hhr*»hi I aiv.'u iaaitnro. .1 itirvli v. 
► jftiVnr* f ii *ti.. .rh 4 
H hr tnurly h«i- I iht- utnlirlu«* 'r 1.1 i* 
{mii le i. Ih 4 >p* |if«' i« ri'Rtiirr l. the 
•I rr m nr. I t hr l|in v g nr ! t. i. |ih 
i»*wr.-t ii •! 'hr i<nii|ili kii>m i* LxiuliAni, an 
| thr rtirr il he il I« 
n t. > r o it ► ;i» 
The tv *1 ft Hit*. II*" ml iljrk* roU*r into thr 
<>' *i*mi •' ti U.'iik >. making it .i ic 
an I %.i i* n■■ Mu uoi.tii ug lire' l*>r bllili 
r.» e« "■ I 
1.1*1 > m i»vt | \ 4 1.0, Ho at n for •»> 
b. .« i» ug« t* l>w U 
Dissolution of Co-partnership. 
Til* C» |» »rtr»#rebi| Hlilnrr a i» t ii g null 'I 11*** « *• t \ | 11 k 
1 -i T I * » I *• 'ii m «n .i*i it n*| 
Vif'ur 1 «.iau*l*i*i h '1j .ii/. I 
m u*li»r u' ».»i Kh ii 
\ I f» \l M 
MOVRIII. YOf’sli 
K"«worth \farrh € 1-72 twlo 
TO THE PUBLIC ! 
A. I. SAUNDER S 
lb k I i«r pn*i t«* i. i*. coi me 
»t Iti 
uOld Stand” 
wher. m .v «u-l ^ l.u el idrge ...orln».-nt of 
cons 
FLO v n 
ronK 
IIOO TS. 
•'HOES. 
— v \ r>— 
DRY GOODS 
of eccry 
RIBBKR tiOOBN % 
SPECIALTY. 
Keen l in g «v 
LOW PRICES 
for ca»h l‘oor cre<llt nr>t o'.icitrj 
A. I. SAUNDER S. 
! ElHieorth, HIJ. 
4 OUT.KDRIFTS!” 
Jnat broken through * li b n gi e*l In e uf 
spring Goovla 4*. 
GRFAT BAH GAINS. 
... .BPKCt altt in.... 
FANCY GOODS. 
... NtW ABAORTMkNT_ 
CHEAPER THAN EVER- 
(BOH ? I 
SOrlr.j.lOel n-e. W .1..* J cl, lUn.lk. rcRIM. 
» J* il* llcii. Mi', h .1. l.i,t,,„ |.„c. Collar*. C.O...I Clot h l-ullou i'npcr Coltar* 14 i* V." C l"lli * .1.1*11 olla.* .4,1, c.oo.1 tiA, ..!■ I 
spool Colloo I lor |u cl. dll Itw New .1. |„ 
SWITCHES. DEMOS. CUIOXOXS, all ShtuOa tual Stylr. FEE XCll 
DEMOS FEESCU TWISTS 
ECUEXJE i I'/1 TOE/. 1. 
NETS all kinds and all STYLES. 
LINEN SHUT FHON'IS ALL STYLES 
SHAWLS ! SHAWLS !! SHAWLS !!! 
*r,',u.;rrl,t"a,c‘7,‘r,b Du> 
PKI%T« ! l»KI\Th » ; 
ou:,,atm:,,,LKU"KU loL°^ —• 
Husp-Stlrts! s’crtT: Hoop-Skirts!! 
k ;v KMIUIM.A •• nil Ch**i* 11 AMttfKiin II \ Ml UKI.n ■ >cw 
aiMoria«ui^|«niUurx itijin*’* Very 
KID GLOVES ! 
N »7li"* l,n!,UU kUJ ^Lov»- UNLI 
.J'*'-e, s '•Al ltlVS A ttUITK IlKlr 'IKKAOS Nr* line at »,>rrul Bargain* 
Dress Goods ! Dross Goods ! ! 
Sew A-*oitr.,ei.t \>rr Choi''* A Pnk ill A. 
wiais —• ’• C. A. Ll»t 
Steinway 6 Sons’ 
pianofortes: 
*£*£**' **“■«*■<- — Ufort 
HAZBLTON BROTHERS’ 
PinnolUrtuM. 
THE MASON £ HAM UN 
CABINET ORGANS. 
I'rr*. Ctnotcu,’.* -»«-. 
“»*• ><* • l>rrier la in l,.r Their LrH’T1* “i '**• ■ ‘.'.'SZ'Jn*'U. forte. ,n^u,i 
... 
F. & DAVENPORT, 
1 1 J **»10wU | 
._Trade. i 2l* *** *** MComd hand r—Ttrt w “ 
•■Sr 
Publio Notice. 
!? h,'"',‘v *iv,-ii lo II. < InVibitvit. of ibn I « y of Kl.-worth q,Mh||„.| lo VOl« lor .. 
live*, that %*«Tr in* hive been i»*n« I to t; \y 
rvr\ifpn * cAn->trthle of a«ti l ( i< v t nonrv tl.. • mhI iiih..tMfanix in as-eiulile at the p\i e« i ,• i, • •u«l In *at«l itv immetl herein »>n At• >n inv.lhei't titty uf larch at 10 o'clock In the toreno >,i t,, ...» 
on the foiu.wn»fr at tide* to wit. 
To h..o»«. 'Vnr-ton m Clerk, one M.lorm in •ml Uiree < oin oon C omrl > *. i..»• c, h <»i ,, t ami to five their vote fu, M ,v .r oi .1 
The pl-v-ea of incline-* are follow* M aril I llrik >ch m>Mioii*e, I'me s*reel « 
Ilotmi of t oiqiu.iii t ..no il 
** * Itrown’- Halt, Kt»IU Vitin^r*-. 4. 8ehool-ht»u»« neai Kl »Im Imirtrloitr’s ’* ** ktMttis Kc.liniin 
NoticJ 1* herein ij'.ven that the Itoar.l of \l l. r- 
men w ill oc in »e*»ion at tin* ,\l.|e*i i;,. .. 
Hancock llall in *.*i 1 ity t»n the 31. si \ j; ,j.t s 
ot March in.m 3 t • o\ I *ck P \| on tj’.li of 
•ai nay* lo correct the li«t of Vou 
Wun.t t- calling -al.f meeting-mi l a’«o h-i* n| 
the v .ter* in »ai.| "‘anH are post. >1 m i|u- *cvrra 
War.l* Wm <» M--Hon.thl City CU-rk. 
Kllxwoilh Mar. H |87l. 
Caucus. 
THE Hcniocrat* of the city *.t Ell-north a c re- |Me.*ie*| |o meet in llimjk lla’I on Kul.y 
33*1 at ilnte o’clock I’ 'I t > imniiiuic a c>n h 1 ».• 
for Mtvir, mi l lo <|o an* .her tni.lHi'i* III it 111 tv 
conic l»et » c the 11.ee |».jf 
ICo»ii.t*»n •*> *1—Chairman Dcm (join. 
El'* orih, .‘-I.licit il. 
Foreclosure of Mortgage. 
Where**. \Vt| 1 tin lirmdlo t*i lvnc’<*|.ort by ili'r'l f no.11tfiinjr ilatcl Hccctnb-* 1 !, |H St 
in I rr« urlf.l in II •• irk Count y Kcgi-tt* ■. t 
let*i|«, Vol. I to l*..-/ IVf 1 ..MV* * in .I .tin Wen 
w orih a :->l ol ImixI l> inn 1 -t*i.I itin'k'4;. >n '■ u 
r«| nortnerh i.y vimn uy nee i-te !v by 
him *1 reef: -oiitlMuly i*v i»*u.| ot lini-eCi iim- 
Minl w *•! lerl* ft* la I *1 le'i'ini ih "*nltivi l\ 1 ih, 
•»*ltl rotirlgMgi* lm- Iwi-n ~t f»» me 
*• livrvrt* I lie it I« title b .10 f I " Tif i.m> 
»i»-«| June I «b 1?* 8 aii«I re.-or ». I 1 li >c k 
ItcirlMt) o| .teet- V..I III I’.tiT*' 1JI i'.iiui yc-l I 
•w 1 lie !»!»••*♦• mi<t l«'1 .iff otc.iiion 1 |> 1 •* 1 •. ■ » n I bn.|«|i »j( then on \ n-l w net. toe 1. 1 1 01 ..f 
'he .11 1 in >rt/ !# • b*v U*. n roken. I 1 ,i .1 a 
lot ft Jo U> »' lit* *0 
\ 'iI’.rom; win 1 r. 
Itrpoil ol rlir I imililinn of lli<- 
“Hurk-porl bniloiial llsiuk." 
ni iIn- rlior ol liioiuro tin- -2?, 
of t'rbruiir), 1471. 
UKiol 1:1 [>. 
l./van % Di'Crtout £ .> ft S U 
f S I T*i vru ( MCUl .«!••« J u 
• » 'III Kt* ■>«*■ ft | \ 
i-h Item .. I? 
Hill* •»! ntli**r S It.ink ». 5. >i .«» 
K»iicnon;f| (in r. n ». «> 
■*ierlf V "0 
Ug »l Tmih’i N •»!«*•. *1 .** .i 
t:i- 
i.i Aim.i m>. 
< ni>4tal Stock, $ 110 ftftft ibi 
**fir|fltM, » >\» ;: 
Intern t. 4.,* m 
Xiitionxl f.m k imil.iiion * < .* o 
Hivi.lrii.l ■ v J 
ItKiiftdiui i; : ;i 
~l reJ M,.ruv< mm'v of Mam-no > *» III' 
"*«' Y *htcr of u w |t„ \.»i ion.! I’, ii 
I** «mI* mnly -ncartli.t tno -i cm.-ii 
im«*. to it.» L*e»t oi m> knowl,.|^t* m«* 
V l»VVAUI) s\v A ZKY I .i«I ■ 
*>uK»rr ’»e<1 Mi »4urn to before in* h ♦ v 
■Uy oi Yl^r* Ii I'TJ. 
TIIH> 4 WMOD’il \\ 
J ii nee <*l the l*e »' 
* orrect attrat: 
rik-K. • 4 WOOIIM \S 
M KNK Y l* t HUN*#. J director* 
J U \ ttttU’I.t.Y f 
1 7 nr 11 
*>T U litllA I 
or r u r 
Fire Insurance <’o., 
OF NEW YORK 
January. I~t, 1 —T'.’. 
Fapital, 8 1()(),()()(). 
Afc. I *. 
4*h in Hank mil Olrr, f *, 
*4 lt.iii.l-, |\ -j 
m »tr am! f o.intjr Hon |«, 
I ,.»*t ii * on < •» I, | ,«) 
II *H'I| an*l 'InrilijM, I, «, 
I’r4*in nn«li h*n |~(»f Agent* 
1 ■ "I I uU»r**l, 
k .lothet |i;eperiv i>r1a<hng lt*a: K»n 
»' •: 
I.I YlllLITl F!> 
'Vititsn ! ng f.otac «. ik 
It* mturiDcr. 
fi I l7 
I UF.lf'K* f. VXt. V.- 
r. w \ i.i rr r*n** 
I lUli. « 17 u r* * A g>-: I f*. ••• 
* \ *«* r‘ » •■•ri' Mi Mini I n b»b.* liMMiiur r.. -n J**..' $ 
N'li- ml l.|.ii' ,v g |; ... f 
j olft lit. III., | | 1, t|f | 
£ '. ib«■ .*. r-oVvUf lifirj C* k It ri 
-ft- t: <**. go>> 
-—- 
Notice. 
TIIF. un,l»r'Mn..| wuib.-.u homo In Fr»nl! I'.r .. ,la,.. from Marc. iu,h I 10'b 
bo.k.“MT*, 1 «-»*>. »«h,. * w » ilea* DC* 11 an.I (i4T« ihr.u ,rr. .1 m cma -h-pw,, ,h„ I,,,," ,n.r .h« ,or„ 
'L1 *•'' u,“* *m».« l,.r,||r! l«i »nh in au..rn.., a.IJa.lm -,.i J .j K r i^Oatoa. Alnrrh.‘^h iall 
Notice of Foreclosure. 
T 1 ■"f llanror, ii. Uw t..„ .. 1. HOI.....* -tala Of .1 .. 
rn> el.itma bv more.* -I»tr.| I, 
ro... IV.-ml. ii »ll«by Jr.tT «il IlMiK.k k la me. rr rt,. | | ,,, || 
iWiryol .I.— v,| 1-.HI',' UoMauh "...bo,*,. 
''“i” ’", '*• |"4 n.-m-.T i t .... y.ml-.i.lHif al~.nl o,„. h„...|,e.I ... 
.. •» b> hi ,, fmm ■ 
*>> ihetr attorney j..*, |tl i, ,V**.| V * * 1^7 M-rmuml 'Ker^„r, J! !!*».. urfc Ciiani v. \ nj «| i-,,(l •>. vv * u 
in Aur. r* it ’’T. 
fl Lou number ngtujr ... e.« ,7 *»' a I .e en,y etgTli. run ,.* ] ! ’»mI h»rt> acre* „r , 
•c itotl >n a ..eed to hinilhe I mi b, 
lie*. '•* -I .u J 
'“‘c.. ,, V( 7 
ren.b.. » beteoi I 4 form **,*.. 
Ban,or. March lull. u?*. 
* 11 'A,11SK 
Notice of Foreclosure. 
=» RasiBS&pw -. • wl 4» tott.»«r» to ^ Uwcocl. anti 
-unnuic,u.;r. w.ir ;vr‘5‘ " ■-:,m- "trU north i,„o io.W %Y,ham K 
feny.b.’ ,r !„Voi v’ J&Sjjp'F > HTmorty ,;.,ur,„ b, M,...r«'. ..... “l nt«-a.low III*mb ’-o .-ill, I* ,h **«■ >« l>.e “ lhe n,.,,,|‘b Br-Ioil u, I !iif,OC* .* ■> >*MI I'l .he,114, Vrer M. *r *UlM' 11 1 
arc.'alao.liuian.i 01 in/7-' ,ce I r b/ 
■*"'■«■ *f be, new 
"" * "■fr*uir., ,1 
...... 
*•«..« rcl lib p„, I, 7* k IB-ui., „| 
« *»l 'nr am...;** ij".; "71‘ 
“
Bra. K.i.i. ^*nwula, rt^tibo of ,4,4 
"r.„„ 
>*tafe dm i^, 
*** n * tontciosurK, dt;«i 
II ALE A EM I-KY. "’“^Vlo 
Notice of Foreclosure, 
**«» *»«■ Thnm«. 
ro. ker on ilia 1 i n .Vl *ur “•"» '* iinam 
e,l4“in, ou 1I.4 .oiuhc.l „,b oi ii b aline bom, a#.t coraor < 1 I, **• 11 reel 
H whh-n too feel W04.«,ir ol in,! **' •>« nanib, bj uid H 4,-, , 1 “ ■ooboTt 14 Inc or. iH-ii 4 .A** '«.< 10 44 
m o*'£i*er• U**« w Hr aoiT no 'V U’ 1 ‘"I “I 44?i5*i^*i** ** ‘WO buiCta iwS1**1* l*'“‘ * 44 W_M few l* u l.7.‘7...««; mow “WfeKW *r«*llr^^?J4 1“ “» ,i'bua4e 
SS^aSSSSiS^ 
nv telegraph. 
S;»eeial to the EINworth American ] 
From Aumut*. 
\rar*T\ Mar. 19. 
V ru«*n« Bickford conductor on a wood 
trii'i m<*t with 1 very serious accident in 
ih s rirv t*»-d:iv. In passing from one car 
t » another on hif» movlngtraln. lie slipped 
and fid! and was terribly maugUd by the 
car*. 
From New York. 
N’nv York. March 19 
Srh~oncr \*Hdi and Mara of George- 
town Me M, Ind<>e ft un Bara cow, reports 
on 1m 16tl», l it. 3 40. Ion Tl 21. boarded 
Brig Colorado of Live rpool. X. S. from 
Cienfu-jros for Bostou and supplied her 
wit ,*il and oilier necessaries. Had I er 
f in top mast sprung, sails all damaged and 
u.aMis;nl. mai ifiipsail and outer j f> gone 
a •« 1 every one on b urd in a damaged c«ii- 
d m n the 2nd *»f March, she lost her 
b * 11 ii * i*i all the cooking apparatus, 
site w.»s SO days out. all hands w* II. 
i» B inks left 1 ist evening tot Warm- 
i :gio and Will to-d.»y uiov* lor a po»l|M»we- 
i. ••! ttie In l t* carry out the fishing 
is,. ..| tin- ti «-atv ol Washington which 
co.n- up .i» a h|K*clal order iu tin* house 
1. It is sated that Banks desire* its 
p -lp-u in* nt until all doubt* of the inlcn- 
: I..inland to 40 before the Geneva 
c >u!ei'eiice »re *clUed. 
Miscellaneous. 
UoaroN, March 13. 
Fiaiici* J. Barker of UtiMoii, Me., a 
pa'seii^i 1 m the Mourner Mtmiu^iaii lroui 
« * York i.i-t ni^lit. acci leotally fell ov- 
•aid v\ h• 1 e st.gviuig from sca-»U kites* 
a.«d »v a- dto w lied. 
B am.ok. March. 20. 
1 «• H'/.jy says Gov Be haul will dcsi**- 
i'liuixiav. April lath, as the auuual 
fa-1 nay, 
B lfasT. Mk March. 19. 
1. Uou Na'.liauiel I'altersoii. for the 
; i-l twelve > ears police Jnd.'c of this city. 
I ist eve 11114. his ufli. iJi ter.a expired 
u.dv yesterday. 
Iom Me.. March. 19. 
Hon J Vred Merrill wa- inaugurated as 
Mavoi of the city this evening. 
Salt Lake, Man h 19. 
iue election in this Territory, 011 the 
'--lion of a< ri pb.14 the pr»#|M>-ed cotisti- 
I *.i and form a state Government, and 
1 1 *■ hoc 1 ol t ou4rc-- was held to-day 
i a Gentiles put no ticket in the field and 
in uie no contest. The proposed coiislitu- 
t: w is ad opted unanimously. Fuller the 
M nn 1 candidate tor coukress vv as electe I 
w .1 U'Mii ••pjMjsiiioii. I'he Mormon women 
w a e rkvtuis uudei the new oon-tilu- 
t uti. tu ned out eu-uia-.se and the leiua.r 
v 1 w as very lar^o. It is believed that 
T 1 ; ol then inleirst in the e e< t»on. 
i» e i' suction that fhe aduii-sionof L tali 
a .» s*.a;e. will the death blow to |>olv- 
k-i Idle Gentile* established 110 |h>I1- 
p aces a 1 llheecction passed off with 
01 v dement or c:.'hu-.a-.u. 
Iaj\t*uN. March 19. 
i ;.c l*i c-- ol :liia tat in coiuuivutin^ on 
ie ~ atciin t mad !•» the « .union* last 
_ it 1 v Gladstone. relative to the reply of 
.<• Anieneati GoW. n.neut t Lari Gran 
v no;e. 4 icia.i. » x iv** t ic opinion 
1' a'. '.he 1 nnn. 1..icatiou of the premier vv ill 
1 lie ili-appaintiue'.il and apprehension 
0 14iw.it the country i he Oovri utJielit 
l- '. 1 I to b; 1.14 the present d.fticuily with 
A a to an amicable a.id honorable 
SO.U.lO.l. 
ihe White twan. 
IIip I'rriluu* AJ« ralur<- of a* (aUlt 
«-•••*. 
i, Y. uwaid 1 i..v ea Oa~tU“ the 
,...uiM.,e account oi ilie tilsas- 
[ .... -v iiuoui *• u.ic .svv ju ; 
..uJi.1 coal and liuuitv hiOVV ol 
\i ,u.i« .,.**» move --hole o»i Iue led 
.. ... utusv* ou ItolU Luc t»Oi Uiea-l pu.«<. 
j.. 1 uri iue scuuuii 1 *» Hive i** a>i 01 
.. .*» v. «na»* 40* w A oia*. Wind! was 
.aawieii i.i n» .SoU.ui. Sue dialed Ucu 
anCUoTe ami piiUu* a'/Ollt ivvu lUl.da ol n 
luiiK lroui Uie aiiore at a o due* ou 1 we»u*y 
iuo< iUOjG auU in one hum Uncvi w ilia \vavei. 
| be u -*wiluna.*« ve**c) and crew weie»ecn 
vu the mornuik uy Uie keeper* ol 
^ *1^4*, 4tsi ai Jesoro worm, 
irf.a*Hu‘ *ccper. at Uuce w*.*vd to iLn 
*oW to aUWK uUi people Ol lUell petiiou* 
NiUHl'VHi, a ..el 10 au.ua neap, U pwe«*o«c. to 
le -euC **» me.i. -A 00ai 
vv u-a ©ou.a mala- 
iaO uy orave me a, aud novWnil&i- 
(..a».U***k »*c M1fcu wu,u ***u and *n» 
U T‘U»s cu.d kvd ou lucif ci 1 and 01 iuei 
n *1 ibvt'O vil tueir ovv u uvc». A lie 
b^ak .rti.kleU oil v.ape i'o^ie iu Inc aUviivwon, 
uuv tue *sw 
" uie4* »v a* iUuuiui ai a 
lie 1 Ui. made »i *00*-uaruj io a*ieiupt to 
* boa* kl Uie ve»ac*. AiOki .y ou U taucnh.v 
luufn Gapvaiu dciO JUeieuaut and oiuer* 
o. *i»e uoa* • clew. u-v»..^ w a.ac * np lroui 
Grtpv A Ikpoiievi iue >u*u ou lac Ve»- 
Ki 4/..* w i.uwUk aav.ici, uavi**k Ua keep 
ou dees a*l ttie uuae, mill cue sea couilUu- 
uivaau'k tu«ku. Cap*. Uwue 
^ V..I at o**oc Widercv* »wnn up ou iue **<u- 
t .a » Vlneyaid, aud ai ei^n* o clock i«|. 
t a* purl lof ui« wire*, u.a*iUk her way 
t.tlou^n lleavv ICC lof iue UuUAane aud uv 
bifc pu* ox ol i*> ‘Ok to ©a*e tuc live* ol 
jdlo* bei-k*- w *»aie-ooat w a* taken 
on deck ul -uc »tcaiucr, 
anu upon approacii 
i ■ near to tac w iudwaro ot me *icck, the 
bJat vv a* launched, anu manned UY Utc |oi- 
luwiii* t.auivU t.e>*; H.UM 
b ia Jlareiu.ii »*«*»> » i.bui, Oecr*t 
J I*r. i.ltlUHliJ. Jiali-UJUl -all Vtiiiuui 
1-. hi.1.1.1. ibej »eu» iKMU^.iiic Uw 
»i.U .r.cucU Uie iiiliit vu. ol ».ji iucu. 
uat u*4 u> I Ik biu*f co.u 
Vllall ulHl —lot »OoUi. IWCUy^Tl^Ut lloUts 
uai.oul air. IoO"l or .liflivr. IIkj f.ultl 
11 ■! 10 ) Uavc ll»«l mu. li luugcr bul lor 
t u Eiiuel) arrival ol tuc s.camci Me*..* 
v. ..uc. o»ni|t to tuc Utavjr M-a. it txiu£ iut- 
ua-»ll>lc to (.ml to ItiC «uul»jml. tuc 
, earner r»u Uot* 11 to li.c lccwaiU oi tl.e 
r .i auJ look Ibc men and boat ou board. 
..... .1 iiM-n were 11. a Oeflphliiu .,n- 
U.uoii. and *o thoroughly Lieu uu. bed with 
,Uc euid mat tin) had to he hauled uu 
fcjurd the slcamcl "ItO ri.pe*. Here the) 
weic kmdiy caiedlui. auu made happy b> 
a 'ood »aria Uieakiast aud hut cutler-. 
1 mi. " ere these meu rescued out ot the 
la i\ s ot death. 
All the m u have their feel froaett. and 
tooie are slightly Holeu iu lace and hands. 
1 hev have heeu ealed lor by the marine 
hospital ptiv sic an. l>r Tierce, aud V. 15 
Uarehanl, Collector ol Ihts purl, bevera 
members ol Hi* boai's crew of rescueit 
were liosl-blUeu iu lace auu bauds; anc 
also some Ol Hie deck liauels on Hie steam 
boat lioae their lingers aud ears. Too 
much cannot be said IU praise ol all coir 
cei in d in lestuuigUte lives of the suffering 
crew ol the White bwau, at such greal 
personal rl-k of lire and -tittering. Tin 
W hite 3a'ail was 4 good vessel, of 111 
tuns, aud had oil buaicl a cargo ol hnubei 
consigned to t-iiup-ou \ Ciapp. New 1 url 
city, il llie weather uiod.1 ate* the targe 
may be saved, hut II Is doubtlul if the ves- 
sel will be worth lepaiiiug. The crew b 
composed of the folio* tug named prisons 
Ceoige E- Hinds, master; John Coleiuau. 
mate; Ira Uai.ua. Heury lioss. Albert 
prest 'U. a I Ol Calais, and Edward bbon 
ol East port. 
—Ur. Conkliiig e as union noate in earn 
paring Mr. Ednmuds to Don tjnixote. ii 
the swuate. ,Hj Friday : "He is lighting 
wind-mill.*' said Ur. Coukling "Ceflaiiil; 
1 am.' sain Mr. Eduiuud*. ■ flit gouMemai 
form New f orkT' 
—The Belfast Journal says (be Ice lei 
bear-port harbor early Mondai tuoruiu 
t iking with it a schooner and a mow. Tb 
schooner arrived all right dm next morn 
lug. Of the scow nothing U known afU 
dark Monday night, fears are entertain 
•d for the safety of the two men au boarc 
******, 
&)t <£lls»0rtl} ^mrririo. 
THUHSDAT, MARCH, SI. 1872. 
A. E. Md'VEII. Lml Kdit.r. 
Probata Courts. 
(unom -M Wel-ir.dv. in Jnnnarr. F.b 
mnry. Aiwa*. Sajdrabrr. and Ibrmhr J.| 
ifin April VI iVndnrxiir in June nn.l 
!l Wednesday in OeCdbcr. 
Hli khill.—1U Wr.tnrxl .v In Jalr and Karra 
liar. 
ni-CK«ro«T—id Wcdaeadar in January. VIa. and tfe|«rabrr 
VfflF AD mn TIXKMXX TS. 
Notice— N. Korea A other* 
Win lM*ew»e»—1» Party 
To the Public—Arthui I. •viun*ler« 
Another jrre^t Tnuiawh—I,** A >hen»n! 
C od I irer Chi—4 uttet It othrr- A C u 
K«*‘t A »'crh It liter — l»r l. n^U-v 
Sirring t,w><U— A W t.re«l\ 
Oiil uf 111* Unit*—i Lyon. 
Piaiiolorte*—F .* l>»ve«t|M«’t 
A Hank—•I«4*h Fihy 
Vcp*iiur-I» 
l«ncut Notice 
Local and Other Items. 
—l-o^k al flic noOrr’ A .bavlna's Hank j 
Hon. E. Halt* will accept our thank* ; 
for cofiifft of tlie Cotnrretsioiial (ilobt. 
— It it now said that Senator .Sumner 
1 will attend the Cincinnati Contention. 
—The riot on L niou Hirer reported by 
the L"mmnxtal as a not did not amount to 
much. 
— Mr. U. \V. Armor ia building a hoti«e 
I on \\ alcr street. ju*t above Avery*** afore.* 
— There i« to be a Masquerade Bail and 
>uji|K*r at lluckeporf, on Thursday tin* 
week. 
— The schooner Frank Fierce w ill com 
inenec hei trip* for the season between 
EiUwonh and Fortland a* soon a* the k> 
in the bay will permit. 
The Julia A. Rich owned b? C. A E 
J. t’etvra of New York. w as out iu the gal* 
oi Fiidav mghl and had sails split, but 
succeeded in getting iu to M:U'hia»porl. 
— the closiug Lecture In the Unitarian 
church, ou the origin of Christianity, w ill i 
be givcu next Sunday evening, .subject 
i beGreat Temple and the Jewish pi ic*ta.' 
— It will be seen by reference t«i our ad- 
vertising column*, that Mr. Wncricr. a 1 
a coiu|>eU*ijt 1'iano tuner, will be in taw u to < 
attend to repair* and tuning. Order* may 
be h it with Geo. A. Hyer. 
— In noticing an item iu a late Issue of 
the American, it i» evident that the literati 
oi Milbrkig* have been trying «hi the coat 
of the liauco* k l minty* p«*-t and bud it to 
prove to be an excellent tit. II. r. 
— One of our Ll!»Woilh young ladies on ! 
Monday last, handled a runaway horse iu i 
a manuci *ai.»lacturv to ail b* holder*.— 
Her »kili and the stcepuesv of bridge bill 
proved to be eulirely too iuuih fo: lum. 
— Hr. Ilium as lk*u ton l*ul*ilcr. i>f this 
oh), ha* Ju*t graduated from Hahnemann t 
Medical College, l*hila. lining the live 
weeks belore his giaduation he w as em- 
ployed in attending »uiall pox patients in a 
willing district iu Virginia. 
— Hie two or three week* past our paj e 
has not prcMruled ils usual g*M.d appear- 
a .rr. There are good and substantial ice 
so .s for tins, put we d»» not rise to explain ( 
Dow. but only to say that it troubled ut 
more than it did our reader*, we feel a 
»i i d. We don't mean that it »Uall ofu n 
occur. 
— We learu the prospect for raising the 
• lock of the Hancock Tire A Marine In- 
surance Co is very fluttering. At a meet- 
ing held yestvrday to actept the < hartei. 
John H. 11 *pkiu*. Krastus Kcdman. l»aa. 
M Gi ant and Geo. A- liver were appointed 
a committee to rai*«- subscription*. Mote j 
than 935.000 was raised at the in* e<lng. 
— Larly iu May Mr. Jacob ( oouib* pro* 
po-es to erect in the rear of hi* store in 
Uetera block, a wooden block eighty-six j 
by forty feet and two »ton*-* iu height, 
flic budding will cmiain l»»nr stoics. Mr 
il« urv M**oie has contracted to put r u 
— According to the Haagor W'Uyj the 
**HucKsjH>rt Farmer* and Mechanics 
hocia; t. lub" have umler discussion the fol- 
low mg(pie*tiou :—* lUmtlttd that the Slate 
ot Maine is the beat Stale in the Union to I 
emigrate from, and liucksport the bc-t 
low u iu the State lor the name purjiose.’* 
— A. W. Greeley A Co., advrr/ise a fresh 
Assortment of all the Spring stylet of jew- 
elry, w atches, cluck* and a general line of 
fkury good*. C\ A. I.you aa*eri« that hi* 
stock i« "out of live drift*'* of high p ice*, 
and can be purclia—d very low*. 
— The Katahdin made mh.Ii a road thro* 
the ice at ttucktport in getting to Winter- 
port that our Ue!ia«t mail win delayed 
►•veral boom In crossing .he river attd did 
not reach here until Dine o'clock iu the 
evening. 
— Hon. F- A. Tike wav *n town on Mon- 
day. en-route for Calais. The railroad is 
not cleared of snow from McAdam Junc- 
tion to Calais, so therefore lie has to take 
the Shore line** home. Thi* fart prove* 
that if a railroad was built where we prm 
po-c. through travel Would vuum this way 
often to gel clear of the snow banks. or the 
*now blockade. 
Hancock. March 11 1072. 
Town officers of Hancock. Moderator. 
U. II. IL Moor; Town Clerk. K LStratton; 
Velertmen .U*• ts- rt and Oe^rgrrrg of Poor. 
Samuel Stratton. E- 1- Stratton, and War- 
ren Stratum; S. S. Committee. 1*. (i. 
Wooster; Collec'or and ConMaMe. Lewi* 
Springer; Cash tax sixteen hundred dol- 
lars. 
_ 111 strut fail iti ilrv weather and whv 
may not at. 'Viisterports” freeze up in 
cold weather, like that which visited u< last 
week? The (teamer Kalahdlu got Into tin- 
ice below Buck-port on Tuesday last week 
and with all her efforts and that of a pow- 
erful tilgiioat. site could not get clear. The 
last that was heard from the Captain and 
crew, on Saturday, they were rc-p-rus- 
ing Capt. Kane's Artie Kxploraionx — 
Sunday ulgbt the steamer got up to " In- 
ter port. 
—High School Kxhibllioti; For the sec- 
ond time during its existence hare the 
scholars of this school given our citizens a 
full two hours of enjoyment with nobody 
tired. A storm on Friday evening prevented 
a full attendance, and made neoe»ary the 
repetition on Monday evening when from 
various causes not more than three or four 
hundred were present. Tire exercises 
were opened with prayer by Kev. Dr. Ten- 
nev which was followed by some excellent 
music on the part of our pewr Corn^j jUpd. 
who are tread*'>K la » *«f lively manner 
on the heels of their predeooasora. The 
programme of t wenty ono parts, published 
last week, was faithfully carried out in a 
manner creditable to the sch-ml ami satis- 
factory to all concerned In it* welfare- 
Three of the parts, a song by M>M <*nU» 
Jarvis, a solo for the jygua by Mias Ida 
Joy. and a plauo duett bv Mlxses Hall and 
: Pulsifer were heartily encored, while all 
the d eel am irtotia mod themes received de- 
served applause The prixea—given by 
Mr. Tisdale—for the beat declamation, 
t (heme, and reattiag wore reapeetively ad- 
[ judged by the committees to Newell Jor- 
s. dan. Sylvia Davis and Eugenia Sumlntby. 
Those present were uuani nous in expre ss- 
r ing the opinion that the affair waa anperio* 
to that of Uet yeaa- Mr. Matthew* to 
who** efcrtx thesis due te M* „ucl 
.ml poreaua* 
Mr. Kiutor W ill you please Inform 
B through your columns, “how pianv ta- 
ble § two pair* of twins are? There has 
b*cn quite an argument on this point in 
this place for a month back ami to eml the 
dispute we have left It out to von. From a 
SrBSCRIB aR. 
'lids U a squally subject, and one out of 
our Hue of business, but it seems to oa 
that a« every one will admit that a pair, or 
one pair, of twins aie two babies, that two 
p dr» are four babte«. Webster says that 
twin is one ol two Imrn at flic same birth, 
anti that tw ins are the two so born. Four 
baliies of the same birth, are not twins or 
pairs of tw ins, iu any sense as w e use lan- 
guage. There i* another term far this 
number as there is f«r the birth of three. 
We must take la igtiagc as it i* used. iwdi- 
u.irily, and allow its customary meaning. 
Whether “pair* of twins** Is the best |h>«- 
-ible phrase to convey what is intended 
is another question. 
— Hie tug-boat Little Ibmud 'fop** has 
been thoroughly repaired and re-fastened, 
at Portland the past winter, and is now- in 
splendid condition for the season** towing* 
Among the other improvements i* fifty het 
of lio«e enabling her to throw a heavy 
•fie.a.n •»! w iter in ease of fire among our 
•‘hipping. ( apt. Holt on the passage from 
Portland to Has* Harbor, w here the boat 
now is re|mh1s moving the 13th in-t.. at j 
Mo-qnito l-laml a large schooner of about | 
230 tons, with her hack broken, and men 
engaged in mripping her. 
—The I>em«M*rats intend to hold their 
caucus on Ft id iv afternoon at three ! 
o'clock. S*-e notice. 
— A I tilers rii>i n.tfi.*<* tlfit l<« u 
•till at tin* old s' anti. 
**s I'l.AMi — nds tow n is out of deht 
and ke> |» so trout > ar to year. Politics 
an- ignored In Hit ir town election* for 
municipal officer* I lie officer* elected 
the 4th lust Were John Slockbridge. ,V<«f- 
rrar. r : .1. W. Staples, Cirri C. W a-gall. 
T raturrr; ,S. lt.irIe.or, II. Smith. |r.. John 
Stockbridge, .tssessers ( W'as-'att. It. ! 
Joyce, t 11. Joyce. Srh<*d CYnamit/er — j 
8I7J. for schools. Knuds in the ! 
Treasury 81 Oils. 
— "e have received a communication 
from an unknown writer defending t lie Co. 
Sti|>eriiiteiitleiit against the stateuieu:* or 
charge* ol ■•Bcuightcd." the writer who 
ilefendcd that somewhat noted loealitv. 
heed's llrook. We re>|iectfully snlmilt 
that the least taid in this matter. Is the 
‘(Miner mended.'' and we do not think it 
!■(■•! fot a new hand at the .cllon* to enter 
die ring at thi. late day. It the Co. Sn|>cr- 
lutendent and “Benighted" a.k further 
.pace, we shall feel ot.liged to accounno- 
Jatc them, but furthci than this we raiinot 
TO. 
Oltt. A SI. —At the tow ii meeting held on 
die 11th lust the following Jwrsons were I 
-ho*en as offic. r» of the tow ■■ for the coni- 
ng year V'Arrat.r. J. s. Condon; .V. 
rCm-n. Attraait. an,l Orrrerm ,.f thr l\ or 
II Pink ham. A. P. Iforr. J A llarilman; 
..lltrtvr. klijah Partridge; Trraivrrr.C.ev 
'■ Poweis; ’Jotrn A'jrnt and Audit, r, A. I'. 
Lmei son ; 7otaa Clrrk. G. A Kim-ison. 
Our t adtornla I'orre-poiidcul. under 
lale of Ji lt gsth. sat s Wr hate had a 
.cry wet winter and it i> Mill raining, and 
nany of the larincr> are late in putting in 
In ir grain, but 1 presume, a larger quan- 
"> " *11 hi- sow ii. this season than cter Im— 
t'-r» ; and on account of the I irge quautitt 
>1 -now and lain in the mining region. I 
■ ate no douht but larger quantities of gold 
> >1 silver will he taken from the miuss 
ha Is usual. Much of the !-.tv lands 
■ ate been flooded and many cattle hate 
.—-ii ds-*lroysd. One extreme seems lo 
"ii >tv another, for the two past t ear- we 
t.ol hut little rain, and in dome parts of tt e 
1 
S ate no crop* of consequence, hut thi* 
sinter the floods hate been u|>oii u-. As 
political matters I hatr but little to .ay 
I- It I- quiet ju-t now. Thu Legislature 
I- a licpiihpcan majority, and t.uteruor, 
ii -oth. i* mud on lire g(*o*c. 
-tell A. U .‘‘purling of Oriand. late 
-I e fl of llaio-o. k county, has been a|e 
|i lurid I.) Hie .'*( cielary of the Interior, 
-j eci d agent ol the Pension llurtaii. 
— I In liepubllcau Caucus will be held at 
llant-urk Hail •>» Saturday the 2l.t in*t 
at tine, o Iim.k P. M to nominate a can* 
Jidate |..r Mayor, and to do any other bu- 
in*** that may court- bclurt* the meeting. 
UlLURKM.E Tows Mutuu —Was held 
March 4th, when the following officers 
were chosen, and business transacted. Ac: 
Mnlrrai r. Geo. A. Hopkins; Clrrk. Emery 
Sawyer; Select arm. Asmeand Orcr- 
•errn of 1‘uvT. Geo. Googiu., J. It. Mans- 
held. Win. Shaw ; Cullectvr and Tmnrtr. 
G. M. I.rigliton ; .V. S. Commuter. Augus- 
tus Wallace; Totrn Agent. J. T Wallace I 
-ladifur, Krankliii Sawtef. i'otrd to rai.-e 
lire lollow ing sum* ol money (or the en- 
suing year; Support of school. $| <tOO; 
Por. 8I 8U0; Koad* and Bridge*. fll.JOO; 
Contingent rx|K-u-e*. #oMj; Iowa's in- 
debtedness. 87.UOJ, IV* d to tax dogs 81. 
No politics in our town inectiugs. 
Castixk Monthly News —I* the nan « 
of a new pa|>er just start cl In Casllue by 
Ur. C«-o. A. Wheeh r. No 8 Is before us, 
thr initial number lal ing to reach this of- 
fl-r. The right 'll fellow-hip is ex. 
tended to Bro. W heeler, with the wish that 
Ire and the Manthly -Vries may live many 
year*. The Manthlg Acres I* to be neutral 
i I politics and religion, auelindependent In 
everything. It will support the schools, 
will advocate railroad*, inapitfsetiires, 
steamboats, steam terries A ., Ac. pai- 
meuts always (u Ly in advance. It starts 
" Mil i'.ll edition ul *AI copies. 
— t he Young Men-' Christian Associa- 
tion of Portland, announce that they have 
a Committee for the purpose ol shotting 
kindness to young men who aru stranger, 
and leading theui under religion* influence. 
They thereforu request all who desire the 
co-operation of Ibis Committee, to send the 
names and addresses of young men about 
to reside in Port .and. in whom they are in- 
terested. with such particulars of character 
a. they may deem proper. whicl\ will be 
strictly confidential. Address W. U. Joi- 
dau. P. O. bo* M/0, 
—In lUv Nichols lottery gotten up at 
tiungor Mr. John Uremic of Mb It, sert, 
drett' a top buggy. 
— I'lie schooner Alex. MtHiL.cn of Ells, 
north, went ashore at Natpscl. Mass., on 
March 12th. She was a vessel of 111 tons, 
limit at Juuesport, and was owned by 
M' ssrs. Kpps. Harden, IVu. JellUou. Gril- 
liu. Two of the men, David Wilcox, of 
Portlan I. Me., and Angus McGinnis, o( 
Kllsworth. Me., were lost. Capt. Sadi-bnry 
was the lir-l mau to laud, and by gteat 
exertions succi ejed ia aavlng the rest of 
tin-crew (exoept the men above mentioned..1 
David Wilcox leaves a wife and child.— 
Capt. 8.. wishes to return hie thanks lathi 
people of the Cape lor their kindness tc 
linn-ail and crew. He fjither states lhai 
toe house* oil the rocks are not suited lot 
the accommodation or comfort of wrecker 
sal or* Tliey are neither supplied will 
Water, wood or provision, and thinks thi. 
■antler should receive the prompt alteutioi 
of the proper authorities. 
lUKOOtb March 16.—The train from St 
Mu l> again blocked up by snow at Vanes 
boro. 11m great provincial musical festi 
va' ;0 be lield at St. John next Tueada 
will themtom be poMpotMd. Over lort 
1 miles of the European • north America 
Railway had Tamtataarad of tea arUb Ik 
Hatisaa Item. 
—Two men from Deer Islam], Me., have 
been engaged in cutting and hauling kiln 
wood on Preble'* Island, on land owned by 
Ben|. Preble. They have cut one hundred 
cord*, and have hauled out to the bank 
about eighty cord* on handslcds. They 
live on board a small ve«*el. One of the 
men ha* a wife who doe* the cooking for 
them. 
—Ml. Desert Bay was entirely frozen 
over In the late “cold snap'* doau as far 
as Egg Bock. 
—Mr. B. M. Welch and Geo. P. Billings 
have entered into partnership in the lobster 
business for the coining seasau. 
( ranb«rrt l«l«nd limn 
— Al oneofthesoliooldistrict meetings on 
Cranberry l«lc. it was voted to have the 
teachers txianl around in S,tinnier and at 
one place in Wiuti r Tills is a capital ar- 
rangement lor teacher*, for w ho would not 
like to boaid around In berry time and 
among a llr»t class people? But in cold, 
frosty weather, one snug harbor i* prefer- 
able. 
— I'he coasting vessels are ice-bound, 
and tli** captains have given up in despair. 
— It ha« been a time of severe drouth, 
and some families have been extremely in- 
convenienced by the failure of watei in 
their wells. 
< astinh. March 15, 1872 
Agreeably to notice, a meeting of ilie 
corporators of tlic • u-tine and Ellsworth 
Bailroad < ompaiiy « as held at Caatluethi* 
day. 
lion Win. II. Sargent was chosen Chair- 
man. and Geo. K. Tildcn Secy. 
On million. IVf.if. That the Chairman 
ap|M,iiit a Committee to select and rc|>oit 
names tor Directors of said Co. 
I. W Dresser, C. W. Tildcn ami T. S. 
Fuller were ap|>uia!ed as Committee, and 
re|H>rted Ilie names of l apt. < hail,- Heel- 
ing. Monroe Young. I.uther S. I'hilbrook. 
Alfred I Adams, ami Samm 1 T. Xnyc«; 
who were unanimously elected a* Direc- 
tor*. 
dii motion, I’otrti. To adjourn. 
At a subs«‘.ju**nt meeting of the Director* 
< apt. ( baric* Detriu^ was elected I’rrfti- 
ih nt of the < ompany. ami harlcv X' 
Tilden Treasurer. lir.o F luids. 
Secretary. 
C aatlar Iicm*. 
— rite Packet Spy, Capt. Hatch, arrived 
at ra%lh»c Irotu Bvlia*t the \J. She inad- 
the trip from (Vs Hue to |ielfa*t and hack 
in eight «1 ta\ *. 
llair. os IlCLfAsr —Tito Monthly New* 
*a\* that Belfast harbor was opened by 
( aatlne colei prise. Sleepy Hollow'* m at 
be fast asleep. 
— \* the meeting of the incorporatni* of 
t!ie i Astloe and L 1*worth railroad compa- 
ny. hv Id the lath mat l apt. I'ha*. lie* r- 
l“k- Luther l» l’hlthrook. Alfred L. Avlaui*. 
M*»uroc Young and Samuel 1 >.'«*) * s were 
c1h>sci) director*. A! a vu'm .pnit meet- 
I fapt. Dceriiig was elect* U 1\csivJv nt. 
C d ('lias \\ ilden. Treasurer, ami (*10. 
f 1 ildcn Secretary. 
Business Notices. 
Bl»etitn*ti-m i« nantsl bt using IP nn * l*on- 
K1 •1 ug M gt. m.i n»..touaiii> u »• do n.»» ..v 
II urv-s ..lii ifi* j .in* 1*r** tut ned 1.t•» 1« h .\k\ 
•lib*’ »nc« t»UI It* all) ami fa;thlul Use |»tr- 
% .’tit* t hi- cltatig *. 
r d»r Km f »[•*■« f it it «»n in* n;»*rd n■•- 
| ir i>ow* r of tv l.iu.*-. ilir removal *>f ir- 
tl* iltoti iii (ttif.-.r f .-.*•« imii of Ci utul 
0 h* r altni'ttg •tuiptoni-. after living F* l ow 
1 utu|"<«ii)l «»f ||» |M»phospld(e«. it i» 
t-rar III.it I l»e lor Illation of ub* rt'Ult.U* lllatl* 
i- n**t *.n v bat that already d pa-ditl 
I* b* mg art x *1 neay. 
" thin *1»« Wit Km^r of ton ■ and altera- 
lit* iu-vJi* in* known, nou- 1* rutin* d t*» more 
e**11-1*1* r»i ion than 1 lx l*er uum >yru|i. In a 11 
* »-•'* *»l •-tile* uu*d and vl* Imitated cuu-tiUit 
Htstfx-verv iwnrth n«vtiol 1’oc most p«.|. 
live ptoulof Ibt* cau br ..«iluvrd. 
Johnson* AduvIiuc Liniment, tt without 
4**ubt.the safest, sure»l. and hr»t l« m* •!> that 
h»- rnr been 1 > vein cl fur ex •mil and inlet 
Dal U»e It i» Al'pll* able to 4 fir t V «i jt* V « f 
I otllplaiuls. and |- 1 vjually bructi* lal to Uiatl or 
bra-l 
WrhjtrMrn il slat*,| in virions paper** througti'Hit Ilia isounti % that Ag« it- I-r tt.v 
** «• o( nIh taim's «.«valrv t oiiduxm |Vn<|*r* 
w*-ie au> h .rUP d to i* loud I lie tu<*n*) *o jin 
|« |S4 0I WllO sltotlld Uv tlx lU Old II- b*’ sails 
tx *1 w 11 h lire re»ull. U *l«Hib'e«i iltiv at tir-t 
tout the proprietor* authorise u« i<» ».iv that It 
m true. 
All people would umioubtedlv prefer, a tine 
he»i Ol hair grown upou lb*•»«’ own brad*, to 
being I laid.or wear lug lalseh »lr ; and ll tu* been 
•hr -tu ) of tua ) o| leant* d nx n to bnd a r* in- 
rd> to vest or*; ibc hair when 11 ha* fallen out. 
ami r* IX w U* *xdor after it l«a- Ucniif gray 
'Mi a r* nx dv b »* Mn found, and 1- now of- 
fer* u to the wr Tib under the uajueol Hall’* veg- 
etable MrliUli ||*»r KrlieWer: anl.to vnUy 
U.is •nivuirul. read the lutluwim 
'I hui*lu o-nfcfv that I was very b ild; in lac’• 
n > h* od w •* perfectly -in>*oth; and it U corn 
n»oi 1 pi lot f«ii*i|v to grow b..a caily in life, 
have *>oW Used lour b lue* ol Hall’s Vegetable 
Mciliau flair Uei.ewer; tuvl tlie hair ha* grown 
t»ut a lovci my b--ii. atili- n *>v a naur- 
btowu BAM ILLY CUNLUN. 
M Iptu. jKWIWiS l u. ,1\|> *, 
A»») 1*M' 
iVraonail) appeared be .ore uie Bartley Cotthm. 
and ujtou until. * •> s live aoovc *1 ilctiK-ul i«irue. 
M G. Be f LKu. Notary i’uUx 
1 t»c Doctor*» Daughter-—Sophie M-ty, author 
*»l Ihe nitotvuoi I'rudv ami Dotty U-*«k*. has achieved aixith* r iriuiui>U >u u«-w 
Hrw ii- partUre" Itu* tinm. «gid written a story 
tor grown up Iriks- 41 we arc 11 *c iiiucu mi-lnk- 
m. I lie young Mk». waul lo read 11. as much 
as Ibe old tulk* w«ul lead 1 lit* book* wrt>i«u 
1 l«»r Uk lounger uik». Ill * a spieodni u * lor 
! ad age*. 
I.MPLoyukn r To euergrtlc nm-ii «ud wo 
in* u. Wc give employment that pay from $4 lo 
#8 |H-r day !Su*uies» strictly honorable. and 
adapted to every city tow u aud illage. >ru.l 
lo saiulho aud go to Work at once Address 
J. Latham 4c Co.. '£J1 Washington >t. Uo*lun, 
Mass tfSl. 
Stagnation in the blood lend- to produce 
nine-trntli« ol the di»ea*e* “fesh is heir to.” 
Hii*. hnwetei. is obviated. WITHOUT t*r.Blt.u 
taTI.nu tbe system, by admiuistcrmg LvTHaM'.n 
Caiuauuc Exikaci. II 31. 
Not among the least of the invaluable prop- 
erties of Mia* Sawykk'u >aLVK are its bemti 
ci:d effects >>n the hair. Rubbed on the sea |i 
iu me o» six different parts it promote* the 
growth of tlie hair, prevent* its turning giay. 
and.011 bdd *|>ot*. II produce* a new growth 
of hair. No lady should be without this iuia> 
u.»i>le article a* all iudi*peusab!e cosmetic tor 
the toilet. It eradicate* daiidmH sod di**a*e 
from the head, and biotclie*and piuiplea from 
tbe face. tf jO 
MARINE LIST. 
MriaarsMla. 
Sch Ella M Pennell, of Machia*. Mitchell 
sailed Iroin N»*w York Feb 14 aud arrived d 
harle-ton Ifkb. discharged full cargo of gener 
al merchandise. and sailed for Brunswick. Ua. 
where site arrived Feb 24 h. the whole tunc ot 
cupyiug only 2 daya ai.d 18 hours. 
Sell New Zealand, of Ueer Isle, from Holm 
krn tor liostou. with coal, went ashore n'ghto 
ot Ifth in*:, at 8ouih Truro. Crew site am 
ve>sr! I Will. Uk ha* lo»t both anchor- kik 
1 eb.il>* aud lie* aluut half* mile frum tbe o-.be 
, mb New ZcImhI, Wire reported a-tiure. 
boh Lavolia. from St Mary*. Ja. tor N York 
1 put into Newiwrt K 1 Ibi but In di- r>-»- 
I bivini ripe leuced heavy weather. UeH .ail. 
aud received other damaae. 
S-b U H McAuiry, Na»U. >1 Philadelphia la 
Triabhad. report, id ia.t la a hurricane o 
cbiaouteaante. ka*t jiub -ua. koatop. di aud al 
bead wait.; Sb III-I off k'auwkk’* la aud. loo 
a heavy .quail Iru u N tV; baat duuble rrefc 
r main-ail »ud bwaamat alayaall: va~el hein 
f —.. .I. hr*l up. aaad the crew fro-t baueu and ui 
* aWa to Mamma bar, waa lakaa la tow «■*, 1 
• tottoa M af Chiami.jmaa.br -taaaq laai 
Bail, asd tarns la Urn Staabwa^r, 
% 
wch Nellie. n| Cat*'*. from t|-»lv»kou for Vln- 
nlhaven. with coal. arrived at Gloiiee*ter 10»h 
ln«t. muI rriiort* on tlte ,Vh. when oft t’ape t «m| 
» Xnerk-necd a severe sale from N W, ami sliln 
|m i| a se t w hleli *wef»t her decks ol everything 
including xUiut five tons of coal. 
>hl|» Ih'entaik formerly the Great RrpnVilIp 
Wit* alwrdotted at sea on’lie *ovage fnnn l(i*» 
Janeiro for St John N II. with 15 feet wa'cr in 
her hold. ||er captain wild crew united at 
Ik rntud * 0?It Inst, in tit** shin** io»t« 
Mattpie S \t Holbrook. of I’ortl-•■»«!. Pollers. 
■ I New Yoik fia*m Was 15 tlaVs No-thof 
II ittera*. with strong N K ami N W g des; 
*!o\e bulwark* and io*t an I *plit sail*. \| treh 
■t ht .*•»>.'» » Ion 74 St) pa**ei| tpi -in'ltyot wieek 
n It if. consisting ..f lumlH*r. lath* Ae. 
>eh Walton, ashore in Vineyard “dmml has 
tH’en -iipplied nidi new inieh »is and it wu* eg 
(Meted-Ih would c me oft 15 It. 
-eh Jo* H*h. Tiirnet. tiont Jaek«nnvllle fir 
lh.*ion, put into Vitn nd llav. n 15 |, :»|M| re 
jmrts severe weather and **m»e <| image. 
Itng Ptoten*. of Pot Hand. II di fin Matauzt* 
j lot •*hii,.tk'(| In «. I til iuio >t George, lie mm N. 
j II It nisi, with lo** of :.n entire «uit of sails. | top-id* * }. o*< M« d. i‘rging d iin iucd •o«|!« «kv 
j -> h Maid of the Mist, Smith, at New York 
fr'iu liar a* iu, r. |N»rts. off I {ait era*, pa** al quantities of hoarhead shook*. bulwarks, 
tl.ateh. and *|ur» of sout** \t ivck' il \o**e|. 
-« h A lire G tir.no, of Boston. Holbrook, fill 
H-.-ton p.r lltK k|»ort, M'%. in bali i*t. went 
a*l»o|v^ l.'tli in*t oil Mu**pllto l*i.iml ill a gale 
Ir.-ui N 1 1 lie vessel In u total Part of 
i *:nl* ami rigging wen* *oved in ad.mud eou- 
dm«*n. I'Ih vessel was «vvmd l>\ Kilhnin, l.ord A t.o, of Boston, ami wa* partly insured, 
t. rvw *aved. The A G G waa207 ton* hurthen 
•»nd built at Wahlobom iu Irtti. 
Brig Block swau. f tom “*t Domingo fr Boston 
" •»' "poken March 11th. no Ut. Jkc. ami n jmrt* d 
having ba n blown out of Ma**aciiu*fti* II.v. 
and had thrown overboard part of < argo. V. *- 
*. 1 tight. She would try to get ba< k again.— 
j >he wa* supplied with pruvUiotls hv hug J »• liatma. at Newport. It I. 
to g \un- la hitnui. of Scarsport. Car it < n. at 
S' vv \*»rk front Mulaii/i*. Inn I strong N K and 
.\ vv galea I lie entire passage. *»|ov l*oal. lost 
ami »pm all* 
*■' !| May Morn. Hatch. at New York from 
(teiueram e\|«en. nc d heavy weuhvi. L»*. 
l‘*re main g.itl to the jib aud main tr.ot i- 
| In. 
-4 || |/at la. Smith, it \.-iv Y.nL r I ...... 
I I Mil lit jr N fc.iutl N W „..le* the (,, in j 
I -ate. • Mir It'll MtV 4 V lull* X ill. ill » II pi tie* .411.1 
I •‘MW*. 
'• Ii Ii I*. I’ctrra. ui New Y-w k fnmi Mn ngm*. 
I ,'“1 *lr°li# N K awl .N A X 1,. • I lii lit ii % P 
j A M* l.» liul » N ul Il4tlri.11. M..u JS.»:- 
ii built ark*. I.**l Mini -plM -Mil*. 
"•li C/ntMl 111, ll.ii te.m ul 1*1 ut nlcwct fr.Mll 
il«»i>#krn, *|ili| « ti.i I >*t *111 ill judiur ail I tk» 
lallloUi* «.| tin'll. 
"*i« Miuliue IImII. bef.iiv rc|*»rtr*l uli-irr on 
I 111 Im Ml ll ill Lm- 11 *. I k'i, 11 M* X *l «>tl V Ii mt. 
wiiti uuuwx* .U.il ttm* mi tlie l>,‘4kitMitr A M 
llili. 
"i Ii n rn k ul tell 4 lar4 Hi ll. «>l It *• kl uni. t* 
I*•• •' I' lMoti.l .fiiure uu Hi. in-,.*- Ilijj 1 
| • *1*'I l.ll'it, tt ,1 01 «|i it*,| In l«' *ul 1 itn 11 hi 
oil "1. Unlay. luge In-1 tt 1I1 11,«* v l ull bjalH. i 
I tile In Hi lll lit .ill CUtJl.VIO. il 
ll l>.ll*o. 4 ba-lbnrnc. hum New Unltonl 
t>r llail loi'ii r*. y\, Ion* h|kji w t| loun-It" t| <>f1 
Hlut k 1 ia.i.1) *pi ting a It* a* .it lioY.ocfc I Ikj. 
,i4* *“.* »t. Till m*l. Ju unit « tt ut 3i>*iilMUk.—> 
rut Mil IMW‘1* l-i III.' |• uIII. III 1 .K.M wu I 
[ *'* 1 At J o'clock. It 4k fl iiut'ti l4|»t il. tt.,,e 
“*• I* 4,»*l I at kc*l >u I lir *1 it Ml >1 lu in ike Id 
N •we)Mli| i| t. || altU try to *Mte ||» .. v 
\2 o’t lot k lit* 11 «*. tt 1* lull « it ali 1 It. in. ij 
pi.Wiping lot Ukii live*, tul .nt .> Ui- mint 
n. a*. > pie trill tin relief .in .* *J|. tt a* | UiktUK Imm|. ..mi 12 Ju .11 lialMt* g ».t,, < 
b »al Mini 1 be »c.l t\ U|. a* a a Ii » | u. »t. \ i 
III IK* I" a 1V I.OIU * Wile |Mt'M .1 lip «. 
l'W‘1* * « Hi lit, UtlloiHil ,, .Nett I.MMloll. 
N 11 A f. \ Mnltkeii. uf 1 l*tt .1 || \ ^ 1 
»i lb»*l .t. »t ,lh ».ati *, ttcol M*bd, itNau-i. I 
.o»no.t -*01111 luc-tiit. I .til ul view .....oil 
a- I.i* ll uu I w tu o illo.t 11 1. 
Hi t ‘aia J- ok. 11*, 4vmi'i>. al Nett Yolk 
liolo t .Ib.ii no, n ,i| liiii e 1 miv Mi.Um-i o«i. • 
»!"• II* » a* I I. in. IT .la> * it 1.1| >4| > 
ami j* tt 1: we* )| kIi.Ii ,u.| »w«avt 
* 
I'O o N h Il* ,\ tt la-tiltg JU Wu,. 
UmUI uli'l 1 oiMi.lotf ■ «... J 
tin* I.../I I *Mk 11 • I.OIU -U... 1*1.ri .nil 
k •' He. o.o.l U lo*t. i.i t. t, U. at) it. 
•I- lAJip.n | l»o. ,t 1. .» alnl ..‘j..,,, ... 
U*: aim it o. Ij. 1 i| .0* .4 11 ,i| .1. ,, ,v 
U -i',i “-- ...i'm, 
tv n u ii Iim gw.,; g 
1 » •“» •* »i w- *b Ii -mi limur Ij, 
•OI,. ., u \ 1 | nl 1 u M ... 
J tin, •«* Ih mi m A 
s... I I. ll lb ., 
Hll.i l-.li Uu il x .... 11 41., *»flo, 
1 On on -1.1 lb. O.t I.i^ 01, im>J Lti -Oi l*. I.t 
I. ii in*,. w ,mi|i^ *«i£|iny 
MiUu.i,\ Mill Ut i u 
.Ni »t \«-n» || uiu H ..«'o 1. iml .k *. I 
> •» mo.* on oc •*• .... an 1 it m 1 * ... 
» H Uu b> x, 
li 11 .ll- 1.01 1 a mi «- lie ni .k ... * 
1 
"v ■1 t • a.* ‘»,-,..Cr. line a Nett Y >1 k Uu 
t ani* ii *. tt m* 10 ll * .\ .. ... 
,N i. .ill .t .1 h4.n *», .a. A 
H -*a, .11 t*mu -re. (i it. \ 
(■ *>ol Mia MO/ I* M .* n .• 1 .1,1 
W »- tt lio .N *■ ■ .1 \ t _ 
••U lilt » *a*l .ill. ,.«,4 J, .,. ,t,,, I ^ 
Mini ... .1 mt* m »t .. o*. bi. an. 
it. ^ Kni In Mi l.c U. a U.t .o» 7 ., \ 
111*4, lio.ll N. ‘V ^ **l till .Oil.. V. a »1V.|% ! 
••UK I.I I ‘t IJ i. id! Tl Mini HJ, uil latU to Ibiuw utci ••••mi *1 I'M 11 ul e »r*u 
>•11 AI at t. a, ui r..l*vtui».», Joy. .*i V‘»r*. f olll JoCX-Ulltl.il ill* (Ml. U l'. , 
II. l.r.,, tBU.J .s ,4 U1 
• pill »Mll* 
"itiM.tcr ike.1. ii on Nett \ofk. t* tilj uiio 
Wt-I. wM* i-**| UW l(iuig> iiawk n .t on<i. 
MI..1 WavJ mi 1 Itt ii .1 * ui t.Mliii 1^ a W>*l 
H » Ainu* ,%i Ik.Oti *. I.0..1 H,„»,tin J.,i lio*luu. l*o> iu •» \ on * 114 U.t *w il ll, w.i, 
iiaio*g lo li- 1 I >; .f \ 
"v o A III C '‘U.I.ul V. a a,*, b.t-ln. a ^ *1- tl *_Mpv I'agt*, Mini .* o .it i.i K l^^rtu.t n 
Ilia ot tt alt I. I.tl U | .a,J UMtW.gmn, 
Uli—all.l I U avl> *v.e "ac tt In tn. ... a k 
ib tliol ii. 
UUmIiou.oI Uubni il l, Mt. M. rrnl. Inau 
1 liaaiii ipbia |ui li.tib ttnu tua., iilitliuwu 
lllkbl ul lie lilo lu»l, i.e .« V.at*i paii> a 
*Uiaa ilMlw, 4i. 1 li» Mt uni il. .li^ a* j ll- nn. M* -*ap|M ll .Ml ^c tUMlii ..tt tun .1.1,.,.. 4 
M l il. ll. nbiUt 1 in in* tu,. li ul *» k.^; vii 11,, 
tlUpt ulUg llictopl In Ua* eow aani w, .» 
blJlJllUM O i'Mil.t * lu x Ui.i uU .'*.1 i* In .1,^ agwtertii by nil 1‘iautti 
>vu MoluUor, ul lb »i.**i. McCarty, iru.u l*orl Jub.iMiii lor IU*l C luibk age. MUomrvii .0 ii 
Mtiuu ikifoui Uigol ul ii,u » .*1 a.ej at 1 J.J l* jJ IJ tl l'*l Ull *Uroil lUlikU Ollti CUlillUCUec l i|, 
giWi( Cut owaj Ir'In UU-.1, ami Ml J 1* xi 
o. woglii ui# -buui uuc iuUm liuui tc Hui„ 
■-K.. Sal., Ik,, ,u.,.u 
lli.u \ locronl ilatcU 14.U it, X U hiMOki Uai o i.o.u Uu •lUU lot iCi.liiiio. c. 
Ilrami. l-.ru. 
Vkixrtit ll.icM.it—\r sc, .. 
AuiiUi, Juucrun lur Uuaiuu 
^ rttOoiu. 
Ku”- *Julin<- i 
w.nk 'V«r,or.StewiHjJockl^uU i«.r «.u, roruior r u, .... 
vr‘ ‘r-^>-W»U» -:or“ lor C Stem, j. Co. 
I l|1U' uUr "U **■1 ** iOrUour, sulu.au St tToU:;^- w k«u»- 
U^Ma^U ^ *“'**''• Tr~>- >- '-I 
I,‘o‘i UKU’ *cI* Uoor«e e,burne, Bickfoni,Korfc 
.•uKiLiNl^Ar ittii L.oca.iu. Boaton; l*x- tKi’CUa, \Utf,*u»U r. Wood* null. 
iKtoiklN—Cili 141 tl. la-ttle W :, W e...,. 
uacK'uuv me. 
Ar Idiii^'ualor OriiDci. 
1“‘,br« Ponvert, Allen, 
Ar ilui, Iz. tu, Smith, Cape liny ti; Terrapin, \Voo*u-r lor daicui; Unou, Provide uo 
Ar Uin, hng> Uco Burnham. staples, from Cardenas, iiv itu lo.» „| »»i|, aml cargo shift, ,|i 
"“,L A ''lUL>. Hatch, Bara.es, ltrdar.; i.rac, Webster, Huluc .CarUeuas ; AruosluJk. Brvaul IrniutaU: l M linker. Bernard, .Mansamba. Cut Um, bripic cm, i. ilarding, lor irir-lr: brtg A cotta 1 hurlow, While, Nueiuas; L War 
1 ell. C*otl, GalveSlou. 
Providence—ski 14»h, schs Paragoii,hhute; 
5>t‘* t lower, iiickey, ami Andrew iVtcrs. lioi/- 
kius.Nt w \ ork. 
Cld loin. «-d U Plummer, Plummer, Darien, 
u>. 
>'E^ port Ar loth. ttch Lila, Grindie, £»• 
vanuah lor Providence (lost aud -phi *aiN; lost 
a small part of dc. k load, aud Wasij*,d h. »d -aiN 
off. 
sld Hth, achs Annie Harris. Harris, and Flor- 
ence .N lower. Perry, Uosklaud lur New lurk. In port 14th, brig 11 Mean., staples, Pruvi- dcuiv lor New Yura; sells Man-Held, Aeh„rn. 
Provideuce for do; Bio. Amur, do lor da; Pin- 
la, Clark, Lastpori lor do. 
Philadelphia— Ar 12th, Alcyone, Davis, Malauzof. 
Pensacola—Iu port uth, Lauioim*, King, for Kio Jauerio. 
Fort-in Port*. 
Havana—.Vr 2d. E K llrpwer, C ardenas, 
ski oih. Al- chanit-, Dyer, Portland. 
C ardenas—Arotli, Ouala*kM, W heeler, Pori laud. 
Ar *h, M A Holt, Bath. 
_L> IE IT~ 
Ellsworth—Mar. loth. Capt. Cieo. W. Frank) 
aged 31 years. 
Ul.worth—March 17th, Maggie A. Frazier 
aged 18 year*. a 
—March 4lh, Benj. J. Tucker, aged St years. —March 7th, William Lovett, aged 23 vears. 
—March 12Ul, Mrs. Alula J. Mureb, aged 21 
years. 29 days. 
—March Mb, Orrcn Hodgkins, aged 23 rears 9 mouths. 
North Sedgwick—March Hth, capt- Hirau Bowden, aged 43 years, 8 months. 
Trenton—March 29lb, Cap*, John C. Murck 
aged 84 years. 
Sullivan—March 9th, Mr. George Gibbs, age. about 77 years. 
.West Trenton—March 17th, Nelson G. Hun 
kins, infant soil of Wm. W. and Sarah Hopkins 
r aged 3 months, and 17 days. 
I Gould.boro—Hth imL, Alden Young age< 
t * years. 
i Mr. Young was a moat eatimable citiaen, sv 
t <>7 war, honeat, manly, generous hearted an 
i. true. Mia life baa bets spent In advancing"! • 
u I In the endeavor to do so, the intern* of Ms M 
e I law ciUaens, always ready to assist any on 
■••diag substantial aid or sympathy. 
testimonials 
FROM THE GREAT 
CHICAGO FIRE ! 
—OF !*HF— 
Unequalled Fire Proof 
SAFE, 
p 
-wmi- 
Patent Inside Bo t Work 
'OLD III 
MORRIS & IRELAND, 
01 M| Dill RY MTREET, 
BOSTON. 
!f K SAWTEt. AT»nt*E:ifw rth. Miino. 
K-nm *T» OrilllcatKi of our Siifri tt hioli 
... fl,,, .. ..T.mi liir.r... 
> \ KK If K 1*0*1 IT’ »KV 
LM i< •, I.! O.-t iber |^7|. • iK> rt.f Hkv—Ti»*» leirfttl iti i' (if in.i '*• i» i•»f 
|.ut y.iir vault tv.-rk in ihc Knl.-ht n u,.' j 
*'*»>• » «|M?c.»»er ami «. r. rr leu Him, we ami. 
I»» *• *•• I It aiT .ri|* u« -|h?ci il |il« i«ui »• io « ( 
1111,••ny t>» ho ub* flute rotUiflnre vmn v ault in«.|v to the levtturing tie.unit. On Ve, 
m-.ruUr afc lue fret are ite xterc .-nable t., 
♦•n’f the vault. 111.* .in flu.tt.ua* tt.» king taw.- l O'" *'• n I 1*h* r.‘i*l tieitiirpi run It* f.» n* 
vt ci— t"tin.| iii jH-rf-ct p>-<*•«i v tnuii vi ittiMiit ,n it ** " a\ ar.Min.l the it ick-gm. being ntrlte » ... the -If »t. rt .l.-e.fln.a,, «r.,ux Imo* paper 
.h ? ..t ... niuena hare bon, n. ulr gi,t.| hjr thi-«retl trluuii.n „f Hi- vault | th. f, *1 I * •vwlri-a ) •»„ lieA,t*en Uiuukt an I ,, g, ttUltuO* * 
**ur«, ic«pccliull v. 
TlioM n HKV \N * 14) 
Thuv I-nty Million* of Cu-rency au,| |i.in,i4 nr» 
.ivol an.l ,rn.| ,o| ava l.Mr :»t the ,nomr.,l ot 
m.uth, having * gu<»,| -n<i *n>u pl.t, c m .|rpn«,t 
<»r>iUKi*i r»tf 
I rp»v Mi ti ti. I t)i l\*rn*\cK • a 
2' < .1 Ui tr r It.ur'.i. t►».< 14 i*■ | S 
.•» iki i.a*i». M >lr,„ 
r,nrmh.\ \s c tfillmgiy «.| to th.* n-t pi 
•* -Ml |M| bll -l *»4., mg y..„r 
II h r.iifiil In-ilr I >| c W.irv, hat lu the * hl< 
z » I inr our »afe Irll ,.nr tforv into l.u< l>i,,riun>; 
a.I ii a- «i the min* irm m m-l ,v it M i..,h 
1 h. »» it n.t, ivarh.- ! a, || 
foun t very Inf Alter fool mg wu water ««» that 
it > Ull'l If >mile*I, I lie In k raili upeu. .I rho onhi.It. ion, in | an ...rum.: Hr ,|.M,r t: 
’f ■ 
■" 1 I ihr «• vir « u .a v ,. 
in Hm« i'.im we C'.H'i ler tor Die proof nuiU.ies 
«»t v. »r * .'r Mtj, ly tun Ireful. 
YtMir* truly, IIi.sky CiMCKf ft f*re* i<lei*L 
ruoM \ cine \i;o ii wkkii. 
«-.•rff. iK-t., ir> iR*i. 
rvn nnlr too g’.,.| t.» |n>... m i|,tlf | l 
mr » m -v f.* {fi ca.Mt 1) ui *|r llu gl.tr I*. n 
r H r. ’>• I. *1 * u ; a, ,1 j 
in >r. .. v n la. * ,.| rr .,• 
1 i" .Urn h«lr L.t,, | rr y |.f.,ir,l, 
! 
ti-l x r| the lir.it iia.l brvn «o liit.u.v Hat 1 
w In « I «t a« n» .» 
I i« tn »• \... •. th.,nL«. and m l a id that t..» * ,fr ever g tic grr^i.-r rrcJit mp* ,kr, ., ,,u> ! 
II * In*’l mmi to |.« p.vnrr K.'i|w. *l,i T,t n 
I "l I >AI 1 hi I \. Il u.krr 
« a? «»■ J- i*:j 
t.fNTH Our t.t vn u f •„ re. I !,r t •> x> 
t »! c x* ■ c’l VMtlrtl ...ir r|lv, I 1 
I,r,‘ •"» v' * ,, 4 ..... ..... in. «. mi ; 
,nr' V* h 1 "J U;o..te.it,m ■ ■ lai'h %■ |i it o. .* a* a Y 11« ,■ \ | 
u. valu xtrre fmi III nt m* t .111!• » * U 
Ml **U h (x bUi .-s 
* > '<•*•»«* o,-r u 
l>i *-Ih .1, rni lb .1 .. ..a t m ..„r 
•’ 1 " 1 11 •' •* •* "i ii *- ilrv oi ,h. m 
J ■ ,. ., U 
tiw ■ mill, « x ,U» »iit tt. i, v II |i| \\ 
• u u *. •» t. ii. 
i.l I 1 VI x —I ■, ,1,1.. ir u o .4 | 
1 I I 
t .ox l.uok* ail 4if ami j! ngtr 
V I iifxll >o\ 
I I •: -h M a -i ] 
» I.IC ig O. »l 1-71 
• 1 1 —' 4 S ,. if * 
)•• .1 'li : n-. t ..t XX u .Ml. I) ,1?,. 
|< rl ,| ..Il O ► It-,... ii.- 
ll *•» | x* Jl',, h ... 4 .1,1. 
| 
'•*» *' l! V '»-* »»■•' I l*» 
7. v % .i, *.V." >l' l,,c ,‘,h«natl*ui I.M IX o, a 
m i*. •• p i» re* I .1 o| | t in !;: 4 
h m g »• I It 
**t». a. V. kl| w ,d e lo'iinr *v », ) 
■ .... 1 
I 11 t Tf h t V ) 
< hi .'go. O. I :. 1^71 
i.rNfl * ti» \_T: .ex.. ,u iu 
I »..i C * ♦ vt |« |u ’. ag ,4 
• 
f >r iMc.k* a...l ,;«• | .. 4 
* *.1 ...n U.. J ,-rl 
t « ut i.viii ;•/ a ■ ie w in c 
I I i«l Vii.i t. * t i;l \ t i;. 
• l. * go. «> t. .'» 
I.l N !l f M N- | ... 4, T 
< .. 1 
4 rigni )l a i« m t. xj >.|i ., h.j,. c 
.  mi wruuml it t nr* l* K l'l upg, 
l'*’* la ■ M Mint. 
g o t. .*♦ l-:: 
Kir It, 
'i n*. I 'il i’U •■•ii,r tan a- ■ » ; ^ i.,. 
; rial lire in lrtniu|i.> \!. m .. |M#, ,K, 
|> u>r« ai'.U in..Ii. y r.ifnr out ..j 
•* 1 *“ j «' *i •• **».■• io) 1| ,.,4 I •• Ihj i,Oim| hox'l .ii w h «' tx « m .J 
b r. 1 Fi .li mm «r*ut a »: >j 
a. .1 lonr-lllllt. I* " * I.lftih 1. 
«i •, j*, l■*71 t»k.%K MtH-Wrhty. pri e 
«»t lr.uk* imrttso rut. lut ... ) ,. ^ k ,vV, 
cj iel in itw* fir-t Nation-! Hu* ! Ul, .illU’ Av-.r. Ii affor.l* u« »rc.,. plrisu.w i.,,,,',. ,iJH 
»:« .tix'OCc a* to ih. .it,:r of ) n ,atr* 
Till. UI UK \ u I*U1 ffNi« O 
j *1 ll'u*. A l.lMnni i, Ho iK-l,. 
> "W'k <> t.. a .mi 
..f.rntiii—rir .41, pm,-I,.,...| r 
2;, .“"O' infc-a.-r..! l,. » .. j, 
,1.... 1 
II •• .. I" I. (••»>«■»■ I .ir i, 
m u.-t ... ..,.irr »■, .(mil W4HI ...... 
1 I* KiD I n.- ... 
> UUil. 1C O II.fie.. | In-Ill all •*. ,,.I 
r. « .XUUKN ,x ( o.. 
. Il io.., I tnl«r V, I.a. I'KVII I I,.Ilian |>l .... 
« '• •*» i.t jlltr, Iitiiii ial. I r(J a ,,(g 
„H,.l lb- -IN. 
■»,. «“’“•• ’*<•"•« «av.- | „ ,p.. 
,,«■ •. M .I*i.I .,. ,1 1,,,. a 
" "• .» »r,* 'o ,• 
,1 .1, b.nlli..^, •• i.i- n |,„. ... 
iM* llfl- III if v« « 
.. •' «W*I 1*0*1 « kill 
Ml , 
* «* otii .11 y 
Ilk\l;\ 11TCNKR. 
* hicag'1. Oct.. 23 la, 
kBUUIIK.' -Wei .1 
•» 1 «.fli * \.. ill aiMl 
'left, I lift U >; « Ttii ,.t. M, 
• > e I 1 
I *.-r» 
l||| VPiVIh-I.i l|f|. | ili UiC- e y .1 
*.*.? Ill lO til .11 Ion d --V.il II;, 111-. ,| 
• '» *** Me Ik. | a- II. .-I ... 
in kke wilt <lo. i ilO il a<* & t o. 
ilM'tMi. Nmembn v, lr7l 
•4.F.1 ri» m n-|! git. ii, fa-. i. uia 
uU b-ok« v«h .‘M \rt c .ula.. V .1 III on,.. 
In. *vi i.-h w.i x ... ii .. 
Ksuiilolpli s;rvi l, C.i.iit uu. in a u.—-i 
r-a-# VMiiou. Thai the lire ua-h.i t-Verv i. I 
Uu "x *. 
Y.mii* iiiily, WflE\|oV\ lt\M».\i.| 
Manager K«»,vk*-. buC* r Lile In cu. 
Chicago, Oil, i«. |h7|. 
»k\yl» M —" *• ;»»• I'k-u-cl lu -.iv tu.- 
l>. 1». -air pur» h >i-i| <•! .ii ..tine linii' i^-o u e,i 
ihi «.ngti tlo- g. *t Clin.mo u.-r ti luiuttliam. 
i-n .. • -iurnl* v\*;n* --tVcl u« o xitpiclc >,r 
*Jei and coudii so n ( (Vi.-h tlwr t«r iinli-i.-., 
in it ir ui Uiv -ale. We tv.iol auother. »aiuw mu 
au V kiu Your\ ., 
MJiOU\kMAN A « 4». 
Chicago, Nov.,4 lrl! 
'3k\R ‘IB'-Tho Nil lire- |.r-.oi -«n- w h 
1,0 U-'h' of V-#U .<UtaVi-.il ago .. X 1 the ten 
I, it Hr. 1 til* *t it ••C olitr. i ilr -Mlir •:o«o( 
(in r> iiim1 >l**l> ot -l il.t mom liouo*. mi m 
n-.*ih-i*le 1. 4*11 (lit., tile bi.-t-iu-Iti III .1 l-t 
i,u.m«nc <' <1 -v«»u-i <u.i,(,>ii up.-iii.ig itih' 
nt ft da\ f.ol.i fV- Mill g lu i.e go ..( 
II. a. no even -• oicin .i; I., la ',*Uey were u ) 
l«i- -aim- can'll i"ii liu v #»• t-brio. •-ti|e g, e. \ 
I w mi ilnongi in- u io m> .in. I v 
lh.1 OlO-t :,‘.I Ml*- -..It:-* rti-rr *»/1r»i( op. || e .1 
uu n> v,|i- aa* in. v miiirU, b.u I a,,,.| ml an 
lie ki-.'iUtm'.ii." til. CKi-il an ut .. v til.l.r-i 
4v. »be -at'e. 11m,k. i- good yel. ilmt mite 
wo at*i a new .* ail*! a h io<i>c tu «Ii ■»*» iU. ,.v 
o; t1t,e .ll il u i> (he 1 te-t *l > a ) u n.u|. 
\ .U; U«|>,' I.u.lv, Ilt\„ | |,.\.\|,, 
N... 13d » iiorgan -t.eel. Chi. a* >, 
m<)M Porit.ii ta.-mu; 
In. ago. Oci 187 l. 
j CLMlk*K'-U afford* mug e.u -. Ualaeiion 1 
It, >I,U .al the rule punli.is-e.l >»i toil tii.a 
| lw- ii-Miai ilicg.c.tt iiic.ig ure. tYhisu we r% 
i M«j\ cl A from lilt- uebru «>J uur e. wi i h n 
j auiw.ig (he eal» 1ud.i.»...| loiiiilioga 
K, u> e*l uli 1 be tU'f lu be .o«4M'h-, Ci I uigiu «>| (|| 
l ckh i.rui. operati«l ilm I*«jk with ihc eumbiu: 
I mill ..uu Oil ..|.i:»tli.g :li. iivoo H« « rei*»*<-«-,i | 
V iMut ilie coulcul- *»i out -ale iiitno I hu., wit 1 Ute |*rehtuTaliiiu <»( uur nooks anti papers, \« 
] have llie nucleus !•* n?uie au«i atijuni »u. aceoim 
I j aii-i lusurance. Ag uu lei me any it aiTonlx in 1 ii.ucu pleasure to aekuuai. -*gr to ytxi my lug 
w apiMiCialiou of lhe -aie. Very riapecUiLh yuur "1 TOUCH PALMkK 
\ 
5 THIRTY HAYd IN XUK KIRK. 
Chicago, Nov., K, 1*71. 
L liLkTLkMkJi-Our >afe bought of you * ,u 
I niiue^uce, wm in the gr at lire of the bib nnd ;u 
til Oi ami aiilHiugu it hua bewn ku ilia run 
TKIKTY MAYS, au*l uu* aO hot wrnen upnuctf UU l wecou.il not hoblour haa.la on it, yn ao.oe po. 
tage »laiu|i» and piouiiscuou* |Mp»ra kit tn il 
>«alu were all right. Al wu wmUH any nnaifrer 
I aaiea we should hw youra •MiatiVkiy 
P Yours, Ac.. UiVh a [ »KV|> IUU UtSCKIl'TIV* VMtDLAK. 
iawi«i> ms. a««in twu 
ICi.f. ROWKLL'S COLUMN.) 
MONEY LOANED 
BV TUP. (OI.UTRRM, 1.0.1 N CO, 
.*13 I iiion Mrrrl, Uocinn. 
I.arjre ami small (.our* made on .dl kinds of per 
souul urupertv wit p *rfeei security to the own 
erf ana .if mode*rte rvlionf interest Chat tered 
hr ifn* State ol' M i.i>.ieittM‘it«, with Itireetor* ap- 
pointed b\ the t»ov» rn«»r **l the Smio and Maxoi 
of lto*t.*n Fullinformation In mail Goods nuty 
be sen* and rviitraa m«de l»\ K\|i«vm. 
ILLINOIS REBISTEREO 
TIN FIR CENT. BONDS, 
Toirxiiiiip» 4X0 cocxhei. 
Reinsured with 'he *tnte Auditor am! pa\ able in V w V«»rd py by ifn* Mate Treasurer ol linn I* for snl« and on mended tor mreatnient by JACOB II Mil I*lit:Itl> tV CO., Honker* 
'21 I’ine 1*4*eel, \»w lark 
V0I Wd Mtreri liienao. 
*»itr llaii-i hunk oi Illinois In\istinent Secu- 
run *•' ». ot tree on aj^dic.ilioii. 
•*> » f. liotvt*. tux* y. |:,>i m, 
M nilirr* N 1 .s t:\i-h:mire 
Rmjyv&co. 
Banker.-, j2 .Vail St,N. Y., 
Traii'ii< I’l M'i'”, :i I 
*' '•'» n'lMl-Mos :«ll clasM'* «f 
« 'I Ml IU II PAN if. SUM k* 
• »"M. dial oilier »»*■ in in -. tn.ikinjf liberal ad 
*''■ :*• *•»\%r lulerc«l on lkuixiiis, euljrct 
In h*i k at m^iit I.** tii' iu'j» «ti.dvil. 
TO 1JN V KSTORS. 
TEN PER CENT. KANSAS BONDS, • •I • «»»»•, a «i .ii ) nvUi Ti.uui,-, p.i)..bTi? iu ti n 
w;ir«. I'llff'l payable .N A iiy K*l»\v ;n»| 
tuii'.i- l*i i« « !»> nidi luieriat. for •ale b\ 
1UAIIAI. II I'OllTi: *11'llltM 1 N A. Murk 
K\, him ire ) .47 F«t Itangr Place, .N. 4 
inv^tTenTTonds. 
" t-hareMr •*tr. v tatet dint piy Irom tl to 1.1 
per oral, on tin- vi*«'im «f. 
Ten |ter Cent, ( maty Bonds. 
City 
*• ** •* Nchuol *• 
Interest pniRlile Semi-Aiimi ,ii\ in New York — 
Kur Ji imukli’U and Jnl'ir •»»ii,'n » 1 fr 
BANT A. ii tl LOHU * « o 
Broker* In llralrm necarttle*, 
.‘•1'B rklr.a Afreet. »«. |.uul*, Mo., anil 
_ 
-M Boll Afreet. Yen Work. 
W.'iJSTED. 
A UMIPKTi..4T AfJKNT to take charge o» the ilool .i Ui,v popiii*r and rtpidiy »rl!li>r 
U.dgiou* -' nli in our of the V* Kiijrlmnl 
■‘Hr. Nnilln.'e I *,.|i|jf Uul'illl i% An 
riprrHti c, mieltu u.i Inre^ri«\. o..«- g\ 
... mm u * lllm* to i*m k rtrly ui,' I »ie lor a libei .tl * daf Alin •« 
* •* rtt ,K A N TON * I O.. Han ford r<mu 
.HIT & 
'ieENSATiONC? 
OF NEW YORK. 
A WORK DESCRIPTIVE of n« CITY OF NEW 
VddJC l* all .U VARIOUS r.iAJES 
1(4 11 iVu-H/i air. * •« till »•*»»» • *'4 hi* I* '"I I 'W 
lift*. it* liln^C palaces and dtik Ju'.*, » *V 
f ns in I dm .1 tl' Kina* him! Frun«'*; 
IN I-iIiiij in ii nd p'.llll'i i- ; It ad veninfci 
ii < ii li •. 'I* 'll '«• riC4 and n* « 
IiiutlrttiMl wr.ta Na r’.v WkO Fiao Kaznvuiti 
AkEXTA II A4IED.-.. 
ai«*t «»ur >i‘ ms iii'K .t *»i* 'I* 11• 11- *• d'1 
• k Addio-s \uii ual Publishing Co I h i.i l*« 
-HFTIE NATION. 
|< led m even h<imr Ii** »#0 tdttilr.t? :ont. 
a‘. I ^. |*i «.d»nt at* l -*. C iiisii'i"), .tU l 
<e». it.vr*: ill «iii »idc •utr'd* Is mi/.'dU;. 
*1 Ow niPM irpt.ii* i-« .-rd.-i- m: d 
1., i,^. •» .i.d ...hi KELL* ATAUO 
IV, \ |. A V (llll.ll |‘i. ULi 'll u «» 
a M I I I* '■ p I* > 
CfcLriG VVfcfcKLY. 
1 ! c ed «* *1 >■ 
\ t Bight tr« Orlflr.ll %t*»r * 
.)»•! uaniler. lit. t.i 1 1 
*.ul < n .»*••• < »• (tile I l<i e\ ev\ in'll .« 1 * •1 
i. l jU» wi*» « »**••■* *■ 
nf tfiis mi i. li Ii ! A- •• 
J sain,I Spec.toe copi. ’nr V *• 
M' * letW-r- i'll •*- #.* 4*» per v. ur \ 
U J « # .k ,v o I*. *». Ho v •• «d, Nr* A "i » 
Japanese Paper Ware. 
1 Mini C '!• I Miff... »*iprr 'Vie is —:n_ 
*i u .' 4. 4 •! 1 •».••• '■ "**»• .1 ;< 
.HU ... .1 !•»,- I- « 4l 
c *4 I*all It 
» itIi or Ml K l* in-.-* '»•*«• 
.v 
jcunui nin»niKiis. »ai 
Pr irl »tS •>«•«* > 1 
EXrPAORDINARY IMPRQVEMtNtS 
; CitBiNET ORGANS 
t II M 4.N4*> « II II- O IN < » rr |Kjrruiir 
in.. t-ir i.iliu.ti .i *.i -I •»»,•« * •*! | 
I 
m.EfMlDPII'lK \IIIM T Mill. \ X*» 
1 In « 44 ii ■ « l.il » il a '.it ol llh \f. j 
i 1*1.•* u 11.4 I* V *• ...i It- 
IMV 'h TK 1 -IMNM. KM -UOAIII*. 
| w'n ii > a -' n» ■ > I 1 '" 
.-i tf r t .• * **' '• 
» • | 
\ r. \\ \ \ I* LUJ. Ill' "TV 4.I.-H III 
1 !.•( I ll.ll>. lIllMT.IIil. IN', 
,1 liiu fit? #.:•«•••! on '14-ri < : 
| I.. .. .I i‘ I-M -Ml XU K VC lie., o »v k 
t tfir-y tm .. •- 
• 
| p;.* \| .V II \MI.I>' »•- ''•*■••■' 
Iru 
HrAr. 4.ui -i 1 *\ '-ir.-ine j 
| tti i.i il ar till* A...." 4. >' 1 “*'1 
I M*l E-* riuNAIil.V < HE % PE "T. 
I .1 IS .)• »v >. im.ism Vi «■ ■ I v ■ 
•' 1 •*' u I 
|...»14A'1#|.«. »V Mil i:. 4-c 
1 4 ,.>■j ai.H lip » -»i il *. X »• ■»*•• “»' 
new iui'*ritiTi:i> t iTU- oiE. ni.1 IihtiM" 
fill. I II.Cl All, » 111* 44.mil-Hi ■* *»' MAN 
rnOi 4\|l lll'-ll.. \N*. -.IU 
tl HUt A 11 IHLI % 0114- 4* C «>-. 
‘save YOUH Utt 
j; l« IXCftAE%TEU % •« 1 
■•oi»aio*i*ifl a »: 
arttUuUul il .1 i*»ii * i.i a **•■■* *» • »* 
i.iUli'k-'MCUin ul Ui- li.iuia l» •« * > *.* ll*'- ■ 
.. ilia by \shii li uin l.lft’r. olV» l.Nia aii.l l.H fc 
>ryr\l'INti element I-.4I1 be • Up>liO«l I.I til" 
-l»*ui. We i'll.ir.Jill* e il lo .i «*e, t mi Kill. 
CDl l.il-. « .il.ll-v UX'LjJI'IHOi an.I .-ill 
I'ulmoit.iiy .Vile in -• -iu in r>p» t-uu. ii.-uie.lN 
|..r "CKori I*' i. r u la **i-. n» i. v 
an I I'M V »lt \t. ||)HI m Ul. 1 all NK .ViLn Al 
Ir.rTlu.** It »■* uu^uriiiiWM •! *- loxu* xm I 
i^hi;aI>hi. U44.1 ucr.ii.ii oi i'tixfc liMinn 
liLonli. ft i.i imii.vr »iil»*r.« *i.1 i*. Kfiiwuu^i 
It.-,. .1 «*l 1‘ln -ICI4IIH, *« -«• I JO; mil lill.t 
u-i 1'iiceel per I* IM*-. -••M *»> a»l 
a j. imtiiKsr it a co. 
.16 iuhuNI.,ArM link. 
SAVE THE CHIUJRLH. 
Vlulliui.l*-- i*i t»i«-ii* -urier, i. «*.i .uni ‘ite i»* 
!*•-..i Pin-IV'urM*. i«: ui< > noaii ie.i-e-1) 
•. l.*ie*e in ■- t* .i.iiiu 4ii.il' :ui I -i '*1 I a 
.* ... iu uiM .m» *4.1111... •• Iftr. 4-oulaT* 
I'in-ttoriu »jrrup. Finely i.aha ... »um 
..in io ..,. Vain.i Ic laui.mK. ..ad 
o lA iie.wl i*i h**.*l>Ii W .irr.iuieii 
l'» ice iciu «-<l i.i >i c.iU-. i»er i4otll«‘ 
i,; \j. u.iuimV I ,t O IM. ii, 
•1 |1 f *.i;i1 K 1-1.- •• Fui • « Merry UsUlUl — 
x « m.T* a.1 be n. * ;..r* •• H>..* *' 
■ uf^riur Ii# .*il oilier1*. !*•« "J IS <> 
h Vi;!1 \u.-ni* i\ mill'd. 
Al. I U 
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Ayer’s 
Hair Vigor, 
For restoring to Gray Hair its 
natural Vitality and Color. 
A dressing 
which is at 
once agreeable, 
healthy, aud 
.a:..-*, “i £_ 
preserving the 
hair. It soon 
restarts faded 
or gray hair 
to its original 
color, with flit 
glass and freshness of youth. Thiu 
h.ur is thickened, falling liair checked, 
and baldness often, though not always, 
cured by its use. Nothing cau restore 
the liair where the follicles are de- 
stroyed. or the glands atrophied aud 
decayed, but such as remain can be 
siuel by this application, and stimu- 
lated into activity, so that a new 
growth of liair is produced. Instead 
of fouling the liair with a pasty sedi- 
nipnt, it will keep it clean and vigorous. 
Its occasional use will prevent the hair 
from turning gray or falling off, aud 
consequently prevent baldness. The 
restoration of vitality it giv», the 
scalp arrests and prevents th. f.ima- 
tiou of dandruff, which is ofteu so un- 
cleanly and offensive Free from th >se 
deleterious substances which make 
some preparations dangerous aud inju- 
rious to the hair, the Vigor cau only 
benefit hut not harm Jt. If wanted 
merely for a IIAItt DRtSiliXb, 
nothing else can be found so desirable. 
Containing neither oil nor dye. it do< t 
not soil white cambric, and yet la 's 
long on the hair, giving it a rich, glossy 
lustre, and a grateful perfume. 
Prepared by Dr. J. C. Ayer it Co., 
Practical and Analytical ChemiaU, 
LOWELL, MAMS. 
lVTrf 
Ayer’s 
Sarsaparilla 
Is widely known 
as one of the most 
effectual remedies 
ever discovered for 
cleansing the sys- 
tem and purifying 
the blood. It has 
stood the test at 
years, with a con- 
stantly growing rep- 
utation, based on its 
Intrinsic virtues, and sustained by its re- 
markable cures. So mild as to be safe and 
beneficial to children, and yet so searching 
as to effectually purge out the great cor- 
ruptions of the blood, such ns the scrofulous 
and syphilitic contamination. Impurities, 
or dise.iscs that have lurked in the system 
for years, soon yield to this powerful anti- 
dote, and disappear. Ilence its wonderful 
cures, many of which are publicly known, 
of Scrolhla, and all scrofulous diseases. 
Ulcers, Eruptions, and eruptive dis- 
orders of the skin. Tumors, Blotches, 
Boils, Pimples, Pustules, Sores, St. 
Anthony's Fire, Bose or Erysipe- 
las Tetter, Salt Rheum, Seald 
Head, Ringworm, and internal Ul- 
cerations of the Uterus, Stomach, 
nud Liver. It aho cures other com- 
plaints, to which it would not seem especi- 
ally adapted, such as Dropsy, Dyspep- 
sia, Fits, Neuralgia, Heart Diseases 
Female Weakness, Debility, and 
Leticorrhoea, when they are manifeste- 
lions of the scrofulous poisons. 
It i, an excellent restorer of health and 
strenjtli in the Spring. By renewing the 
appetite and vigor of the digestive organs, 
it dissipates the depression and listless lan- 
guor of the season. Even where no disorder 
appears, people feel better, and live longer, 
for cleansing the blood. The system moves 
on with renewed vigor sad a aew lease at 
life. 
PMtPAMMB MY 
Dr. i. C. AYER & CO., Lowell, Man., 
I 
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Proposals, 
• ClB \T*^D l»ro|»fmaU wi»l bo recoiTf^l by fbe «ub- 
»• O nritere, a»UI April, #*to, for fiimtehinr m»- 
£ 'erimli * budding a school h<***« m dtsuicA So. t. ■ Ml Bror>fc%vit1«,a'‘tor'<1intf to plans A »pOcfh«*tion« r* which may be Keen with the bail ling comwttM. 
JOHN P SNOW. J ft. k m-iUHmm 
K. B BICKFOMD. V 
JOEL MCOtMilTT. 1 rTfr"w^_ 
fetkarlilh. i*U. 
^qricnltnral. 
________ 
fruit CULTURE. Ho, 7. 
Onftiif Wr* 
Many good receipts arc given for making 
thN wax 1 lie aevon follow iug arc elTec- 
llve: 
1st. Three parts roaln, to one part of 
shellac. 
Soil. Two ounces of rosin, and oee ounce 
of alcohol. 
Sd Three parts of ber*a-m vx. two parts 
of rosin, eml one part of fallow. 
41ti Blue- clay and horse mauure tutU 
watelv combined. 
5U». One pirt beef tallow, two parts of 
bees.wax. and fjtir parts rosin. 
C h. Six parts bee*-wax, one part r***itt. 
and <*ne pint of linseed oil. 
7th On** p irt linseed oil. tw o parts b* * s- 
nax. nrid four ptils ro*ln. 
Namber* 1. 2, S. A and 6. do not niak* a 
wax quite soft enough f**r the climate — 
No 7. after being aiinmcred in an Iron k* t- 
t!«- ncr a slow tlr«*. should be poured *»11«» 
coM water, and worked like sh »«mak« % 
wax. or mola*s« s e.r.nly. If t * soft n.* ic 
rosiu; if too hard more oil. 
UTLK-inia. Bolckl.’s 
Few person* nr*1 aware to wiiat au ex- 
tent the*c insects are infesting tl c orchard* 
Trees dwindle and die, with *ut the ovn- r 
ha\ mg the least *u*; i< *n of the true c.iu**- 
—the gnawing bore within. It was m»t 
t il the year 1 *2.'> that tiicir destruitin 
character to fruit t e* s became known 
Yet they aix* native American m»«ct*. am! 
as the round wood wild cherry an 1 June 
berry. 
There arc two distinct H *rvr» which •- 
fb*t apple ticca. designated »* Flat lle.id«*d 
2? rupt gitg ) .iDil K«>und Headed .V r;»rr > 
n »i li are n.itched from eggs deposit'd \ 
w ged 1 In pare it beetle of ih* 
Flat 11raded. flic*, la seen. and lays its » g^- 
by day. while the beetle ot the Round 
Headed, flies, is seen, and lay* it* eggs by 
Eight only The F it Headed usually it- 
tacks the t ubs and top. and lives in the 
tree n single year The K -und lie ded u*- 
Ual.y b *res iiro the trunk and iocs in the 
tile nearly three yc r*. or two years and 
elev cd month*. 
I he Round Headed is the kind which in- 
fests the apple tree* of saoMi Main 
It contra front thi egg* of a beetle, de- 
posited mi the trunks *.f tr.es the lat ei 
part « f June. This beetle* rai.ly *\<r 
accn, except by ius. it liuliters—fiiiomol.i- 
gi*t»—It al*out .in im! long, of a e. n uuoi* 
coh»r. w h two milk white ►trips reaching 
f. m nose to tall. The e.g*. d»|-o-n.<1 
txi **t v at the foot of the tree, a e hatch-d 
about two weeks, and the Insert com. 
incr.ee* linim diuUdv to bore into the bark 
At lhi» tune by clos«- in*p-rtton, th«v mo 
be bet- cted *»d easily destroy td. rii* y 
3 vc f he first y« ar on the inner b.n* 
throwing out of the mi ml hole bv vv n b 
tn v ,»c rai l o j.y a i«- g ns of tue. 
sawdust like < 3' big- t- show hat they :«t 
Hit ie. One acio»:*ii-d to ferret them out, 
w ,»1 d >i tiirr w here th* y .n by the '-arK 
being a little darkened. As winter ap 
proa-.he* they devcml as f.-ti us their furr-.v 
w ..1 allow led remain inactive till the t 
low g sj.j tig 1 i it* s<-( <nid s- a son. b< :ug 
about h »if oi two-thirds grown —thev >t di 
no k dow nvtaid, J:v mg ou the alburnum 
ot sap-w.K* l. wra -ut being (tlvcorerei 
they push their boring* under the edge ■ 
the gc and — unless one 1* acquainted w:tii 
their habits lli * is llie time when tUcv 
do the most da mug.-. 
Toward* the* hater part of the wound 
aeaaou, they begin to bore a cylindrical 
pasaage upward into ti.c aoltd wood, aoroe- 
txinea cluing entire)? thron-H the body «»r 
the tree, and somcli r>e* completely gird- 
ling it, Invariably extending its p&naage 
nght to the bark. It then stuff- the upper 
end of the passage with sawdust-I ke pow- 
der. and resta from It* labors for the win- 
ter. having finished It* gnawing work, and 
cortjpk u d Ita mischief. The follow ;ug 
*# aaon it begins to throw out its boring*, 
resembling coarse saw-dust, in clearing a 
pavage to leave the tree. Thi* is oft- u 
the Aral time the owner has noticed fie 
“workman by hia chips." la gbout 35 
mouths from the tune they entered the 
tree, they i-sue from a a perfect beetle, to 
produce ano'her gem ration. 
Wl.j-e they are living o 1 the inner hark, 
they can « usily be cut with the p-iiiit ot a 
knilc. but when they have become cinfwd- 
ded in the vvood. a mallet ai d a thr e-*;x- 
leeuth of an inch gouge art needed.— 
G*r«-en cow dung should be pasted over the 
wound. 
I*hkvr.Nnvkji ana Rkvif.diks. Of the 
preventives t ere arc a few. w hich are nrre 
—of remedies. Hone infallible K -ep the 
base of the tree free iron) grass ami weed*, 
a 1 they w; ] e-cape in a majority of #ax t>. 
1 it sure way is. to examine carefully the 
atem of each tree, any lime fiom th- first 
to the fifteenth, with a pocket-knife in hand. 
The boret can readily b* found by the yiutm- 
o\.s Lorinyg ic4*« h *.'* X around t\ »n’-' th cf 
the holeg It ta B > great Undertaking, ami 
if done thoroughly, ends the bores for that 
y»ar. Sipug the trees, — using home- 
made soft aoap—in June and car y July. I* 
?a 1. to prevent a deposit of eggs 
Asa remedy, the pouring of hot water on 
the trunks or the tree*, la adviacd. to kill 
thmi 11 Ati»r .rn<.H r..> ...m 
hog*, an.) for culinary pm poor*—and it 
may br f-.r apple tree-a. The application ot 
soap is flrctoal ijsmit tlic FI ft UraJt. 
ami good authorities sac, it is equally so 
agaiiivl the Jiuumt //rod. 
B\BK LICK. 
There I* aearcely an apple orchard ii 
M *ioe. New Eugluud, or the Uuited Slate*, 
that I# not tuffcriug from their attack*. 
While many a tree la slowly but surelr be- 
ing bied to death, by these tiny ssp-*ucki-r«. 
There are two specie*, t native North 
American Insect known .» Harris* Hark 
louse, and one intuduotd front Europe 
more than 75 ago, and known a* the Ova- 
te aliell B irk louse, one ot t ,e mo«! per 
ni mu* and destructive insect* which the 
apple growtli in Main* ha* to con ten l with 
They tuay be distinguished thus The 
Oyster shell Iwase. having a muscle, or 
oy*fer shaped scale the Identical color o| 
the bar's of the tree, coa'aiui g. in wiuter. 
pure white eggs; the Harris’ Louse, hav. 
ing dirty white, egg shaped scale*, con- 
taming, ill wiuter. blood red egys 
Iu Eastern and Northern Maine, the 
young, newly hatched lice usually leave the 
scales during the first and second we-k* in 
June, aud begin to disperse over the tree, 
gathering iu numbers over the tender 
shoot*, and around the terminal twigs._ 
During this period of dispersion, which 
Occupies but a few days, the lice present to 
the era the appearance of very minute, 
white, moving specks. 7V< U the time to 
d'ttroy them; It is the only time within the 
twelve months, a* the brood of from one 
to forty to a scale, remain under the scales 
for more than nine months of the year— 
where no application can penetrate to im- 
pair their vitality, without seriously injury 
to the tree. 
Alkaline washes, kerosene, or any solu- 
tion is unavailing after the scales have been 
formed. Brine will kill them, but it kill.* 
the foliage too. Lye will destroy the u but 
also effects the leaves- Patent nostrums 
arc advertised as perfect “bark fee ratio- 
ttiiishcr*.'- hut they never mentioned the 
Impor ant tact, that they are free erfi*gmak- 
er* a!«o. 
The only time that bark lice can be suc- 
cessfully Anight, Is during the short time 
the young lavarac are crawling over the 
tree, as then a strong volution of aoap fl 
death to them. The moat effective aoap. la 
the rrrtflie mriil. 
Certain varieties of tree, such aa have a 
tender bark ire more liable to be li.fcstcd. 
as w-ell rs such too tender fnr the situation 
; and also such as are not kept in a good, 
tlirtftv condition. Cultivation and manure 
are the best preventives; then. If a tree 
w ill harbor lice, rot down and born It. 
Mr* Sion 
Jtitsrcllitnrotis. 
^ 
_ 
Hints for the Treat-rent of Priest*. 
«• take th«* foil.itriris lift!#' 
j P*|H*r frt iu !h« Catholic Trvth Maansin* of 
February 
•*l*rie»t«* nr# imf like ofiipr ppon'i- Jlipf 
r*V rrf trtH*'trrAt.d T l> f Hf> 10f ft 
j renftirv tt hen evenrhndt l>1« ronif tn 
vert thlnjf «-*At *lv -n the pp^nrr tt At. I» 1* 
writ t It At tv»* afioold Z » fid of AttV #»!d 
" fAnrie#. mil tet down %«•>*»»#» wo He 
«-o ••tn<>ti M-n«« rule** for the treatment of 
pr4e«?« 
l Tip* diitr of a pri#*t U tn live 
on nothin#. 'P»# tt o*k of a prle*t i« 
tJAl :»••«! h Afenlr; when therefore h« Ise- 
CAII1*- A |>rie«t he i/tt t|*> food A!T Afld 
tt :ift*r *hotdd mn»rnf him 
? R# rorrPii f he^ef «r«* tn 
i jive him nnfhinff If i* i« ne^e«*»rr lor 
r » r neis*hV»r*« «-«k»- t«* pnf •onie'liin? In 
I t '*e p|At* *c#»htt TO# hAre A rnp-vef or Pro 
A»*A»tt v**n Hitt er *hnn|.| nerrr h# ?lv#n 
ii'iip.k v.*n dewlr*» to mtke a *Knn then rnn 
ntAt put a three pew piee«- 1e nr even a 
» ypri'er ii r.*''rr inn nnv'fyp* It rite. 
fnf lr flu* it !■ MfMv (l»npfrnn for the 
! rVr;r fo hcrome too rich ; for Ur po-tple 
'her. i* no iliii'jrr in |t. lint i* U »he m*-* of 
he r*« r \ TM« 1* « Hr a’I r<v'.i Hath o1i«-« 
■ rr so gUd to see the Pop# lose h»s throne 
lrron lov# vonr priests, therefor.- tre, 
vonr *l’rer and ;nM In r nr po'k-t df 
course if ‘here l« a collection tor trr'bln; 
or rttitSo.lv #!•#. f Vf rr*r’v *n« h things 
eotne *e!.1o»n and make von w r’1 though* o' 
Ml* never to V nr OW-» priests he might 
•>osi' ivelr See in To think that he wanted 
» foo«|. and that air and water urrr not 
enough 
J Whatever rap* the |alfv mar fake in 
krepfn** their priest poor, he snre that as a 
fsr» -It prints are rolling in weal*h Veter 
’herefor. he’ieve V *n- pr|e«f ifhe f. Vs von 
i he is poor It is oniv one of h1* an« of 
addlnj f*» liU enormous wealth. *»n>! g -ttlng 
•nonet ont « f ooor pmpl* '«* pockets ?f i<- 
s»i ws von that h" Is obliged In spend £t«v> 
•and o v rereivrs f W shnt Vonr ear* The 
•hl'iff I* ri lif-nlons how n he spend £|*V» 
oijt of £ trt Jf he tells von he Is «n debt 
-peak to him seriou-lv for It |. \ert wrong 
| to get Into dehr a* I It all COJIlrs of hU want of hntines* habit*. 
4 \« a nr'r«t u mu nothin? fir him 
s.-lf if !s lear thath**mnsf hate a gr» a* 
d t’ tn glv# to other* ThU Jod—d W hi* 
'* * d dn* V If 1 oij are 1! vm k«* »r- 
iha* V pio» |.|. * von w<th port wine. 
ad other pece«s »rl « of IT# Whenever he 
osn* * V«»n t-r him how ninety voti re- 
#}M re Th *.* 11» i lift Ifhetri • to put roQ 
'*ff V talk n? of Confess I «n r asking r*oi 
U >t« 1 oil .ton f go to tl i, k»e «nre he is 
»»•» v 'n Iftf tn «|vi* h’i inonei and eomr 
**#*adiW hark to * he port win#- let him 
kn*>n li*t it^* the d't*V of .a go<»d shepherd 
to V-d h• * fork If \on happen to hat e 
more children than a on know well what *o 
do w ith !t i* the priest*, dut v totake them 
off vonr hands lie must clothe them and 
f.ni! them and send th-m to#rhoot. 4' hen 
inviwvlr ’serif of work *he pries# |s hoUM 1 
find Mm work —particularly ifhe |«»sf 
hi* » Ure tor had conduct. 
"** lie very careful never *o thank hop 
for these things or sfiow hiip anV grafitnde 
I' thi* v »rt o" th n? w hi h mak-« pr *f* 
proiid 4\ lio *honld help \ on if not the 
n *t * and w hat is he do z hut Ms du* ? 
p. s des. of course. If hr d ws It f ,f one he 
um»T do t for *11, a»’d if hr took nfijlih-tr 
Smith's child whv can’t h* n easily take at! 
the rhiWlrrn In the Mission? 
Some priests will go «>n with that old 
la rr that their grai>d wor* u *un the 
soul, antf l*i at they have a Hr hr to look af 
ter ropr «onl. and even to reprove y#»u. Do 
rv t if ire wav t this notion It U not a 
nineteenth eentorv Hr a Yoq must keep 
\our priest hntnMe am! 700*1. and not let 
him -rur trrranlctl See. therefore, that 
V"U never take a scold in* from him. Ifhe 
sr. i.u vop. tell him of his own fault# and 
if h- will 70 on. lei! him you will never 70 
t Id* church ng*t n. and that yoa won t 
hare hint at vonr (ksth-M. 
"*’ Never let a priest punish yoqr chl’d 
1 «ke hm away am! send him to the Na- 
tional School. If he |-.s«s hi* religion. 01 
ronr«e It « tke priest's fault What right 
had he To whip him? 
«. Vo priest ha* any thing to d#v Thrrr- 
( n#-Trr. on mv pretence. |ct him keep 
x on waiting rush in npon hup at all hour* 
■ l talk to him til! yoa ire IM of taftfy, 
Ifhe d*es p#»t risit mu often enough. nr If 
} he ps**es hr vo -r dour an#! g«*es into *n- 
o*h r house. I'atctt to «|.• excuses about 
Surer atid work ; lie su^e you never make it 
Up with him 
? Sermons might to be made to sn t 
t'.ic p#~»pV. What other aifiu««-rnent I- t'o-rc 
•n a Sunday? If they don't *i»it you. there- r «r*. I ? him know ,t It ke. p* him horn- 
’•Je Tel! him after each act mop »hat he 
wa« too Jong nr too short. t..o excited **r 
t *0 d«ri. Young people especially *houhl 
do fhl*. 
Mv these rule* the priest will he kept 
j l1 !• You «ce in the dark age* the *h« p- '• h- loo rd after the flock ; hot now the 
| fl * * *rr full of light that th- v can ! *.k 
• nerthems. lv a an 1 their ahepherd I#kj ; *0 
much has Christianity advanced 
KxcrrrMrxr t*c mr. Dominion The 
sp#*e h Of lion. Joseph Howe ar O tawa. 
h** **lrred nji <jn!fe an exciteme it in D *- 
minion J»o!!tic«. Mr. Howe sneered at th- 
f,V:|T.v »* Kngland's diplomatic effort* to 
»"iv her own peace at the «arrlflre «»f onr 
interest*, .and as th?t comedv of erroi Into 
which *h** !i rt hlnuder* .1 •• it.. * 1 
tin- home government for withdraw in? the I militsrv forces: declared that in anv con- 
test w ith the I'nlted States the Dominion 
I must iiievrsbly be conquered; referred In 
terms calculated to arouse alarm, to’ the 
I apparent willin ness of British statesmen, | to let Canada go If she rhos. ami -si I 
I that the time was rapidly approaching wlien there must In- a clear understanding 
i between Canadians and Englishmen a* to 
the nhi-gation* of the future. The above is 
tile merest outline of this vrrv significant 
address, ft i» easr t.. see that .uch word- 
woul-1 attract attention sail provoke alarm 
ed diecn-atoR coming from s-v politician of pr-.minence Hut the position ,,f Mr llowe ad-l. vastly to the Importance of I D 
words. He was for a long time in the op- 
position to Sir John A. Macdonald, lie j, 
now and has been for a considerable peri-el 1 resident of the Council In the gm em- inent. As long as he rein -ins in the Cab- 
met l„. expressions are fairly assumed to 
* i:i! But it i* a)rno«; certain thaf the 
premier doe. „ot share the opinions of Mr Howe: With reg-rd to the treaty. Sir 
John A. Macdonald was one of the cc,„. n»i*siiot»er«. ntict still mi p port* it. Th»* in- 
Uwpr. tation put upon the Nova Scotian sta e.man's addrc« is that the real up an- 
oflt is annexation sooner or later, and this 
IS a together opposed to the policy of the 
government. The ultimate ronaequrnce of the lecture must be either the retirement of Mr. Howe from his present often or tlie defeat of the whole ministry. But the significance of the apeecb w |1 not be in the lea.t iuipairctl by eitlier event 
— Miss Ella Spencer, a fair but frai1 
voting girl of seventeen year*, committed 
suicide at her mother s house in Oroim last 
night at 6 o'clock. March 7th. She came 
to Bangor yesterday and bought a bottle 
of strre nine of on, of onr druggtsu. and 
then went home in the afternoon train but 
took too much of the poison, which oHe 
made her »«ek. bnt upon arriving koine .he 
immediately expired. She wrote upon the 
wall of the ladies' room at the atation b< 
tore taking the train : -It is a hard thing to poison yonraelf. " This was found this 
afternoon. The cauae of tliia sad act was 
trouble at home. Her father died in the 
*«»y and her twfther ha* re-married, 
bmee that time »b« has been Ill-treated at 
home, and fell into bad company. Her last word* wore, “Mother. 1 shall not 
froiUi yea aft loo***-" mj,. 
•'or CMutj of^oii»h. Satin, Labor, Clean* 
ncM,Ourebiht» 4 OtaatML Unequa od. 
KMEE E»r EWTIIIIE HIT41 l*H. ntt 
if. rt, tn,t rr*ro»k‘ a* nn Hi ftU ip* »-><! twi«r » r*»-> 
TJft »Ms:X*, ftlt rwua II BUA. f-.r *• »• 4<-» rV 
it I « clv« rrH»t pit —I« *1 *' * S » ft 'f 
,.n t- u*. *M*Wva;«f tkao any tBkar U « IM *- »~r 
^ 
! |«4\0 «4H UIUE n nil—. -lun -r 
CTic p »»..« M|wrc»«tr«i»<krrsrtk «-sf«r 
•I us'.u M VU ft I tilLi ua. »» ;* Jr: *. 
;• *•'4 K'li’n^ !-»••« » ~*»«asl TmJ. 
filU. ami Wlft. ft-t* «, It o at* pvr It. 
MORSC CROS*s Prop'ro., Canton, Kais. 
I*H% 
Insure in the Best Company. 
THE vET >' 
II Ah a 
PAID UP CAPITAL OF S3.000.000. 
«•»!» NILE. Afrat. Ellsaertb. 
B#*U«-’ \c-nf |«»r Ihr I’sn'ti* <>t 'Iu'biI lo- 
an a *• »ni| nn% 
P.I'<«Anh.JSN. IIIH. »»! 
hphix; !«?•_» :: 
LADIES 
I MIllIC IlvillJIII 
anrounr«< that hi* stork «>l 
n i n« nu r< 11 
La*'** Kd;iof«. Cotton Wfinr*. Ihn«lk r- 
rhii-f*. II««»irry. (ilo'e*. Kuifl •». Wi- 
ved i:»UU>n and Vrliftnu*. .1. w- 
rlrr, IVrfumrrv. S>aj*. c ollar*. 
« «>r«et*. TkIi***. Swiii'lii'*. 
Linru saiti h*'*. « l»u- 
non*, url*. Table 
Lm -n. Napkin*. T >« I* an I 
WHITE GOODS etc. 
i* r»npi.r.Ti:. 
ML 
He thank* the public f»r tlrirf' O’Mu* pat- 
ron vz* djnng the pa«t. 1 hope b> *trict atten- 
tion to 
llUSINESS. 
a* 1 having .1 '• *.».e.#v >1 urn t 
a r.-trlinain ’e of tin* »» ne 
|* * III* t- • t * l>l *h a»o' l* f He HI 1 ■/%. • 
«;• \ |i nr'. Iinart •** \f *«* » 
mf MA4€ MY1AX. 
piwrnrnw 
llilitf.U 
IHSTITOTE 
M TtMftl PUU A. tovrot. MAIL 
The ©lj©el in c*tabliahmg thi« Institution 
Ml l« Il!».a tb© gr«*ute*t perfeetKD in th© 
-•*■ j ara'k»c. rmetica and u«© of VegetaM© 
h« f*i;ra. ani to »«< r© a jemianrnt pine© 
where Fan;.i»e». Irna' '■*. «’r ar.v p* r* 1 
cl tain the l*«-*t cie-l;<*al v!» *ce. i »• h r*n»- 
•d.c© a* each r-.gLt r* ,u.re. w*it.out the u*c 
cf jdrug* 
l»r (ireune Ui been Thy• •» of Hi# ln»ti 
(atf ».!: • * f .* I n 
t«nM| !«• pr* 1 9W 
large ©iper: r.ce in lb# I re a .* 4 
di»e tin Dr. Ontt© b ii 
and La* devoted h.« t 
prof©** c n. and hi* «t. »rl u '. i; 
out parallel 
Among the diaeaae* i. t> L- 1- V *- *• « 
peeial atiention may he*- ! 
ti'a. Catarrh. French.;;* 1 
; Ih*en*e. N rural p* A 
r.heutta' *, Para’i*!* 
peptic, l.ocr f rrpla.r 1 
Lint S ••.»< I ■ 
FnV F * 
*4- .. ti 
l*r l.re.r.r Me. ! 
A**c ? i.l' Mri aftdtliur) p« 
bt ©cct free to r.v... 
a Mre*« k c.r.ri* y 
£4 Ten-* « 
Aufu*1 1', lfTI I •**•'*• 
Probate Notifew. 
'I’llF tnhw'ibfr* s re be r*ve p©b **- twMke# to all 
I eenrrrrrl that User have bee * duly »*•»>- »<«t 
H and hvve taken n|mn tfw'»i*efve« the ;m«t ut 
an AdminiHrati-m iip<>« 0* E tu« of 
Fmd T K nr*iev lal# of (*onid*boro 
In lhe ..*«!» of Harrow | >lee«-a*e«t. |o 
fit t he«4 a* the law tlleerta he *he-*-f .»e f 
©**■•!* all |m f»«ii ho a*e itK'fttU'l t* he «a|t 
4- #«»el*s #*fa:e. f«» make immediate p.jm» t 
and iH«**e who h*«« *nv l« roiDd* the-con. I > a 
•»*•.* *He mim t«»e pxowi: 
twkO UAI.RT II SM T«l 
r. list 11^ JAAOMC HILL 
At -t * o«rf of pr .Hale holden at EJVawor.n n ihm 
»n ♦ *or -*» • o«nt« | II taro'll <.n Uw Ir I HV J- 
D#‘d»» of F^,.riiar» A I>. IC1 
I** \l A II Y‘H » \d*nr 
" en ► r-tate of Nelso* Y "«| lU# f ! jnv-»*r 
in • aid Onwtt de»*e*•»' — h *» mg ^rm- nU*.| h'« ind 
»,e.‘unt f Ad**1 m; tiat»< a npua *^id « I «ie 
l*r». *•• 
fimrnEf> —Thai *he *aid iduimd »'«•’ r e 
« 4i« *• the ..f o all (Wraon* lr.te»r*»e«l *-v e .«• 
m* » ent»v of | -l* **~|er to he |»ui *be*| hr* week* 
•a ee-«.re v n the KH*worth \ m^r»e«n pr n|e in 
V »w .rt that I- e« iiu ai-idir ll»l,p>'..,#l nrt 
to *W h-«M#'i .• ni*w»r*hon the tad VA’ed te«d »v 
of \p» nett at en he r| *«-k to lh© ioren -m 
lolikfw c»i e 'f any hey b*v# wbv Ph» ame 
• ool I D A f»e Illoaed 
PUCKER Tr< K 4*»©** 
A Irti* ( Op)'—Alle-t (.|.n A lill li. K#|i*lrr 
4«* 1 
T© **ie ||nnn»al.|© in t;r ..| |* •! ,*fe m 1'h:n at».' 
'•*- * .-«ntv II merk. 
T-**' I'-tlfha and Rl.r.*.-n'a‘i >n of i.oirt# V 
klill* f .nardiaa oi ||»t«r k *»» nb F \*. le i|. 
I »al- 'I A I f r* % fki *|t>. <tf ft <> «ril e 
I- e * Aitn'e of lliarark. Minor* fr-|xvl u h 
*'**• ‘h*! 'he -al | Min *r* are .rue I au p.— 
*ea»ei «* rrla n Itril F.*tafe tu »te >n »a»o 
l.*o* k»vdte. and 4r»erlb#<| *• f .|1 » 
l »r »lrh •' Mm# A dr# • h« ,.»r 
lot~ e.Mitaia.nr »h..nt «w * *• r.-* and > *. 
-I* h« Ml an undivided h»lf of lb- old II wue 
at.-ad“ eo.ittmta© >n I he nbo’e of t( | iioiar- 
atead »mo hnad'Cd aerea m .fe *»r e«- 
IVibl filil a I air k iipruli '»• 
t*» iai I and thal t' m til be for the •• 
*»1 Mil Minn that I lie aame «n »n*d l»e I an 
*►* limeael. put col and *«•«-uird <>a ml •• -t He 
therefor# prara votir hoo*«r in l»« me Iw author 
i|r<l rm i»om e»ed »©iee*l.iv |.»|.im l.» »«-,* .,i 
*i# • do the atmve i1e.<-n**e*l Real L--.ue.oi 
au<-h part of if a* in y<.ur opinio* m «v be rvp©<l 
«'it a;; Mia h u nt.pe if.il *ub<»iti<e 
i. V. MILL**, ini i- Ii4u. 
Couniv of Ilittco’ S. ** — \t a ..urt .r |*i-i»»:e 
h»- d at Ei|«w .rib t/j ihr Tlurd U'vJuvelA) ol 
ke nun lATl 
*» » if»e |*eiiti u afor**aaid. Ordered. Tu*t no 
tiWe *»e riv. n by pubii-ti.u© a c ot ».i p.*li 
tiou w.tfi ilna order tlie>eon, three Meek* *u 
ea-tvelr In Hie L I-wo. lb Vtti• Mean. * lien ap#|Wi 
pmded in k.'Lwer<h. that all pet-.m* iniere-tod 
■« ati« n t <>a the S " nlurnbj of apr.l neat, at 
at'ourt •*! Probate fben to le U-ddni m Lll«wo* lit 
a**l bew i4u*» if iu\. wbv me im »rtr •»! id 
I l«»i» 
‘ii -n-iul'l n<»t l»e irraoted. such Matte* to b«* 
flftb before said I our. 
PARK* RTl'CK. Jude* 
Attest, GEO. A. Kl( l^iiicr. la |u 
State of Maine. 
i- 
_ 
TO THE HON the Justices of ibe >upreme Jndi- 
••4*1 Court next to be held t Ell.wortli in aud for 
the ouuty ol Hancock on (be second Tue>d<> ol 
April A D 1*71. 
II \N\ xll A BARRETT of Wrenx. 
i« seid County of Hancock respectful! v lib and 
Kive-the Court to understand au be infaiined 
Ut .t she Was Itw fully tn.irne I to tb .rle* II U*r- 
rrtc wboMr ore-ei.l residen.e i-to her unknown 
| •* «*-». klxnd in the < ouuty ol ku»i ou or ai»a>ui the second «lxy of \u$u»t \ Ii lao by <j|m •• liatl a Justice of (be peace witbiu aud lo. aanl 
Coualr of Knox, that she lived with »xtd Ch tries nabts wile ru said tba-kl md and in Orland aud iu \ von « until mirh is**. 
Tk.»l she bxa always behaved herself tow ard sai Charles a- a chaste .nd affectionate wile and h.s 
him two Cbildieu both of v»hoin ate uoa 
Vel said Charles wabout reasonable cause er »u- 
le.4 on the part of your libelant to procure a di- 
ktwee. aiifullT desciled aud abandoned tour libel- 
*" * «»d County of U.cock in the 
UMSutb of March 1M. and has eier since that time 
li«ed separate from vourl bel.ut. and your I bel- *“* ii%* seen said b trie, or received auy Ivtu-r or support from hau since tb t time. 
wber.-iorw ».»*r tlU 4 lUl ^ ,y. til d the b tods of 
m irun.Kiv between ber and said Charles may be dissolved. 7 
IIA NX \H A. It A RRETT. HaKOicik. M Clerks Office Ellswoith March 1st 
Lpon the torero,uf libel it it ordered in vack- tiou by It >u E lw *rd Kent one of the Ju-tices «.f d supreme Judicial Comt th t notice ot the pen 
I** V.®* **• *,ieo h> tl~ *therein u .med. by pubUm.tof ..u tinted oopy ot ...,d |(. 
!“• or4*r three week* successive]* 
1^uJiT22iA,,l*riL2lb* 1 p«wic-uo.. L cT»JVS.’TL?!? 4 •f#J?efurt Vte •exx l«rru th s ouit u* be bokWn t Eli*worth w thiu .n lf .r the countv of H .ucook ou the ssomd Tulil.I April next that s*i l.twiee ui y then .nd there ap- pearamWuswer tosaidl.twl .ml show cause if 
I?L5li wll> W £ 
Atteet H M. Hacvdbm I LFUK A true copy of the libel aud onler thereon. 
^ to. hil'Miiiu U4KK 
Vessels for Sals. 
Tk» nbceriktr iSn tor aito n— n... 
kiTSto Ts. ZZjF'Uc' 
^mas, irwcy 
REMOVED! 
To Mors formerly occu|mo4 by 9. D. Wiggin. 
New Store! New Goods! 
Just rewired • line stock of 
WATCHE3. CLOCKS, sod JEWELHY 
«tilth will be sold at *er> low prices. 
Also % fine assortment Viol.IN srRDkt’* 
nilHNilA, Kt Y' Ac W .uncs, ( 
Jetseli rrpsn *1 n •tinct •» •*t -•! at the Ion 
est |»W». tYoKK « AIIU\M KI» 
E. D». DAVIS. 
(titsMrr. Hun k, 'I sin nr Kliiwortii 
t.il.M oiit), Joii>• ;s ;*71 .14I 
FACTS! 
8* 
Wheeler & Wilson 
Srwiim Machint'' 
THE FAMILY SEWING MACHINE 
OF THE WORLD! 
It >< u.t *>*r. •r. '•».'■ r. *.« ir* • ♦ 
\ fj* • i• !.•>>• r. •.! 
| ■/ ;/r» it* r riH'tr »r ,rl. r****i<y *r t < 
f-» tAi*» «-4 #l/A. 4-.// *.r c 
tttX>r 0iii. r«.?.'»*.» r fin*u !hr* t>l 
60 0, O O O 
*«( t*,r inn < * * .• « .•* x »»• ^ *t u* 
•«< 4» ,, m < Iim Irx I 
1!>A« uMf •• be. ii« fai t* 
All Machines Warranted F:v Year* 
'! * i.l «*«>• *<«il m tlo i! | t « 
tiro. X. D)rr. 
Ipn: "■( V lit Ih 4 
J. P. Itoml A Co., 
(•Ciiera! \g. ;t >f Mttlis 
• M •• : M 
* J II A I 
mmm 
T » e •»♦**. ff< I, nr ,«i r- mnli ft.* « 
an Nr Y ,*. * ... i.t .» 
Furniture 
mu l*eU>tr ee its r* « a« bug *| 1*4 
4 uLm 
Chamber S la at from S20 to S15. and 
all other Furniture at The same 
LOW RATES ! 
CROCKERY AND GLASS 
WARE. 
\ jf a* m. t | 
OIL SHADE *S a ml 
vape it cchta/xs. 
PHI UNAS PICTURE FRAMES, 
TICK t XUS, TAR EE COVERS, 
EXAM BLEU CLOTH, .be, 
FEATHERS AND MATTRESSES 
of all Ria l*. 
CA11PKTING, 
" ®wl And lliinp » arista. 'Wia* Jaaitutjr 
44*«l (Hj«U*tftt 
COM FOKTIiHS. 
U.lSkETS of all hirnil*, 
WOOUEX WARE, 
CL O TUBS WR lXU BUS, 
anu. la abort 4»vrr- thing ■?»*’ sbo.i d »*»• kei t iu e. 
ttr.t c aa< IKK »E tl KM-iiinu iTUKh 
Paint*, Oils, Vdrn sh*s and Brushes. 
i 
ayri’ ill'll oi tUffriml (iiUifi iai\n| realty for w*e 
Ms uiakr • aprchtltj «>( 
PAPER HAAUIAUft, 
an have j.:«t a i«f vr> t our •in* k a I'r^r and »ell 
•vit-ci. | •!.. .1 t.f tii. u«*a« %t h ,,f4. 
l->t. a-lc «()»< a.*- -v » .4**1. *1 pa.tnui 
lUrgmil dill Pa|>rr«. 
All paper fuiui.i.rd tiuuufJ lre« uf charge 
1 oHIum iiikI C ll^liolia 
tiled Up At abort d-KtCC. 
'•lO. aNNhullAH A CO. 
oco rcyvivQiitv < 
» t'l*N((>. I 
til.«.>r.h f 7. IeTl 
CARRIAGES 
CARRIAGE. 
Ueg leave to call tU« attention *»l th« iiubMir to 
their iui*i eoaback ol Carnage*. c4>QM*Uug iu 
I'Aft 01 tue celebrated 
7Vo Suited Brotcnel Top Carrioyr. 
San Shades. 
Light Top Haggles 
Open Haggles. 
and Wagons, 
SLEIGHS 
HARNESSES 
AND ROBE;! 
Of every de»enulJon. eonoian |y on hand. 
THE EASTERN TRADE 
will do well »o examine our *»ock be»tr»r* t»urrha*- 
ug eUewhrie. .»II order* jusytty attended to 
J. R. Hrai.lkx. IV m. ItotS. 
Huck*i*ort Uar.lM tfl? 
Vessel for Sale. 
TIIF white Oak Fishing Schooner Imogen* M tona O M nr.dl |..u i.| nt S nl.. Ilgging, t* ^ Ac a ve«y good \ easel will ic -old at 
barfalu. 
E. B GAKONF.il 
Buek*|»oit. Iv.(| 
Bought Out ! 
City Shoe Store 
HAS PASSED INTO THE HANDS 
OF 
MIL J H. PARTRIDGE, 
A.xD 
Boots and Hhoes 
Cu be roaad there it 
Lower Prices thin ever before. 
Urcoiwdsa U UtiUhMM. 
anwa.tMwii.vB. m 
New Styles, 
•Itut Received, 
-rou— 
FALL AND WINTER WEAR. 
-AT- 
0. MORAN’S 
( itfrifi.TM * % r.f/f/,#«#/.t#A.vtv ! 
I hive jit»t rr.-flvet], Itinlli.iiu Km' 
I fc. -I I or il> OF Til * I !.*•»! >1 \ I » 
ni» n 1 m ill .im' in •»iii«M % »-i >|v < k 
« « II Ml 1.1 | |t in | I IlllUk « ill Mill .1 
READY MADE CLOTHINO, 
*«r VIF\ hi It II ml ...I { 
•• >' •' I ‘V -. h ■ ri u \ t» 
h mini .1 *t>uitmrtil 
Hats, Caps an I Gents Furnishing Ooods. 
\ * l2** %| W « « 
u«u till >'111.1 in ;% iS. rlt«t rf»»tliu«|f ,ti'M I 
Cutting promptly attended to. 
I return ut\ •||jft«v I.Vatika to the « 
K l-w..at« in I M ih» i.fc ,, 
... -HI. .4 I',. it, 1 
•. 1 Mill ■••11.11 « •.Kill » c. ol Hn .11 «• 
for Z' t Ike i* Imre 
«*. MOIt.W.Munmui.m 
t tlotonb. -. 1 | ;i t,j , 
«.1 \V C t < >( K lr-i 
F*»!: 
FALL and WINTER WEAR, 
— A I — 
A. T. JELLISON S 
# a. tat aa t a.tat aaa.va. 1 ••«•>!»•»,,, 
»a r\i» 
I V J, 
* * 11 • *M «• I % 
* A. L..I.. 1 
fcr« 
I A • 11 i < » 1111 I » I 4 (alU'IIIOUlta, 
1 •'* tr. *r M •• nr-l 
(he •« • t i.l ■ 4 1 « »'il .. 4 lit » 
< r«- 1 a ■. .1 11 •. 4) 
.r • .»• \j iru h »| »•• *• .• , » ... 
'• •"* »* •• 
‘• Mi 1 
*• "'rt' e’ «- »t Cl. 
t » <W .oJ .» .1. a. .. 
<A«'U|«m*I MuUm in I'Jll.OO. 
\ flr \-* ■ t uncut ol » UK >4 li BIMf } \<«f f 111 
I >ilt I ( lot 111. 
K*p » < ■:. -l * » \».i nr 
.. 1 *• .. .»! 
Uriul.V-^lutlo C lotllillje, 
t .:l in (4»hi*»n4liif inn mff an I writ iim tr an ! 
t< I'uurr'l u. -.m lor 4.0 » luist, l.o h«u>< 
► 1 »u.-r •». 4lw.l. ( nun. «* I U .. ..mb C ». 
*. L.»e !■» «p*t f 1, \M| 
I Ira t «»** i.iiitii * 
new or ..a..., * 4 :t 1. 
•lute. Besom*. 
OoUsrs, Scarfs, 
Cravats. Gloves 
Suspender* Hosiery. 
V ".I rudirti sad Drisrrr* 
U«n, J-i.»rve«-l»e.. ywo nr the Itllnll.- amt 
I* 1 * t*»ih t 4Ci\ \V rr-prooi |‘4|ifr |_*|la. 
I tbr brat Hill < a n't m »«l JurnbiP I’-sparr I ••»li»i 
■ ii4aul «• tui r<! 
Ifo.a ss* <'lot liluif. 
The uiWntjrr at |hn mj-wt of #et«*r%l of hi* 
l*.iii a. h 11 Uf.i n lu<r<l i*> pit .tor eitertl m 
I* tht* 4-j.* I*lt. ft « If;, rr 1 
*" ;h‘» • t» »l*»rr £oc*l cloilsUijf »a*i -utf. 
nn U oUa.atil. 
NotIf«». 
I 11 he amtrrrl.. hi» k>* p.r-cnt *i«x-ft mi. ’• m .MuniknUn l>w I 1 j«h. 1, ;u- ^s 
Uit*. 
It » Br- Je .1*-, *-» f*\ Info a fOo.l bit a IIP a 
I 4> ft •».» 11 in I w 
*• •' * la* 1*1.*1 at mo a. « * Vi K N | » >| K 
\ 1 JLl.l.l> "a 
f .law < * ». e r.' l J> 1 1 H| 
F»r sale. 
TIIK iup I pnirpfronr -ch .w pr VJ .ncM 'a M III 1 1114 Ulilri, ••TBHefll.B u, I 
a-i .. 4 .*t nioi mi re*.1» for u-r >.. .| 
1,u '* ‘f “•* h.ji.l ScuMise.. i.voi 
oiumm rrml vl .n*r .ma .i j. |; .. ^ 
rtWTEHS and I*I:im.i;.\mmi.> 
|m iuli-.l a ;li uflict r 
New Arrival 
-or— 
FALL & WINTER GOODS 
-IOU- 
1871 
READY-MADE CLOTHING, 
In every variety of Material, told in 
lots to suit the Purcbaser. at the 
Very Lowest Living Rates. 
I 
LKW1S FiJIKND, 
IF' HMMtLV JoftEI‘11 FkIUU A Co.J 
MfcKCUANT TAlIsOB. 
Hus ju*t returned (rum fluston and New York 
*llil Use l.UbL»l and liksl -steak 
v*vr bioogitl into U*i? lusiacl, Cuu*itllu| ol 
Tr|r*s, 
Brmmdrlmlbm, 
leiAeMm, 
OtrsAiei, 
I'rdiMfi, JTr.. Jv., 
Ol »'• kind*, which he is prepared to make up to 
order, in the rety latest *ltIc*. and at the shot t 
e»t uotiee. Call and examine o*li stock of 
Furmshing Goods. 
flam Cut. ilio « largre variety of Klaijv- 
CLoTMIMa Of our OWN MAKE whirlt we 
fcu .i uuUe Will give rood •atisfectiou and will he 
•*dd at the Ivacsl pi ie«*a. Our motto I* 
Quick Sales and Small Profits. 
iuu naan, uunm 
LEWIS rsiESD. 
Ellawartt. Msiwatar IS. 1SII. MM 
Wlmt is tlie MatteH 
Now? 
WHY. EVEUTBOOY IS GOING TO 
HALE BROTHERS 
TO HUY TIIKiR 
GROCERIES, 
» bett liwv Irupronilmtly on hand 
It lull altrcfc ut 
FANCY & FAMILY GROCERIES, 
Flour. Market Hash I*. 
Fori. J„f>s. 
Soused Figs Fat. Fails. 
/.'in/. Teas. 
Cheese % Coffees. 
IIuft*r, iPrittl ami Vanned 
S<»ap. Fruits, all lutils, 
S 1 ■ s of all ki.itli, Spi *s. 
Graham F-our. Foisins. 
I*9< Meal. Figs. Ihumes, 
I luck IThrat. Stintim*. 
«>»/ Meal. It ntfs Hutto* 
ll-iu;mij. Ctruth r*. 
Foil's. Ojntrr t railers. 
I j Us t ■/ f/te Ittl. rt I. Wins ,f Milk His 
Fr •• s. .Mining, 
an l rarutyof ot!nr kinds. 
Al»i», m c* InpUde im« id 
IMPORTED and DOMESTIC 
CIGARS, TOBACCO. &C. 
\ cb«» re lot I 
Confectionary, Fruits, &c., ! 
!*»<» it inifi■•«» ta luenli 'it 
» W. II VI .I \ p 11 \ I 
I Itno fit |h I. 1.471 g,»< 
Removal. 
Ttl ‘>«)i », -r ,, 4.1 « at .. k in 1 • ••••el» \>• |i»e n »» ilitrr >«n \\ •« ■*t « v M>e 
■»’••• I t.e Ioud I 
w .: 
FRESH STOCK OF GOODS, 
n nn-fi he d. ... t.« 
C %< II t «4»i: » «»at < t «i«. 
td 4:1 11.4 ■ :»! Al-4 iba 
I Mill «rll .* *»u K .•<»•! g»».|« 41 4« tnioa. 
blr |im r« 4* 44) «*4f 
11 T »*’ > ed .in n »'e .» ..mu 
• if * »' •»* ! v 1 • I 
I It % 1 11* 4. Ill 1.1.. 
I I 
C’iaim .A LTt'iic’y, 
hl.l.-4\ Ml; I II, mi: 
11 \ V I \ »*cr 4 n« » ■! -r *e« rr 4l »r.ti « ,m,• 
lt.ll \*- '• vt It 41 »»« Ai W 
■I I * • i.» l.»e % 4 i*m% I. par. It 11 lit* I »., mg 
***** ■ *’ * ml» ti Mill) IIip vpi.iiii..M* mein- 
*i >( tHtUlul4|J|( I41 ill « I n«1tt ..... u {hr }. ,t. 
I 
■«*«i > »* I** .1 1 
I 4 4 •. .1 ,d« Ilf d:* 
'A ■ .Ml. i. I in 1 :.e I •‘.ft 
V% .*1 % itfl .ip* .» I<»»* U*4.».| 
I*«i. !.bi '• »li .* 4t hjr.ng 
i.-ilnl urn. tud tlijiitlwi. I tir\r «.1 p p,., { _ ,M vtTio 
* :» * •*-» •’ ttlRpui t‘;r- 1. hat 
oig it .< othut amii “I in. ••»»««• 
| i.'pn |rMl ►#li>i i* « i»rr die llolhrr * dead 
* 1 .. > «ifi tu* Hr 4. i« mil Mwler* 
ir. I» *1 Viren * »r< if .d ‘•. p. .« « p»u * 
» did u-» k 4 ni Ir 
*<*• m ■ t*l.,:. .... rr. 1*41 
It* 11 .. UfCltf’l In e ah u leaf pn«*lM. mt 
'*«?r «> I ''iw.. 1 ... fl »ut 
•••*. nl. 
V. t ttl'KN I! \ M 
« worth 1 11T r»l. ‘*t 1 
«ri e nhrr :i. UTI l-nr.'owl* 
War Prices Repealed 
I'llK kl'IlH IUHKK would Inform hta aid pat I run*, and lit** pui>h«. thni he h«« In hta rm 
pkor a HiM*«Ut« Carhi >ok alviCK. sn*» ta 
rra.lT lo Jo r»rn»|* pintlnf \l ’rt*o>.ihle 
pri.-** an<t with |.im| tl'» k ami tr v>( k man whip 
will ihrtw ih.ti it i* not nac««f*rT to paiut car 
I »|f* tcry j r«r. 
Carriage Ironing and Jobbing 
•( all bin*la. done at rra*-'nald* priena, ta acroril 
4lire with th*r U<oe«. I tu«c on lianj 
Cwcj-d S!y.e Wagon'. & Buggies. 
ind * III *«ll he « r*r Ihin 4,f 4<ltrr one** rr» ’o 
h cm.iMv LlMHlU. TUHTlt 4M» K a k U 
nnt» m uU In >rdei in | w ,1 rattlvd 
ssr ltii«nw trail and be •ai.-rted Thanklul 
»r p *1 Ur »r*, a» I n uh *.k*»I tbs-k, *«••<! a .rk 
ir iwitnblr prkft. tnd prf>,.t t n .o ... bu*i 
»•««, «|ah % Continuance Ml the a-ttne 
*». M«».\ V • 11 \ v 
Kllaworth Apt. llth.llCI. 1;tf 
Medical Notice. 
Til f. *iib*ertl»er git^a a UAae .|i tut reatdmre t«l ■!•«• u®»- la at the « iljr llot-F a hare he 
•"»» '•* f««•*!. n Ism nut at*, pt.de-m.iuili 
ir T r* mi« aerv wan* f*'i«*niitii kJ <Mtr|eon 
I" e c l-n* o the o jr 1 I cot a., mi| !u,.«. 
i*r airirt alU>"Iloa to lua ne.g 10 ir> •!»«• a fair 
• k.t c ol lulpikdi*. 
Oko n \ HI• K v M h 
P i.trmih ken fl'h. |*7f tdt 
FOR 1HE MILLION.' 
Htr npj'.ntnoiilea arr now < irrr<| Gr »«. nnn| 
It '111'** * ruiM In-althv «n*1 C ."^r 11 C'ltUAlc. 
■ •e hu-t I»| Ihetr » lur lit e tear* hrni e 
it. N 4 Mi a 1 RtU. MUU VatKi lut f... 
real estate of rtdt« •) •Crtpt oi l.n t(.*.| m 
e Mi I I.* m I %<i.iU)0' 1* Mida'f 1 m 1 pr• r.| 
rr » an I I' lilt t.tr.n »***. .u»' i> m .• .U.» , 
it 1 it*, timber laml mineral land*; rit. v|)la.'<* 
«"d v, .1 fi.len. »it.| Imaiueaa aland*. uiUi* 
an > mill tile* lactoru-w. Ae. 
M P I tr I ini ILivit'er MiLiunn* Jru n.i ..r- 
»Mii-n |.ncc m l lerrni of properties *r hart 
*» sal*- 
\ Mre««. It. n t'l.AIJK 4 CO. 
The Heal Kfttiilr ... 
4< < tUil 4. -> Pei)i*a A venue. \V %»iuu*i,<n l» t 
ft f 
PARTIES _G0ING WEST 
D i: r It O I T, A (l 1 X A IF, 
CHICAGO, 
Milicaukec, Omaha, or Sin Francisco, 
tic etc.. 
Can save Five Dollars on each Ticket, i 
by purihadug via tho 
Grand Trunk Railway. 
I>.) n*»t Ire deceived *>y nnjwu reports Tie Grand Trunk i« now m n Pll.-nt ninmaf condi 
non li e ihe Pullman Lnr* over ih*» entire route 
The di*ivi«e i* t'lortf vnd umt] |e«a tha* «ny alter route I mm Ma>ne. Me tmlxvit and hotel 
» \I^ I*c*. al-o lia km* *-.(»»« crowded on*. nre 
avoided by this .tne It tap .*« checked u*|| 
’* ""t *>• j rl t‘» I’uMom flm«e etaniluMinti IUiiiIm m Pullm in C »ra. Portland to Cfiica^o,. an be secured. Applv to 
w* ILOWBRI. 
Eastern Ajem (. r. lUiUav » «»mpany. l.'J Weal Market M|n*rv, It mg »r 
i‘t *4. Over. Afeat. 
MONEY CANNOT BUY IT ! 
For Sight is Priceless!! 
BI T TUB 
Diamond Spectacles will Preserve It.i 
If You Value vour Eresight, 
t’» TitenB 
PERFECT LENSES 
Grnrnd from mate Cryatii Pebbles. 
Melted together, ind derive ihe.r name “Dla. ..* oo eeemmt ,(1 iheir llenlara. bb4 Bril. 
tlnney. they Mill l.iat in my iron without 
ehaaite, and are warraaied >a|**rior to all others 
in use. 
MtairaiTsau av 
J. E. SPENCER it CO., Opticians, 
SV.IV \OUK. 
< UTIM — -ff.ee renuioe mi lew •temive.l wuh 
ear Ira.le mark. 1 
Colon**** **T A*eaU tbroacbeul u» 
A. w. Onely SOo, Jtmthm tad _ 
gtws? Jsasp-fttes-ss ***•*• IMS 
MaotiflMoi Popular Medical Work3 
Manhood, Womanhood, & 
Nervous Diseases, 
Pl'BUinCD BY Tf»B 
i 
No. 4 Bulfinch 8t., Boston, 
(Oppn.it* R*T«rs Rots*.) 
Mtdical A noteltdgt for AirrykWjr 7Vc Million 
Copits Sofd 
A B*rlt f.*r Eisry Matt. 
THE SCI NCNOir LIES. OR 8KLf-ritkSltltYATION 
A Jd<-*lkal Treat*** on th# ( at*** and Core of htmrsTro 
YiTit TT. An BSiT >r.ai»T*, BixittL Rciimt, luro* 
t*s t, l'tc-4\rtaa l)uiui i* Mtv, Nstf^c* **:> llriifu 
Dmiu?t. IhBoruoNDtu. ami all otbrr diisnasa arising 
from »*>«• i.aaoat or Yovtb, on r;i* or Kx- 
ct%*t% of nvatur* fo*rs TbU U indr* 1 a book for oirry 
man. 1 'Ot » edit! hi, mar'. rnlarf(«il, tl uar-alnl, bound in 
InBiMVfmklllMl l*rl«r* onl« ft • 0 
A Hook for i:»rrr Moanss. 
I’aMtlr I .H tAl AL rilYAIOUKir Of WOMAN, AND 
lll<i DtIKASCii «r u >m ^ TRi«rt» or P it. ol.uk*u.f 
am l'»r#)t»-o.nur i» health lad dtsme-, fpom l>?4*ef 
ro Ou> Aos, trie.* strgant Ii icttatws £> a at *:>•*. KQ 
boon 1 in Wau'tful Ei>*w'» cl-*f» I'rkv f2 00. 
A Biwik for Evcrjbodf. 
The Inctlruts lta« j«i«t paMUbnl a n*w »*o©k. trratirg 
m iraitlf if NKflVOtA AND MKMAt. DIAi:.%>E& 
IjO pp. riot». Eiirc |1 00, or all three t»ooki smt <*o 
rw«, » of #4, rotas* paii 
Tt»**o ar»*. U-ytvi a r(*mpart*oo. t’»* mast nlracr- 
4 oarr trork* on P*n»l>l*jce seer DibfUbol Tber* U 
no'hug whatever that s oa M*sib. ft* Kirnra 
he i, -n either require or *Wi to know, but • Ha* »• fully 
»H> mutter* «f the mnM Important ml 
lal.rMiihfelmnrirr are »utr*vluc»<l to eba.li noailuatoa 
e*rn ran U> tnon-l In any other w-tV in our language 
All the Nt« lb.- >cr»i»« of tlie author, who** c iperwnc# 
U inn a« prt>*»«bly Merer before f*.l to Mi# lot of »n» man. 
are gif«-ii In fu»t, r*pi<-iuti/ ibuet rrUti * t» SpoMMT 
bra, ltnp<-iey. Sterility or Ibrirjam No 
•host 1 l« without titmm valuable l»«4* TV |t*«l 
throw, h «t l!»- c *t try, thi rb*e*y. ami lV medical faculty 
£«»■» Oly highly rtt--I thee* e ura rimary x *1 uacfui work*. TV c* «i fuihli as* Buy r<>l Un i. 
17 lutlr Ue-lt mm ».y nu.1, p-atpail. oa receipt of prior 
N ll. T'vi au’h e < the a>» n«* unnel rordscal w<wU* I* 
tVClsi-fC iKil.i < Pjjni. i» >..fllw !*«..% DODY YILDD AL 
IN5TITI Ti-, • » 1. .'i itxal n; 1 t!. Medical Faculty of 
Cm* c uatry, wl. > lui tncrewaiu'.'y tr ale I lii-naands of the 
bora. » family aOirte-l wUh the tn-sU.De* treated upon la 
U»*w '»>'k*. a ■! give* I • wh A* atlcjl; wi > bi« pat.rut* 
»>l nltte'w'i nay call up- nli.mfr alnc-r Tha rraxxl 
•** I li *«»ocrM u h< rut L *»wWdtf < f the c luace of 
Case* a.inv. i* *.«! Lu* »»«*ail.iy na-nlug Uxsu ir .«* vV 
aoaatlftiwB 
lr U. U PaRKE*, Umber of iV ICyal lierer' 
h*|MM, L < dmi, I Ite> Uabnl l nptrti* (Wer .1,1 H A 
Un exry tiemi-r ./ ,o Aw*r<* Made'at I acuity. aoU 
kmx»-» PhywcU » f <-|« taw, rt-iy ai« > V c •uaulwl 
an all dtanoe-* retain i« •« I axvl etje-Tienwr, t* whan all 
an< >em»l<>-' *’> -U-I »** » Ur eanl. flue PLADODY 
medic ai. ijrtTTTrrt. n * ruaorb *». u^, u**« 
Unoimi •att. is* tutus miiu. 
WHIPPED ad AIN ! 
Perham Elected Governor! 
A u#ar •: wc'l aclcctnl st*** k wf 
BOOTS, SHOES aid RUBBERS 
■ or rail auil W u rr Trade 
Mew and Rore'TftrK flimf riutnm Mutr nr 
" a; • 4Ul«d, ami io t>e * 
Sold as Low as Slop Made Goods. j 
_ 
Ladies’. Misscsand Children's Boots 
U.l k 4 a... I .leecipt;..,,*. « «r<in|r.|. ». 
| .1 
irry lanes* abolrtah 
pr it r*. | 
■*> » *l-r» “*l"! *T'l»* U tl.W CMh.-UI, 
U.v u. n Hast- you util ibeiu 
Al*a Mittri' f’M. ireti** Ladle*’«u I Mrn’i 
Rubber Goods, of all Kinds. 
I.wl firry Hoy tell |*la > at tier U» » | 
•* * 'I ... 'thl. I 
k.I Hir "• U «l"4 «4|p*. IhHII. (• ib• el. 
*•' t rjii | w ti 
4. 4. B 4 HTLKTT. 
I .• 
LATHAMS 
Fnraily fitu ull'onl to 
bo wilhout 
T VALUABLE MEDICINE. 
Jt clears Ike Brain. reltrses Iks Bunlenrti 
i>fin. cures Cuusttpau-a, Aid Head- 
ud«. Bthuusaess. anti all Humors 
aiul hapur kites of ike Biuutl. 
As a metis- me fur Ckutlrru il kas ho st/ual. 
Sold by Druggists throughout the 
World. 
I riot*, «*0 C'eufM. 
FOR •* 1 K BY 
'i PAR IlKit an 1 S. l>. MTICFilN A < O 
.•cc. Id, W7l, |)t*r|tt 
TH£ REAL 
KI.IAs iiowk 
SEWING MACHINES. 
The Miiclilnt* t lint toolc tin* 
1 mt l»rlan% n Gold Medal, 
nt flit* I*nrio Kxposi- 
tion in 1 §07. 
— ov.- 
The Machine that give, the be*t •alisraruoo 
of any, the only reel “ilowK llACUbd," fu: 
proof or which, please read the fact* la n g ml 
to the “Kisr am, I*K'KiKts*'’ of the "llowi 
Macbim," a copy of which we will furu 
i*h. I hi* Machine i* the nearest periecuou oi 
any now In use.— 
1« usesn strnlghl .1«*4c. 
The Serdle newer brenkg, or bends, be* 
e nse ont of piste. 
I* makes the Shuttle or I,«ck*Stltcb, 
Which le the some on both Aides. 
The eeom le o * elnetic one. 
It ennnot be raw lied. 
All the nUnclim ut* are practical. 
It trill Hens. Kuflr, Fell, Braid, Gather. 
Cord. Bind. Tuck, In fact, do all kinds of 
household eeswing. 
* hare had experience w.th a number of 
kind* ol 
SEWING MACHINES, 
and this is the best 1 have ever used. J car 
re.-oinmend it, iron* experience in Its u*e. 
It twill be sold, twhea desired. In I not nl meats, 
•»d on Its own merlin. 
PLEASE CALL AND EXAMINE IT. 
II *• l*r uUrtl .Mmrbinr in ibn MWM, 
.WmArW t, lb* 
HOWKMA.CHIBKCOMPAWY 
W 1 h«». ..c, eonM..e« ikl. »aehm.th.t I .hall .urt "A TKAM" to tuiiu KJU.erU C her rr Held and the .'IJoimo, lew.,, f.r uln to deliver them, dp 
Then meehine. will te ptated n ttUl „ hMMor.tep.hw. IteeMuptelteteMU.trM M tlfMM. 
A. T. llt&tMV, um 
mirwara.M.ian. m 
Fire & Marine 
INSURANCE *1 
entire safety. 
George A. Dyer, 
Main Street,--Ellsworth, Me., 
After paying all liatiilni,-* 
the Chicago Fire, ilie tumpum.., 
represented at this Ageuc) win 
stand as follows: 
Hartford Insurance Ccmp'y, 
HARTFORD, COW. 
AmmoIm, tNH,fioo,ooo. 
Union Insurance CcmpaDy, 
RAM, OR. .VA/XE. 
Assi-tN, P4 •Ioo,(io<>, 
Eastern Insurance Ccmp'y, 
RA M. OR. MAiXE. 
AkkcIn, 0,000. 
Franklin Fire Ins. Ccmp'\, 
IUiI.AIjU.1UIA, 
Royal Insurance Ccmra'y, 
LIVE 1:1 OUI. and l.OMioy 
Anni'Is, WlO.ooo.odn. 
Miiin<‘ I ,l<n ds. 
itAM.oi: 
Ki'lv M'b* 1m<«, rrprr-ii i.j* 
t <>i .1 l' a 
*110.000.000. 
I nr'r 11 •«•*/>;. 
dr.-inibir ;*r* y*r\y at ml* i-ntr ■ 
*J*1 <• •« I 1*1111 
V ML 1U( AN \M K* > 1. KI,jN 1 \ 
R. U. EDDY. 
SOLICITOR OF i- v I i \ 
For Iiivcolious Trade Miiik'I'iv-i 
N 7<l State St,, Oppon- K 
Bus r» \ 
|1 TUI »n niri »;vr hi err 
\ 11 
> «■- III • al» O «.r*-.»i | 
o*l ottirr !>ifr d I'ottiilni 
*“ • rut*. Hi ii ai: ■ t < 
1 1 
..... 
* ,,i lu\. 
•ot *>i»t. a.It.. inleti *1 .... 
» on » o, .,| Uir i, 
« m.li. .Ill l, ,vlif ...., a 
Vli « »t lit U I,n 4 
N l/M, p Id. 1%, hti. St-.I* 
'-.IhutuRj ij |,. 0 Hi 
»•*•«••« > t>■ .a V 
im* ",r .i I'jleni 4 i. 
IlkCltMlfdl 1 
* 
T* •>TI\ ox| viv 
"I rce»r.| Ur t.Mi .u, .. 
uvl**yi» t>r*< lil.ont r* ■» 
Ilicta. uitci ..umr II t 
ouin >• 
I hue no .. 
« dimnt rtuplov 
ntfU'vrtMp. an ... ir 
.•|<l: dlloiix in f. 
* 
O'l UiQitliic cwnMilna 
Kl'Ml M 
I *»r < «>M 
M 1 hi. luii.'r «• f 
»»• 
«*»"* ***** r4..' w v in 
rdl Idirnt an.I al.Hil;, on L 
1 **OOH1*.- I .» I .... .. 
»■ llu |«au t.i. a. ;,r 
1C Qlvat r 4iil.Ii, ! .• 
* 
4»C», and ii rrr ■ niH.-uaUlr % .. 
J-HI\ 1 \»...A 
lloaton Jl. I |-TJ— > y 
uocst: lots Sr rm: sAi 
l:v I.SD V.i tll.L I t:i; M N 
I'D k »U »*■ -a b ,« *,,, I l*»U •«' l>*I. f.. .4I- 
.1 r*“d-of»aIm , 11,0. F »r 
all tHt h'ltial Mil) 1,1 1.1. 
►.* ...Mil v»- l *7 I-.-J 
low tiie m.h i in S' ■ it onus 
A> I El: A IllULO) >\ ■ 4 ) \ H 
Dr t bee»t lUAii'* F. 
Jlave proved U'fiftM-1* • to Or I lie ou y mi « 
cx>i rrnlug 4li FeUMi«* |n, ju.at Uu .. l a ..... 
<irii»(ru*Nuii. Miul rtu<oiii« aii UUiruv»ion. 
•' Unit r I o in cuki or wihertvt%e. 
DU. CUKLSKMAXS VILLA 
* the coinniriu'* UM .it of a orw ria m u.r 
K dlutrul ol ii regularl'M*a and urt 
* It th bate consigned mu nidi ) t*» a pi. iiim u. 
,vr N-l- iiuie.Hiiripi x-w.no 
u«* I* 'SUiAl IImI aiirt.ev. ait uj-l,u. u 
ake» plave ih«* jriivrut h« ii ii I*, ^iii- 
YOU KXOW i/OIF Jf JS JutAia> 
'•.Di»oue *%• All 14 Ike ino-l inialnr r»n. 
Iik !i k MilupritrU m ihr»r i*iti». la » 
tlvrrlHrnieiik lu jour l)iu^i-i, .unlit * 
k»« you **aut lltc U*.*i mmU uto.t rr.labiA u*r«.. 
lue in I Ik- wrurkl. 
DU CUSESEXAX S KILLS 
The; arc kti"4%u to iltou>'«u ntiu t*aie 
a«*«l lUt'UJ dl lillkfiiiii iwriuiii thtoujtUoul i>« 
»«4lllr> having llu: Mik'Uoil ol route ol u.r 
u.ertlm.- itiu^ wku .lioultj 
imU. wub each bo*, lie |akc, pur l* b 
•cr bux 
Cat I Ion .— None genu me uni*-*** bavin* « 
rivuic i'rupri«;t»r> 94eiu|f| tluMmi** «X 11 
rru|».t«i0,.. oil 04*431. U- *. F*x o/a 
''“kX'-l* I’ilU »» ui b» u**ii \>rniu,».>. »v- 
a •• 11 oui bnrr\ .«:b/u. by nm; .. 
l»r. c. L. UIK^LMaN, r u Li >x «’3l 
on 
IsteaFmillco., 
MANL'E ACXL'liLIts UK 
M ±±i A L, 
AND DEALERS IN 
CORN, MEAL, OATS, AND RYE. 
MEALal Uu.lou Market t’ri.c. ami drln d to Mit,,,,..., .,t llie WUAUVL.-. »,.Uuut rJkIKV CUAUUfc. 
Lif All order* promptly aUeaded to. 
GEO. MAYO, Agent. July 1.“, IS*l, I rear M. IIOtKLA.Mi. ME 
MIDDLETON a I’OCKLT COK.N allLi.L 
Elt. 
One Agent wantadiu e.ery count, in the p , 
1V..I C‘*ru Skrller. ,u .. .y U »b«ri.« *|| ixvsuicu.o. ami tiu u u»« 
'> m,,y y-*« AlU i.441 loi )»-*;». 1'-ju.il |C« v cl •tiawreeie ;o Ajjea.., ii ceou. LM 
Mll»hl.KTO> A to. 
%#u liarriabuig, 1 a. 
Woman’s Rights ! ! 
ix wry. 
——o- 
AS A NICE “WEDDING CAKE" 
i* the correct thing about New Year’*. 
Mr. J. W. Coombs 
has and will keep lor stale, a 
TEMPTIN'O ASSORTMEN T. 
ALSO, 
Canned Fruits, 
CAKES, PIES, 
Confectionery of Every Description, 
and all NEW and FRESH. 
Cigars of the best brands 
AUK FOUND HEKK 
Fresh Oysters, 
Constantly received. 
And SERVED UP in Every Style. 
A large variety at 
Mttrsckaum A Brimr Wood Pipts. 
at the 
Oyster Si Bating House. 
I. W. 000108. Btoewth- MB 
